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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid. Enero 1 4 . 
H U E L G A C O N J U R A D A 
H a logrado conjurarse l a luielga 
con que amenazaban los abastecedo-
ces de mercados de Madrid. 
L A H U E L G A D E V A L E N C I A 
Las últimas noticias que se han re-
cibida de Valencia dicen que la tran-
quilidad es completa en aquella ciu-
dad, la cual vuelve A presentar su as-
pecto normal. 
A pesar de esas noticias, se han to-
mado medidas preventivas con obje-
to de que no se reproduzcan los suce-
sos de estos últimos días. 
Las panaderías han reanudado el 
trabajo. 
Los tranvías prestan servicio custo-
diados por la Guardia Civil, para pre-
venir alguna intentona de los huel-
guistas. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 33-OÍ) 
Francos 31.- 05. 
4 por 100 77 - 4 0 . 
I N S T A D O S U O T O S 
Servic io de l a P r e n s a Asociad*! 
P I D I E N D O P R O T E C C I O N 
MohUa, Enero 1 4 . — L a compañía 
platanera americana, que ocupa un 
territorio que estuvo anteriormente 
bajo el dominio de la república de 
Costa Rica y que pertenece hoy á la 
de Pananui, pide á. la Secretaría de 
Estado que impida que las autorida-
des costaricenses intervengan en sus 
operaciones, pues dicha ingerencia le 
ha causado perjuicios que avalúa 
en dos millones de pesos. 
P O B L A C I O N R E S C A T A D A 
Washington, Enero 14.--VX Vice 
cónsul de los Estados Unidos en Tán-
ger informa que las kábilas subleva 
das pusieron sitio á Alcázar exitriendo 
de las autoridades y habitantes de la 
misma que Ies pagaran un tuerte res 
cate en efectivo, so pena de que sería 
saqueada ' dicha población y como 
quiera que ésta carece de medios de 
defensa, no hubo imis remedio que 
pagar la suma exigida y se retiraron 
las kábilas, quedando levantado el 
sitio y restablecida la tranquilidad. 
DISCUSIÓN C O N T I N U A D A 
P a r í s , Enero Se ha reanudado 
hoy en la Cámara de los Diputados 
la discusión acerca de la política del 
gobierno y se espera que se procede-
rá esta noche al voto de confianza de 
cuyo resultado depende la existencia 
del gabinete de 31 r. Combes. 
Noticias Oomerciales. 
fluevn York. Enero H 
Centenes, rt $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 
4 6 4.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85.20 
Cambios sonre Londres á la vista, A 
4.87-65. 
Cambios sobre Parí». 60 dfv, banqueros 
á 5 francos 18.1[4 céntimos. 
Idem sobre HCaraburgo, 60 div, ban-
queros, 94.7(8. 
Bonos resristrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 105.1 ¡2. 
Centrífugraa en plaza, 5.1yl6 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8.8(4 cts. 
P A Z Y 
A C E R O . 
Casi todas las Naciones del 
mundo han empezado el Año 
Nuevo predicando la paz y fa-
bricando barcos de guerra y 
cañones, por si acaso. Cuba es-
lá también comprando buques 
y acero. Acaba de adquirir el 
"Humberto Kodríguoz" y el 
acero lo trae en forma de má-
quinas de escribir "Under-
woodn último modelo y la pre-
miada en St. Louis con el 
"First Grand IVix". Pídase ca-
tálogo, 
CHAMPION & P A S C U A L 
Maaoabado, en plaza, 4.9116 centavos. 
Aeúcar de miel, en plaza, 4.5(16 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-05. 
ilarína patente Minnesota, á, $6.35. 
Londret, Enero H 
Azúcar centrífuija, pol. 96, á 16*. 6c¿. 
Mascabado. 15s. Orf. 
Azúcar do remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 80 días) IGí. M. 
Consolidados ex-inlerés, 88.7(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento eapaflol, 89.3(4. 
J'arí», Enero 14. 
Renta francesa ex-interós, 98 francos 
15 céntimos. 
del Weatlier Burean 
. Habana, Cuba, Enero 14 de 1905. 
Temperatura máxima, 71° C. 22° F . á 
las ü a. m. 
Temperatura mínima, OS" C. 20° F . á 
las 4 p. ra. 
O F I C I A L . 
A Y U N T A M I E N T O 
DE L i HABANA. 
CONTRIBUCION POR 
SUBSIDIO I N D U S T R I A I i 
T E R C E R T R I M E S T R E . - T A R I F A S l í , 2? y 3; 
30 por lOO'Consejo Provincial. 
Ejercicio de 190^ á 1905 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
p e r í o d o expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Munic ip io y Consejo Provin-
c ia l , que queda abierto el cobro desde el p r ó -
x i m o sábado , d í a 14 del corriente mes. 
La cobranza se r ea l i z a r á todos los d í a s h á -
biles, de 10 de l a m a ñ a n a á 3 de la tarde, en la 
C O L E C T U R I A Ü E L D E P A R T A M E N T O D E 
H A C I E N D A , sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pugo sin recargo, v e n c e r á e l d í a 13 
del subsiguiente mes de Febrero. 
Durante el expresado plazo, t a m b i é n esta-
r á n a l cobro los RECIBOS A D I C I O N A L E S , 
correspondientes á - t r i m e s t r e s anteriores y los 
expedidos de nuevo por rec t i f icac ión de cuo-
tas 6 otras causas que antes 00 lo hayan es-
tado. 
NOTA.—Se hace presento que s e g ú n lo dis-
. ) , , ., , , , ,, ¡ 3 I n s t r u c c i ó n , pava ei cobro de larf 
contribuciones, las ventanillas e s t a r á n abier-
tas durante cinco horas todos los d í a s , siendo 
és tas dn 10 de la m ^ ñ a a a á 8 de la tarde, excep-
t u á n d o s e los s á b a d o s que s e r á de 9 á 2. 
Habana, Enero 12 de 1905.—El Tesorero, Al-
fredo V. Maruri. C—146 3-15 
C 27 
OBISPO 101. 
I t E n 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto rio la flaza 
Enero 14. de 1905. 
Azúca/ t x. ( ierra la plaza en el mismo 
estado de firmeza, pero sin operaciones 
conocidas, tanto por falta de existencias 
disponibles, como por las altas aspiracio-
nes de los pocos hacendados que están 
próximos á terminar sus entrega». 
E n Londres el mercado de remolacha, 
tanto por ser sái a lo, como último día 
de la quincena, abrió á l(j.S[0d, y cerró 
algo más flojo, 6 sea 15[10.1[2 
En New York sigue muy firme la co-
tización de.3.3[4 c. y f. á cuyo precio no 
hay vendedores. 
Cambios—El mercado cierra con deman-






5.1i8 S . S ^ 
3.6i8 4.3l8 
8.1(4 S . S ^ 
Londres 8 drv 
"SO drv 
París. 3 d[V 
Hamburgo, 8 df y 
Estados Unidos 3 df v 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 20.111 19.1 [4 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas evtranjeras.^SQ cotleaa hoy 
oomo sitrue: 
Greenbacks . 8.li2 á 8.5i8 
Plata americana 
Plata espaflola 79 á 79.1(4 
Valores y Acciones—Se ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . C. Unidos & 141.1 [4. 
COLEGIO DE C O E B E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Buqnerot Cnurcil 
Londres, 3 d iv 1 9 ^ 
., 60 d iv 19 
P a r í s , ¿ d iv „ 6% 
Hamburgo , 8 d i r 4>í 
r 60 d i v 
Estados Unidos, 8 d^v 8% 
E s p a ñ a si plaza y cantidad^ 
* d l T 1 9 ^ 
Descuento papel comercial 10 
M O N E D A S 
2 0 ^ p 8 D 
3 2 p . a n u a l 
Vend. 
S H p * 
79^ p g 
Oorap, 
Qreenbacks S'^ 
Plato e s o a ñ o l a . 79 
A Z U C A R E S . 
^ A z Q c a r c e n t r í f u g a de guarapo, p o l a r i z a c i ó n 
I d . de miel po la r i zac ión 89, 6 . I 1 8 . 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
BJLLBTE9 D E L BANGO E B P A N O L de l a lala 
de Cuba cont ra oro 5 á 5^£ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 7 9 ^ í 79% 
Qreenbacks centra oro e s p a ñ o l Iti^ii, 193% 
Uomp. Vaado 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P .8 
E m p r é s t i t o de la Repfiblica de 
Cuba 110 Sin 
Okligaciencs blpotecaria A y u n -
tamiento D hipoteca 114^ 119 
Oblifaeionei Hipotecar ias 
Ayuntamien to * 110>í 112 
Obligaeionea H i p ( p e c a r í a s F . C. 
OienAiegOB á Vil laclara. N 
14. * id . id 106 Sin 
I d , l í F e r r o c a r r i l jCalbarien 106 Sin 
Id. 1? id . Gibara ft Holgu in ^¿y, 100 
I(L lí San Cajetano á Vifiales 8 9 
DMIHGO 15 DE ESEBO DE 1905, 
I C R A N M A T I N E E ! 
A L A U N A Y M E D I A 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO $3—LUNETA f l — T E R T U L I A 30 CTS( 
La zarzuela en tres acto: 
E L S E T Q U E R A B I Ó . 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DS Z A R Z U E L A 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
3 0 O S I ^ ü n N T O I O I K r i B í S C 42 
POR L A NOCHE 
Tanda á las ocho. 
AEAN1C0S T PANIERETAS 
O 
¡A Sevilla en tren Botijo! 
A las nueve 
l í 
O o . r a í m e l o . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñ í a de Gas y Elec t r ic idad de la 
Habana.. 95% 98 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana ¿ N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 110 Sin 
Bonos 2* Hipoteca The Matanzas 
"WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de ü u o e 104]^ 105% 
Banco Agr íco la , . 60 70 
Banco Nacienai de Uuba 126^ 135 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imi tada) . 141% 141'^ 
Oomnaúfa de Caminos de Hier ro 
de Cárdenas 7 Jdcaro.... 126% 128 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla., 125 130 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Üea-
te.: . N 
C o m p a ñ í a Cabana Central Rau-
way L i m i t e d — Preferidas N 
Idem. idem. accienes N 
Perrocarrv ae Gibara á H o l e u l i u N 
C o m p a ñ í a Cubana ae Alumbrado 
deOaa 10 16 
C o m p a ñ í a de Gaa y Elect r ic idad 
de Habana 59 63 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
K e d Te le tón ica Ce la Habana. 
Mueva F á b r i c a de Hielo 
C o m p a ñ í a Lonja de Víve res de la 
Habana 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cnba 






PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
Dia 14. 
E N T R A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vap. amer i -
cano Olivette cap. Turne.-, toads. 1786 con 
carga y 39 pasajs, a G. L a w t o n , Childs y 
Comp. 
De Tampa y C. Hueso, en 10 horas vap. ame-
ricano Gussie cap. Asen, tonds. 989 con 
carga y 30 pasajeros a J. Me K a y . 
De Liverpool , en 20 d í a s vap. e s p a ñ o l A l i c i a , 
cap. Ji^zamaga, tonds. 2685 con carga á J. 
Balcells y CeC. 
De Haburgo y escalas en 18 dios vap. a l e m á n 
Prinz August W i l h e l i n , cap. Rusch, tone-




Tampico y escalas vap. d%nés St. Thomas. 
Dia 14: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Gussie. 
C. Hueso y Tampa vap, am. Olivet te . 
N . Y o r k vap. am. M o r r o Castle. 
M o b i l a vap. am. Saratoga. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Mobi la , en el vap. ftm. Saratoga: 
Sres. Wi l l i ams Suthargud y 1 de fam.—W. 
Colgan—L. Rounds— Samuel W i t h e r s — T h o -
mas Likely—James Ramel—H. Haveus—Alois 
B l a n k y 1 de fam—Bertha Schneider—Fred 
Wolfe—C. Wolfe—Fred Jones— A . Stroebelle— 
Peter Reynolds—F. Jaques y 1 de fam—J. M i t -
ohell—V. Hammond 7 1 de fam—Peter Polsen 
— W i l l i a m y Ju l ia Barr—Frenoh M a x w e l l y 1 
de fam— John G t r m a n y — L i r z i e Gernaany— 
E. Schuraann y 3 de fam—Mary Santner—Ja-
mes Ejraa y T de fam— Neel Turne r—Max 
Schmid t y 1 de fam—John Focke y 1 de fam— 
B. Wi lke—Huber t Riesen—George Danchy— 
O. Concy—F. H u d s o n — G e r t r ú d i s Chr is ty y 2 
de fam—Grace Emery y 2 de fam—F. A u s t i n 
—W. Biglísy—Gilber Hammond—Harry Fo l l e r 
— ü w e n Wísler y 3 do f » m — J o h n Frey—Char-
les Benlield y 1 de fam—Cari Henck—Linoo ln 
Hale—C. Coibertson—A. W i l d e r y 1 de fam— 
J. Bookwalter—Alexander Atfcinson—W. H a -
m l l l y 1 de fam—Frederick Barrowd y I de fí 
—Harvey Shepierd—Richard Loahy—Henry 
D r o w n y 1 de f í—John Gillett—James W h i t e 
y 1 fam—L. Stillwango—James Mathews y 2 
fam—Alioo Hammond—Francas Stevens—Q. 
Gehrel ls—Will iam Me Conzack—Wil l iam L a w 
rence—George Foster—Alfred B r o m e l l y 1 de 
í a m — C h a r l e s Stelle y 1 de fam—Baby D r o w n 
— D d w i n H i l l — A n t o n i o Moerda—Vicente P4-
San. 
De M i a m i y Cayo Hueso, en el vap. america-
no Mar t in ique: 
Sres. Judge H i ñ e y 3 de fam.—Cap. H a n t o n 
— H . Yoncun—U. M. Yoncun—T. W . B r o p h y y 
1 de fam—N. U . Uisemam—G. E. U i s e a i a n — l í . 
Me Cullouiíh—S. W. G. Flecher—L. L . Basher 
—E. W. Willard—M. Steinhermer=r-Ste. M . V i -
neloma—M. E. I lendrichson—E. H . H i t c h — B . 
R. Waffoner—E. W . Hol l ingsbouth y l do fa-
m i l i a — C h a s Tlempes y 1 de fam.—A. Bchro-
der y 1 de f a m . - J. W. G i l l e r p i e — W m . M e B r i -
de—A. L Harfes y 1 de fam.—J. C. Landers y 
2 de fam—C. R. Coffln y 1 de fam—C. D. Adams 
y 1 do fam W . P. Needhean y 1 de fam—A. 
J. Basher. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y M i a m i , en el vap. a m e -
ricano Mar t in ique . 
Sres. M . Hubbel l—T. Jardon—Me Gl inchey 
y 1 de fam—A. Hughes y 1 de fam—A. Harpes 
y 1 de fam—T. W h i t o y 1 de f a m - F . F e r g u n n 
E. Dance y 1 de fam—E. Gardon—W. Clark— 
C. Kengers y 2 de fam—G. Bundb lam—M. W . 
Hawley—F. Rogers—S. Weston—T. Beottie— 
H . H u t e m m o n g y 1 de fam—B. Claw—H. Me 
Kencie—G. Van y 1 de fam—S. fl. y 1 de fam— 
J. Bridell—R. Guiaberlo—W. Drewey—C. 8. 
Egerton y 1 de fam—H. Dungen y 1 de fam— 
M Seaton—C. Targuher y 1 í e f a m - D . Gri f -
flng y 1 de fam—F. Johnson—C. Clofin E . 
Harh—.T. Donglen—A. Uonald—D. Canh—W. 
A l t o n y 1 de í a m — J . Cold—D. Robinson—M. 
Toogood—S. Deval—E. Juyner—R. Coffln y 1 
de fam—S. WoJker y 2 de f a m - M . Marsha l l . 
Para Veracruz y escalas, en e l vap. dinamar-
q u é s Saint Thomas: 
Sres. David Sabonsa t -Amado Sánchez—Lu-
cía Barnés—Teéf i la Barocio y 6 de fam.—San-
t iago Portil la—Juan Courbevy—Maauel Zuna-
bardo—J. C o u r b e r y - L u i s A l o n s o — M a ^ í a Ber -
mudez—Manuel G a r c í a — F e l i p e Velaaco—Da-
nie l Fernandez—P. Beanchai^p—O. Besta. 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
I f l E M N C E l i L i i m n m 
S E C R E T A R I A 
Auiarggl . Habana. 
Desde el d í a p r imero de Febrero p r ó x i m o 
entrante, s e r á n satisfechos por el Banco Bspa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientee a l senestre 
T R E I N T A Y UNO de i ^ p r i m e r a h i p o t e c » y a l 
semestre V E I N T E Y C U A T R O de la segunda 
hipoteca, que vencen dicho d ía , de las ohl lga-
ciones emitidas y garantizadas por l a ex t in -
guida " C o m p a ñ í a de l Fe r roca r r i l entre Cien-
fuegos y Vi l l ac la ra" , fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tat ivos de esos intereses se s e r v i r á n presentar-
los en esta S e c r e t a r í a , Agola r n ú m e r o s 81 y 83 
altos, de U N A A TRES de la tarde, donde l l e -
n a r á n y susc r ib i r án por duplicado una factu-
ra, que se fac i l i ta rá para expresar en ella el 
u ú m é r o de cupones, n ú m e r a c i ó u que tengan, 
semestre á qué correspondan, fecha del ven-
c imien to y SU impor te ; y efectuada que sea la 
c o m p r o b a c i ó n de su leg i t imidad , p o d r á n pasar 
á la Caja del expresado Banco á hacerlos efec-
tivos. 
Habana 12 de Enero de 1905. 
J u a n Valdes Pagés. 
Secretario, 
C138 3-14 
A V I S O 
á los Accionistas de la Sociedad 
La Reguladora 
Por orden del Sr. Presidente, tongo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el 
Domingo '22 del corriente á las 12 del dia, t e n -
d r á lugar en el "Centro As tu r i ano" la Junta 
general que p r e é c r i b e n nuestros Estatutos. 
R e c o m e n d á r n o s l a m á s pun tua l asistencia. 
O U D E N D E L D I A 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la comis ión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrat ivos y Elecciones ge-
Habana 14 de Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, E m i l i o do los Heros. 
652 a l t 5ml5 3 H 6 
S E C R E T A R I A . 
Aguiar 81. Habana. 
E l d ía p r imero de Febrero entrante, á las 
dos P. M . , y en las Oñc inas de esta Empresa. 
Agu ia r n ú m e r o s 81 y 83 (altos) se p r o c e d e r á 
al sorteo d« S I E T E obligaciones del e m p r é s t i -
to emit ido por la e x t i n g u i d a " C , o m p a ñ í a Unida 
de los Ferrocarriles de C a i b a r i é n " , fusionada 
hoy en esta Emprosa, cuvas S I E T E obl lgacio-
nes'fa&n de ser amortizadas en p r imero de Mar-
zo p r ó x i m o . 
Lo que ae ananoia á fin de que puedan asis-
t i r v presenciar todas las operaciones del sor-
teo los Sres. accionistas y tenedores de obliga-
ciones que Jo deseen. 
Habana 12 de Enero de 1905. 
J u a n Valdés P a g é s . 
Secretario. 
C—139 3 - U 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
le Ham'ts le Galicia. 
S E C R E T A R I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el a r t í c u l o 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, t e n d r á n afecto en el presente a ñ o 
los domingos 22 y 29 del mes actual, á las doce 
del d ía , en los salones del Centro Gallego. 
E n la pr imera se d a r á lectura á la Memor ia 
anual y se ver i f icará la e l ecc ión de la Junta 
Di rec t iva para 1905 y CoDalsión glosadora de 
cuentas: y en la segunda t o m a r á poses ión l a 
nueva Di rec t iva y d a r á cuenta de su in forme 
l a citada Comis ión de glosa. 
Y en cumpl imien to de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 26 del expresado Reglamento, se p u b l i -
ca para conocimiento y c i t a c i ó n de los s e ñ o r e s 
socios. 
Habana enero 8 de 1905.— E l Secretario, 
p . s. r., Anselmo R o d r í g u e z Cadavid. 
C 133 9-18 
" E l I r i s 
99 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a M l a en la frito, el alo 1855 
EB L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de oporacioues continuas. 
— • 
V A L O E responsable 
hasta hoy S 36.250.988-00 
Importe de las iu-
demni zaciones paga-
das haata la fecha...$ 1,947,748'74 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a con pisos de 
madera, ocupadas por famil ia , á 32>¿ cts. por 
100 anual. 
Casas de m a m p o s t e r í a cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y t a b i q u e r í a de madera, ocu-
padas por l ami l la , á 40 cts. p . g a l a ñ o . 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
meta l 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por famil ia , á i7> i ots. 
p.S anual. 
Ccubis de tabla y tejas de lo mtomo, habita-
das por famil ia , á 6-5 cts. p . g a l año . 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, p a g a r á n la miuma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en so propio edfllcio. Habana 55, es* 
quina á Empedrado. 
Habana Io. de enero de 1905. 
0—33 26-1 E 
C E N T R O D E C A F E S 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente c i to á los s eño -
res Asociados para que concurran á l a j u n t a 
General de elecciones que se c e l e b r a r á el D o -
m i n r o 16 del actual á la una de la tarde, en v] 
domic i l io de la sociedad, A m a r g u r o 20, (altos) 
con la siguiente orden del dia: 
l t Lec tura de actas y balances. 
2? Memor ia anual. 
S? Asuntos g e n é r a l e s . 
Habanas de Eaero de 1905.—Abelardo de 
Valle. C-10g ItS-TdD 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
Industr ia y Comercio 6 inscr i ta en el Re-
gistro Mercan t i l de la Habana. 
F U N D A D A E N E L A N O D E 1888, en Lampa-
r i l l a n. 2 (Lon 'a de Víve res ) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m . y de 12 i 
i p . m. 
T e l é f o n o s . — H a b a n a . — A p a r t a d o 895. 
Esta S e c r e t a r í a á la que e s t á n asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer pflblioo quo no se cobra cuota a l g u -
in de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la d« mes 6 de trimestret que es desde un 
Ecso á 25 centavos mensuales,, aegün la imper-incia de la industr ia á comercio que se ejerza 
Ta jnb ieü 56 admiten suscriptores á la Revis-
ta " Ü n i é n Comercial" editada por esta Secre-
t a r í a y tan necesaria á los que se dedican á la 
industr ia y ál comercio. 
Precio de suscr ipc ión al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
gitf 26-13 £¡ 
T E A T R O A L H A M B R Á 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1^ VL X I O 1 <f> X i t O C 3 L « t J 3 l « t J 3 XJL o o <e> a 
HOY A LAS OCHO: X G r U l L G b 1 ^ ± T O L ± t S L 
A l a s n u e v e : L o S G u a r a p e t a s . 
A l a s d i e x : LOS REZOS DE FRAY JERONIMO. 
C—340 En9 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba S Q , 0 0 0 » 0 0 0 
Hucinfeaies: GALlAísO 84, U a B A M A . 
M A T A N Z A S , SAGU A L A GR VNO t C A R D E N A S . 
P I E N F O E G 0 3 , S A N T I A G O D¿ O J B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especialei en todo í l o i p u - i w j c o m e r j i i l a i di H í V a p l b l n v J3 J a ik , y ooreapzx-
salesen las principales ciudades da A m í r i c i , E a r i p k y al Ot t ro n > );*iaafc3. 
Ofrece toda clase de facilidades baaoarias al comercio y al p i b l i o x 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena 
Ciro de Letras, Cartas de Crédito, 
tragos j or Cable, ^aJa ^ ¿horros . 
Compra y Venta de Valores, 
c 43 1E 
COMPAÑIA CUBANA 
D E — 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.-Apartado 85ÍJ. Habana. 
ÍF.rOSlTARIOS DE LOS FOMOS IE LA COMPAÑIA 
H . tlpmann y Otmpattia-
G . Lawton Childs y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londre» y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión eu otra Compaflía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fuó de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C40 E l ' 
é I n d u s t r i a l e s 
D E L A I S L A D E C U B A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del 8r. Presidente tengo el ho-
nor de c i tar á los Sres. Socios, p a r a l a p r i m e r a 
Junta General, o rd inar ia , conforme ordenan 
los a r t í c u l o s 20, 32 y 35 del Reglamento. La 
Junta comeoEará. á las 8 de la noche del d ia 16 
del corriente mes y t e n d r á lugar en el Casino 
E s p a ñ o l de esta Ciudad. 
Habana 7 de Enero de 1906.—El Secretario 
Contador, A. A u t i n o r i . 
297 7m-8 l t -16 
Aviso ó los S r e s . Anunciantes 
Desde esta fecha ha dejado de ser Agente 
del Anunciddor comercial , el Sr. Pedro Hisoa-
no, quedando por lo tanto nu la y sin n i n g ú n 
Talor l a carta poder que con fecha 11 de Oc-
tubre de 1904, se 1c d i r ig ió y que servia para 
efectuar los contratos cen los Sres. A n u n c i a n -
tes. Lo que ponemos en conocimiento del p ú b l i -
co á los fines procedentes. Banana Enero l í 
de 1905 . -Bo l íva r Echarte & 0. 595 4-U 
C a r r o ñ o y A r i a s 
E m i s i ó n de Bonos Hipotecarlos 
Desde el dia p r i m e r o del p r ó x i m o mee de 
Febrero pueden ocur r i r los sefifrea tenedores 
de Bonos Hipotecarios de esta MCÍedad , a na-
cer efectivo el c u p ó n n . 5 que tfa«e el 81 del 
corriente, a l esontorio del que Busoribe, cal le 
de Cuba n ú m . 119, entresuelos, todos los df as 
laborables de 12 & 4 do la tarde.—Habana Ene-
ro l i de 1905, Manue l C a r r e ñ o . 
590 3-U 
COMPRA-TENTA Y PIGNORACION 
de todos les valores que se cotizan en la bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a t e a o l ó n y su trabajo 
desde 18&5 í este impor tan te ramo de las i n -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domic i l io : Leal tad 112 y l l - l . — E n la Bolsa: 
de 2 á de l a tarde.—Correspondencia: Bo l -
sa Privada. 363 2C-8En 
l l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos; para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
c f C o . 
C- 2208 
\ p m a n n 
(BANQUEROS) 
75-18ÍÍV 
Se vende un balandro, 
propio para la pesca de esponjas, I n f o r m a n 
Mar ina a. Casa Blanca, Maceo 10, B a t a b a n ó , 
(Surgidero). 660 4-16 
1." 
í : 
C A R D E N A S . 
Junta de Patronos. 
E n ses ién celebrada por esta Junta el d ía 2t 
del pasado mes de Diciembre, se d e c l a r ó ree> 
olndido el cont a to que para l a c o n s t r u c c i ó n 
de una l a v a a d e r í a a l vapor, una sala entesili-
zadora anexa al Departamento " I v i i " y repa-
raciones de ei>te Depar tamento, se hacia u d -
Íudicado al Sr. Juan G a r c í a Marre ro , por no laber completado la fianza def in i t iva dent ro 
del plazo concedido por la ley: y en su v i r t u d , 
sacar por segunda vez & p ú b l i c a subasta l a 
e j e c u c i ó n de las referidas obras con su j ec ión 
á los mismos planos, Memor ia y pliegos de 
condiciones facultativas y e c o n ó m i c a s que sir-
vieron para la an te r ior y • « ha l l an de m a n K 
flesto eu la D i r e c c i ó n de este Hosp i t a l desde 
la fecha de este annnoio hasta e l d í a de la su-
basta; h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para que é s t a t e n -
ga efecto el d ía 27 de los corrientes á las dos 
de la tarde y a d v i r t l é n p o s e : 
(a) Que las referidas obras se han preso-
puestado en la cant idad de nueve m i l c iento 
cincuenta y cinco p se» y siete centavos en ore 
e s p a ñ o l ($9155.07) 6 sea cuatro m i l seiscientos 
sesenta y dos pesos y cinco centavos (|4662.05) 
las obras de la l a v a n d e r í a a l vapor, y cuatro 
m i l cuatrocientos noventa y tres nesos dos 
Centavos ($1493.02) las de la Sala esterizadora 
y Depar tamento ' ' I v i s " . 
(b) Que dichas cantidades s e r v i r á n para 
sus respectivos casos de t i po eu baja eu la su -
basta. 
(o) Que la l i c i t ac ión se h a r á en un solo ao-
to y por medio de plieges cerrados que debe* 
r á n entregarse dentro de la media hora si» 
Sá l e n t e á l a s e ñ a l a d a para su c e l e b r a c i ó n , de-leudo a c o m p a ñ a r s e á cada p r o p o s i c i ó n o»-
tendida con ex t r ic ta su jec ión a l modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredi te haber de -
positado el premovente en la T e s o r e r í a de es-
te Hospi ta l el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en concepto de fian-
za provisional . 
x (d) que caso do resultar dos 6 m á s p r o p o -
siciones Iguales, se ver i f icará acto cont inuo, y 
ú n i c a m e n t e satre sus autores, una l i c i t ac ión 
por espacio de diez minutos, transcurridos lo4 
cuales, t e r m i n a r á cuando el Sr. Presidente dt 
la Comis ión determine, p róv ios los anuncios 
de in s t rucc ión . 
L o que se hace saber para que llegue á cono-
cimiento de cuantos quieran Interesarse sn l a 
l i c i t ac ión . 
C á r d e n a s 6 de Enero de 1905. 
J. B. Deschapellen. 
Presidente de la Junta y de la Comis ión de 
Subasta. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES. 
Don N . N . , vecino de enterndo de 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordados realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospi ta l "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas á m i car -
go por la cant idad de (se ha de con-
signar precisamente en letras) , con su jeoc ión 
á los planos. Memor ia y pl iego de condiciouas 
facultativas y e c o n ó m i c a s aprobadas por l a 
SUperlorhiad. 
C á r d e n o s de Enero de 1905. 
, 0 122 . 15-11 E n 
C Ü J E S D E Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Is la 
do Turlgnanó, so venden en todas 
cantidades. Informan: Kafacl BenU 
tez Rojas. Olidos 40. 
C. 97 28—7Eb 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 18del corriente, á l a una de la tar-
de, se r e m a t a r á n en l a calle de San Ignac io 13, 
po r t a l de la Catedral por cuenta de quien co -
rresponda v á consecuencia del siniestro ocu-
r r i do en e l vapor "Buenos A i r e s " 171 piezas 
d r i l a l g o d ó n de colores con 8.091>í metros y 32 
piezas holanda i d . co» 1,103 metros. 
— E l martesil? flel corriente, á la una de l a 
tarde se r e m a t a r á n en la calle de San Ignacio 
t i . 18, por ta l de la Catedral , por cuenta de 
quien corresponda, 105 docenas bombines de 
castor de varias formas y med idas .—EMILIO 
S i e r r a . b s o i t i 2 - 4 m i 8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construíefa con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores ae todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
J i A X Q U E U O S . 
C-1611 IKAaU 
m M m v 
— E n e r o 15 de 1 9 0 5 . 
[ I P i f f l O í l I M Í 
Nuestro colega el Avisador Co-
mercial publica el texto inglés de 
la protesta que todas 6 las prin-
cipales casas exportadoras de los 
Estados Unidos, que sostienen re-
laciones comerciales con esta 
Isla, han enviado al señor Pre-
sidente de la República, queján-
dose da los procedimientos veja-
torios y abusivos empleados por 
los Administradores de las Adua-
nas de Cuba; el cual documento 
sugiere al citado periódico enér-
gicos y oportunos comentarios, 
encaminados á probar la grave-
dad de semejante queja, formula-
da por comerciantes extranjeros, 
á los que'ho puede aplicarse la 
cansada y ya despreciable mule-
ti l la de que abrigan sentimientos 
de hostilidad contra la Repúbli-
ca cubana. 
Esas protestas, razonadas y res-
petuosas , son las mismas, con 
muy corta diferencia, que ha pre-
sentado inúti lmente el comercio 
de Cuba, perjudicado en sus in-
tereses por el espíritu de animo-
sidad y desconfianza, por el de-
seo de mortificar y de suscitar 
dificultades, que predomina en 
las Aduanas de la lela, sin ex-
cluir la de la Habana, y que 
nos hizo decir hace ya tiem-
po que los funcionarios de di-
chos centros parecían conven-
cidos de que debían ser enemi-
gos naturales del comerciante, 
como el gato lo es del ratón. Si 
los únicos lesionados por tal con-
ducta hubieran sido los importa-
dores de Cuba, sus lamentaciones 
hubiesen corrido probablemente 
la misma suerte que corrió la no-
table exposición de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, á 
la cual no podrá tachar de "de-
safecta á l a nación" (la historia se 
repite ) ni siquiera la burda ma-
licia de los farsantes del pa-
triotismo. Pero ahora, que han 
intervenido muchas de las más 
importantes firmas do la plaza de 
Nueva York, es muy probable, es 
seguro, que nuestro incomparable 
y magnífico Secretario de Ha-
cienda c a o r á e n l a cuenta, como 
quien ee cae de un nido, de que 
no supo lo que se hizo al desesti-
mar sin estudiarlas, y probable-
mente sin leerlas, las innumera-
bles reclamaciones de los impor-
tadores de Cuba. 
Es gran lástima que tanto en 
el país como en el exterior haya 
este motivo de disgusto contra 
las Aduanas de la Isla, en las 
que*con mucho gusto hemos re-
conocido, siempre que la ocasión 
se ha presentado, una gran pro-
bidad, que no ha sido empañada 
por ciertos accidentes inevitables 
en todos los países. ' Cierto es, re-
petimos, que se recaudan y ma-
nejan con pureza y honradez las 
rentas aduaneras; pero sería gran 
error entender que los Adminis-
tradores de Aduanas y los demás 
funcionarios de igual ramo, no 
tienen más obligación que recau-
dar mucho y bien, y que con tal 
que hagan esto, se hallan dispen-
sados de guardarle al comercio las 
consideraciones que merece factor 
tan importante de la prosperidad 
pública. 
El criterio de las Aduanas de 
Cuba, empezando por la de la ca-
pital, ha venido siendo, por modo 
invariable, el de hacer una vícti-
ma do cada importador, valién-
dose para ello de subterfugios y 
pretextos reñidos en ocasiones 
con la justicia. Buena prueba de 
lo que decimos está en la inde-
fendible actitud que asumió la 
Aduana de la Habana, cuyo Ad-
ministrador nos merece particu-
larmente toda suerte de conside-
raciones y respetos, cuando, al po-
nerse en vigor el tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos, 
trató por todos los medios de apli-
car las antiguas tarifas á mercan-
cías para las cuales regía yn el re-
ferido tratado; invocando para 
ello un criterio tan equivocado y 
caprichoso, que hasta L a Discu-
s ión, inmaculada y purísima ves-
tal del fuego patrio, tuvo que opo-
norso á las pretensiones del señor 
Administrador de la p r i m e r a 
Aduana de la Isla, á pesar de ser 
éste un insigne caudillo de las 
tres guerras nada menos!... 
Este aspecto del asunto que 
venimos examinando, y quo do-
muestra la severidad inmotivada 
con que se trata en las Aduanas 
de la Isla á nuestro comercio im-
portador y al exportador extra-
jero, es lo que se necesita recono-
cer y estudiar para ponerle reme-
dio; siendo j u n t o á esto muy pe-
queño que el compañero nuestro 
de redacción, encargado de tra-
ducir los telegramas de los Esta-
dos Unidos, y que por cierto es 
un cubano de antecedentes libe-
rales,, haya omitido consignar, 
por la precipitación propia de 
tales trabajos, que en la protesta 
de los comerciantes do Nueva 
York se exceptuaba de las gene-
nerales censuras al Administra-
dor de la Aduana de la Habana. 
En ningún periódico puede la 
Dirección tomarse el ímprobo tra-
bajo de confrontar la traducción 
de telegramas llegados á última 
hora con el original de los mismos, 
cosa que saben de sobra los quo 
han pretendido malquistarnos con 
el general RiusRivera, con cuya 
amistad nos honramos, y que pre-
cisamente por ser un hombre de 
altura no ha de ver ataques ni 
ofensas en el hecho de disentir 
honradamente de su opinión. 
i C A I I N 
Para B R I L L A N T E S b lan-
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, altos, esquina á 
Aguiar . 
L A T R O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable que ae to-
maen Cuba 
DE L i e 
S U S C R I P C I O N iftbterta, segúifi acuer-
do tío ta Junta (iiMiem!, cofi el ob-
jeto de adquirir ó ediílcar ediílcJo 
propio parala Suciedad. 
T E K O E R Á LISTA 
ORO. 
Suma anierior. ... 
Sr. D. Luciano Ruiz 
Sres. Feruindex Junquera 
y Compañía 
Huerta Cifuentea J 
Compañía 
M Rodríguez Bautista 
Hermanos 
Sr. D. Maximino Arrojo 
tíres. Gómez González y C^ 
;, Suero y Compañía... 
García y Compañía., 
Rodríguez Arguelles 
y Compañía 
Sr. D. Ramón Larrea 
Sres. Rosendo Fernández y 
Compañía 
Sucesores de Juan 
López 
E l Banco Español da la la-
la de Cuba 
Bros. Clfnoutea Fernández 
y Compañía 
Per ñas y Compañía.. 
Sr. D. Serafín Arrojo 
Sres. Calixto López y C * . 
Sr. D. Cándido Suárez 
Uno que reserva su nombre 
Sr. D. Jnan del Río 
Sros. Quesada, Pérez y C* 
J . Vales y C* 
Sr. D. Antonio VillamilCol-
menares 


























Total $ 72.950 
M S Í á Y E l J A P O N 
P U E R T O - A R T U R O 
L O S P B I S I O N E E O S B U S O S 
Cinco mil hombres de la guarnición 
de Puerto Arturo fueron enriados á 
Daluy el dia 9, y allí embarcarán para 
el Japón. Otros destacamentos impor-
tantes les seguirán en corto espacio de 
tiempo. 
Los oñcíales rusos que han conserra-
do sus espadas marcharán á la cabeza 
de sus hombres; de otros muchos las 
espadas eran llevadas por sas asisten-
ds. Todos llevaban en el rostro las se-
ñaltÉ do las fatigas y las privaciones, 
siendo objeto de la curiosidad de los 
japoneses, que se precipitaban á su pa-
so, mirándolos con un sentimiento de 
admiración. Si Ios-trajes de los oficia-
les eran presentables, numerosos solda-
dos hallábanse cubiertos de harapos. 
A la cabeza del primer destacamento 
iban cuatro vehículos conduciendo los 
oficiales de Estado Mayor y arrastra-
dos por caballos enflaquecidos, que 
también demostraban sus privaciones. 
Las tropas rusas tomaron en Chang-
hingtzou, á quince millas de Puerto 
Arturo, el tren que los condujo á Dalny. 
Los prisioneros son tratados cea el 
mayor respeto y bien alimentados, y 
más de una ve» en esta marcha penosa 
háse visto á an soldado japonés tomar 
sobre su espalda la mochila de un sol-
dado roso fatigado. 
Dentro de algunos días, la línea del 
ferrocarril se hallará completamente 
reparada y los trenes podrán ir direc-
tamente do Puerto Arturo á Dalny. 
Las líneas telegráficas y telefónicas haa 
sido ignalmente reparadas. 
Agrega el telegrama que da las pre-
cedentes noticias, que se experimenta 
gran frío y continúan las tormentas, 
por cuya cansa los malinos japoneses 
experimentan grandes dificnltades pa-
ra desembarazar la entrada del puerto 
y extraer los torpedos flotantes. 
•% 
E n los círculos mejor informados de 
Tokio se cree que la guarnición de 
Puerto Arturo en los comienzos de la 
guerra ascendía do 38 á 40,000 hom-
bres, en cuyo número se comprenden 
los marinos de las escuadras, y que lle-
gan á 10,000 los que han muerto 
por el hierro ó las enfermedades du-
rante el sitio. 
Los japoneses experimentan la ma-
yor admiración por el general Fock y 
sus oflciales, que pndiendo ser puestos 
en libertad bajo su palabra, prefieren 
seguir á hombrea en el cnativerio. 
Loa prisioneros serán enviados á 
Ckuse y de allí á Matanyama, Nays, 
Himejé, Kyoto y otras poblaciones. Ko 
se cree que vaya á Tokio ningún des-
tacamento. 
E i departamento de Marina de Tokio 
dice que ha sentido mucho que las au 
toridadea japonesas dfe Puerto Arturo 
no hayan permitido la entrada del cru-
cero inglés Ándromada, ¡que había salido 
de Wei-Hai-Wei, conduciendo víveres, 
médicos y medicinas para la plaza. Y 
buscan justificación al acto en la caren-
cia de instrnecionos por parte do |ao 
anto r ¡dados japonesas. 
Cuando el ministro tuvo noticias de 
lo ocurrido envió órdenes á fin de qu^ 
fuese aceptado el ofrecimiento de loi 
ingleses, pero ya el Andromada habí» 
regresado á Wei-Uai Wei. 
• 
» » 
E l día 10 llegó á Nagaaaki el trans. 
porte japonés Fosa, conduciendo 28 
oficiales y 1,000 hombres de la guarní, 
ción de Puerto Arturo. Los ofuialea 
desembarcaron en Nagasaki y la tropa 
fuó transbordada á otro buque con des-
tino á Koknra. 
Dicen do Tokio que á la lista de ofi. 
cíalos superiores que se han negado á 
ser puestos en libertad bajo palabra, 
y que por lo tanto, irán al Japón como 
prisioneros de guerra, deben añadirse 
los de los gencralea Nikitín y Raile y 
el del contralmirante Wiren. 
Kntro los oficiales superiores puestos 
en libertad y que marcharán á Rusia, 
acompañando al general Stoessel, se 
encuentran los generales Ries, Nadiea 
y KostiukolT y los contraalmirantes 
Príncipe de Ouktomsky, Cregorovitch 
y Rosstiliski. 
L A Z A F R A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande U de Enero) 
de 1905, 1-20 p. m. J 
Al D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Se vendieron 3,000 sacos de azücar 
centrífuga Á siete y tres cuartos rea-
les, y mil do azúcar miel ásois sesenta. 
IVl Corresponsal. 
D R . T A B O A D E l á 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
Dentaduras de P U E N T K en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
1(5548 26D30 
¡ r a r a t o c i o s i o s m a i e s d e i 
e s t ó m a g o , p i d a 2 / c i , i a r i c a 
A g e i i í e G e n e r a l 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a : 
n - ? 7 é r S 2 M U I 
C 83 4-5 E n 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coupía g H H I w M M 
A N T E S D B 
AHTOIIIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O , 
C a p i t á n Castelhi 
S a l d r á para 
•obre el 17 de enero l l o r a n d o ia corresponden-
cia púb l ioa . 
A d m i t e cargay pasajeros para dicho p u e r t f l 
j-os billetes de pasaje solo s e r é o expedido! 
tas ta las diez del o ia de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
dignatario antes de correrlas, s in cu j o requisito 
se rán nulas. 
Becibe carera í bordo basta el dia 16. 
Para m á s informes dir igirse á su consigna-
tario. 
M. C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
IE31 x r a ^ o r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Auié/a^a. 
Sa ld rá para 
(MUÑA T SANTANDER 
el £0 de enero á las cuatro de la tarde l ie 
Tando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros y carga general, inclaso ta-
baco para dichos puertos. 
Becibe azüca r , café y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para V i -
go, Gl jón. Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes de popa c solo s e r i n expedidos 
basta las diez del d í a de salida. 
Las pól izas de carga se f i r m a r á n por el Con-
ngr .c lar io antee ae correrlas s in cuyo requisito 
se rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el d ía 18 y la carga á bordo hasta el o la lo . 
La correspondencia solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos 
t>e m á s pormenores i m p o n d r á an consigna-
tario. 
M . CALVO. OFICIOS N U M E R O SL 
NOTA.—Esta CorapaBIa t l en» abierta ana 
f ióliza « o t a n t e , así para esta l í n e a como para 02as i ^erafts» la cual pueden aMgurarse 
todos ios electos que se embarquen en sos va-
] crea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pá sa l e 
res h é c l a el ar t icule 11 del R e g l a m e n t ó l e pa 
« T ^ t , ! . y « d * L c r ^ e n y L***—.— in te r ior d é l o s ' t apo r t s Oe esta C o m p a i l » . «1 cual dice m í : 
o s h ^ u £ l , ^ e r 0 f , dt:ber(á» «"oriblr aobre todos o f p u ñ o s de su equipaje,En nombre v « | naarto 
í r . " d « d n » ' c o n t o d M snB W m y £ C5rí 
a J S t e f y V ^ * * " ? ^ P o w ' c l ó n la Corapef i ía 
í £ v « d ? l t i r á bU.lto « ^ o de e q u í p a l e q . s no 
M » ^ ClaramenU estampado el nombre y ape 
NOTA Be ad^e r t e & los eefiores pasajeros 
c o n t r a r á n los vapores remolcadores del .«flor 
Bantamarlna dispuestos á c o n d o c l r e i paaalo á 
T0Arv?CKme<1Íf1,10 • i P»»0 * • V l t l M Í : G E N . 
T A \ O b en plata cada uno. los dlaa de saSda 
cetde las diez hasta las dos de la tarde" 
. i £ a S ! ! & & le recibe gra tui tamente la l an -cha Gladiator enel muel le d é l a Mach ina 1» 
¡ ¡ | ¡ J ¡ >' el dia d« E»l»d* fe««ta las diez de £ 
rodos los bultos de eqaipaJelleTarftn etique-
ta adl ienda en la cual c o n s t a r á el n á m e r o del 
p í l le te de pasaje y el punteen donde éste fae 
expedido y no s e r án recibos á bordo loa bultos 
a los cuales faltare esa etioueta. 
Para c u m p l i r el K. D . del Gobierno de Espa-
•a , fecha 22 de aeosto ú l t imo , no se a d m i t i r á 
en el vapor m á s equipaje quecl declarado por 
•1 passiero en el momento de sacar su billete 
• n la Cusa consignataria. 







Vanores palacio uara pasajeros 
con cóinoJas v amulias venliiaflas cámaras. 
Salidas ele la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos lea M A R T E S á las cuat ro do la tarde, 
balida* de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1! clase $ 36 
De la Rabana á New Orleans en l í clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como t a m b i é n para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
E l equipaje de los sefiores pasajeios se reco-
j o en los domicil ios y se despachan directa-
mente hasta e l punto ae destino. 
La l inea naás barata y r á p i d a para Califor-
nia, San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. rianagan, Galbau y Cía. 
A gente general. Consignatarios, 
Obispo 21. 8an Ignacio38. 
0 8411 19 Db 
C O M P A Ñ I A 
(Eaintog Ajerlcaii L í e s ) 
E l nuevo y espléndidD vapor 
PRINZ AUGUST W I L H E L M 
C a p i t á n J. H . R ü s c h 
sa ldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
r ^ a u s p o r í e s d e g m ^ Q 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
. A . Z D 3 3 3 S 
D E L A A N D E S ñ. S. Co. 
E l vap or A N D E S es de r á p i d o andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable ven t i -
l ac ión , lo que lo hace m u y a p r o p ó s i t o para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. E n ta l concepto se 
recomienda á los sefiores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezasgrandes. 
Para m á s informes d i r ig i rse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C115 10 En 
A V I S O 
Para Jamaica y Baltimore, 
saldrá el próximo lunes 16, el 
vapor "ATHOS" á las 8 de la 
mañana. Los precios de pasaje 
en cámara de primera son: A 
Jamaica. $30 Cy, á Baltimore 
con escala en Jamaica, |50 Cy. 
Para más informes, el capi-
tán á bordo. 21-14 lm-16 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
Cupañía General TmallMica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
lx]% MBtnta ftti&i coo ti GtHer» Fraué& 
•obre el 15 de enero de 1905. 
PKÜCIOS D E P A S A J E 
lí 8! 
Para Veracruz « 3 3 t 14 
Para Tampioo f i3 | 18 
(En oro espafiol) 
La C e m p a ñ í a t e n d r á un vapor r emokade r & 
d lspcs jc ión de los sefiores pasajeros, para c o b -
duc i r l é s iunto con b u euuipa.ie, l ib ro gastos, 
de l Uiut l le de la M A C H I N A a l vapor trasat-
lán t ico . 
Do m á s pormenores i n f o r m a r á n los Cohhier-
r a tari os 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 64 
C72 11-4 E n 
K l vapor 
Cap i t án M O N T B 3 DE OCA 
Darante la zafra del tabaco s a l d r á de Bata-
baño los L U N E S y los J U E V E S á la I l e g a l » 
el t ren de p a s a j e r o « d q u e s a l o da la es tAMás 
de ViUaaueva a las 2 y 40 de l a tarde, par* U 
Colonia. 
Puuta de Cartas, 
Ballén 7 
Cortón 
retornando los M I E R C O L E S y SABADOS*i 
los nueve d é l a m a ñ a n a , para l i t -g i rá BatabA 
n6 03 J U E V E S y DOMINOOS al amanecer. 
L« carga se r ec ib i r á d ianamoate eú la ei-
t a e i ó a de VillanaeTa. 
i 'ara mas informes 
Z C L . I J E T A IO. 
el 7a-l E 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
S a l d r é para dicho puerto sobre el d ia 3 de 
enero el r á p i d o vaoor tranc&s 
L A N 0 R M A N D 1 E , 
C > i ( á 11: V I L L E . V U M O R A S. 




tobre el 16 de E N E R O . 
A D M I T E CARGA Y PASAJEROS P A R A 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para al 
reato de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
Lia carga se r ec ib i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 13 y 
14 en el muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bultos de tabaco t picadura d e b e r á n on-
viarbe precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los sefiores pasajeros, 
penemss á su d i spos ic ión en la Maokina na 
remolcador que los c o n d u c i r á á bordo, por la 
reducida cuota de 20 ccatavos p la ta española ; 
en dicho lugar e n c o n t r a r á u t a m b i é n una l a n -
cha quo c o n d u c i r á los equipajes cobrando 30 
centavos plata espaiola por cada bulto. 
Los equipajes se r e c i b i r á n el dia de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del e x t r a v í e de los equipajes que 
no se embarquen per las lanchas que l a misma 
pone para ese objete en e l muelle de la Mach i -
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmada por el s e ñ o r 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo h a r á fé en caso 
de p é r d i d a de a l g ú n bul to. 
De m á s pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bvidat, Mont'Rosy Compañía 
663 
M E R C A D E R E S 85. 
U6-8m7 E 
E M P R E S A OE ¡APODES 
D E 
«OBRINOS DB HERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Tcios los tainps á las íoce íel iia. 
PASA 8AGCA I CilBAitftt 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sa^ua y viceversa 
P a í a j e e n H í T-0) 
I d . en 3í I 3-50 
Vivares, f e r rd t s r í a , loza, pat rólooa. O-JO 
M e r c a n c í a s 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje eu l í flO-80 
Id- en 3? 15-39 
Víveres , f e r re t e r í a , lora, p e t r ó l e o . 0-3J 
Mercanc í a . - 0"3J 
T A B A C O 
De Caibarién 7 Sag-ua A Habana» 25 
centavos tercio. 
£ l C a i b u r o pagacorao meroanota. 
A V I S O . 
Caro teral a Fieft Gorríli 
ORO A M K R I Ü A N O . 
De l a Habana a 
Cisnfnegos y Pa lmira y vlce-versa f 0. )2 
Caguaguas ,10.57 
Cruces y La'as ,,0.81 
Santaclara E s p e r a n » y Redas......... ,,0.75 
Para m á s informes, San Pedro 6. 
SALIDAS D E L A HABANA-
d u r a n t e e l m e s de e n e r o de 
l í ) 0 5 . 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 5, á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánaaio, Baracoa, 
Guantánamo (»olo á la ida) y Santiago 
de Cuba. ' 
JDR 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEG0S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A D E L O S A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros j cargn para todos los puertos indicados* 
Agente: A g u s t í n Cinascli, O B I S P O 38 , eatresuelos. 
c7 71-1E 
Vapor JÜIIA. 
Día 8 ,á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Ouantii-
namo (solo á la ida), Santiago <ie Cu-
ba, Santo Domingo, San Podro de 
Maooris, Ponce, Mayagücz y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor SAN i m . 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Saiuá, Ba-
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. Á la vncUa tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guautáiiaiuo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes , 
Sagua de Táuaiuo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáuamo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta tocará además 
en Puerto Padre. 
Vapor SAN J0A1Í" 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sania, B a -
ñes, Mavari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta locará además ea 
Puerto Padre. 
NOTA,—Los vaporea de los dias 5 y 15, a t ra-
can en G n a n t á n a m o al muelle de la Caimane-
ra, y los do los d í a s 8 y25 al muelle de Boque-
r ó n 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tres de l a tarde del d í a de salida, y cuando 
és t a ocurra en d í a festivo, has ta las cinco de 
la tarde del d í a anter ior . 
L a carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo ae rec ib i rá hasta las cinco de la tarde 
del día 6 . 
c 5 78 l E 
G I R O S D E L E T R A S 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Kmilio Or^ubo. 
Saldrá de este puerto los martes á leu seU 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A Q Ü A Y C A I B A R I E N 
De Habana á Sagua ( P saje en l« i 7.(1) 
y viceversa. \ I dem en3; * 1,3) 
Vlverea, f e r r e t e r í a , loza y p e t r ó l e o 30 o d 
M e r c a d e r í a s 50 „ 
De l l á b a n a & C a i b a r i é n 1 Pasa e o n l * 113.61 
y viceversa ( I d e m en3; M I 5.3] 
V íve re s , f e r re t e r í a , loza y p e t r ó l e o 30 c t i . 
M e r c a d e r í a s 50 ot« 
Tabaco de C a i b a r i é n y Sagua & Habana 23 ote. 
tercio. 
( E l carburo paga oorao m e r c a a o í a . ) 
CARGA &ENERAI A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegoe y Palmira á f 0.52 
- C a g n » S M • „ 0.57 
... Cruces y Lajas o,81 
Santa Clara | | o.75 
... Esperanza y Rodas „ ¿ 7 5 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 30. 
Hermanos Zulueta y Gáin í t 
c47 ! £ 
í L a i t o i C M i f G d p a i i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Caea originalmente estable da en 1814 
Giran letras á la vista sobre todoe los Banoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan aaps 
oial a t e n c i ó n á 
Transferencias por el calle. 
c 4 78-1B 
5 Z 5 a J . c 3 L o v O t > . 
CUBA 76 Y 78 
, Hacen pagos por el cable: g i ran letras A oortm 
y larga viuta y dan csrtaa de c r é d i t o sobre New 
Y o r k , Flladeifia, New Orleans, San Fmncisoov 
Londiea, Pa r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s oa* 
6ilales v ciudades importantes de loa Estados nidos. M é x i c o y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capi tal y puertos da 
México , 
En c o m b i n a c i ó n coa los s e ñ o r e s I L B. Hollina 
& Co., de Nuova York , reciben ó r d e n e s p a r a l » 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootiz*» 
bles en la Bolsa o 3 dicha ciudad, cuyas ootlu 
cienes N reciben por cable diaria mo ate. 
_ c 8 7S1E 
N ~ G E i . A T S Y C o m o . 
1 0 6 , A g u i a r , I O S , esquina 
ü Amar vara. 
Hacen pairos por elcaole, facilitan 
cartas de crédito y g i r a u letras 
acorta y larsra vista. 
•obre Wueva Y o r k , Nueva Urleans, Veracra 
Méx ico , San Juan do Puerto Ricot Londres, Pa 
ris, Burdeos, L y o n . Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñ á p e l e s , Mi lán , Uenova, Marsella, Havre, Li 
l ia , Nantes. Saint Qu in t í n , Dioppe, Touiouse 
Venecia, Florencia, T u r i n , l í a s i n o , etc. así oo» 
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España b islas Canarias. 
c l ü l O 166-U A « 
J . A. BÁNOES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace paproK por ol cabla, f . c i l l i a cartas da 
c r é d i t o y gira letras £ cor ta y ¡ a r g s vista sobra 
1 m principales plazas de esta isla, y l a í as 
Francia . Lnslxterra, Aleman.a, Rusia, i t s U i o l 
ü n i d o s , Méjico, A r g ) t ina , Puerto Rico, 0 W -
na, J a p ó n y sobre tocias l a < o i idade ; y paj-» 
blos de E s p a ñ a , Islaa Baleares, Ganarlas 4 
I t a l i a . 
c 3024 7E- 23 O 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D K 1 1 B 8 
Hacen pagos por el oable. Faci l i tan o a m 
da c réd i to . 
O i r á n letras sobre Londres, New York , New 
Orleans, Mi lán , T u r i n , Roma, Venools, Floroa-
cia, Ñápe l e s , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Br»« 
men, Hambnrgo, Parla, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádi r . L y o n . México , Veraorus, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue i l " 8 ; sobre Pal 
Bta de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cá rdenas , Remedios, Sane 
Clara, Ca ibar ién . 6agua la Grande, Tr in idad 
CientuceoB, Sancti 9pir i tus, Santiago de Oaba 
Ciego de Av i l a , Manzani l lo , Pinar del Rio, 011 
bar» Puerto Principe y Nuevitas. 
o l 78 1E 
J . B A L C E L L S Y GOME 
(8. en (J.i 
fiacen pagos por el cabley giran letras Acor-
te y larga v i s U sobre N o » York , Londres, r » . 
rísy sobre toda» las capiteles y pueblos de m 
p a ñ a é islas Baleares y Canarias, con t r» ia 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguro» contra vm 
candios. 
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L A P R E N S A 
E l doctor Seaman h a decla-
rado en l a sesión de clausura del 
Congreso Médico no haber tras-
mitido cablegrama alguno al He-
ra id de Nueva York, acerca de 
los dos casos de fiebre amarilla, 
seguidos de defunción, observa-
dos en dos viajeros procedentes 
de Panamá, según había afirma-
do en un suelto nuestro colega 
L a Lucha, atribuyendo el hecho 
á Mr. Stillman. 
Como Mr. Seaman parece dar-
se por aludido en Mr. Stillman, 
y como nosotros, al igual que 
otros colegas, hemos comentado 
el suelto en cuestión, nos* apre-
suramos á consignar la declara-
ción de Mr. Seeman, á fin de re-
parar el daño que pudiéramos 
haber contribuido á causarle ha-
ciéndonos eco de aquella especie, 
dejando así al honorable doctor 
americano en el lugar que le co-
rresponde. 
**» 
Y puesto que de salubridad 
pública hablamos, encaja aquí, 
como anillo al dedo, lo que, des-
mintiendo las aseveraciones del 
(íisrio neoyorquino, leemos en 
el editorial de E l Nuevo País: 
Dice el coléga: 
y si c! Ministro do Cuba en Washing-
ton lo I k i líocho ofic;iaimonte, en confe-
i( i ci-.i célcímulH con el Secretario de 
3 '.-1 ¡ido d'-i G'obiériip Minericano, y no 
os il'úfl'óyo qúe i^ual conducl'ft habrán 
oh .-. \ ado niK-sh-os representantes di-
pioniAUeoH y consnlares en España, fn-
jri.üt i A¡e.rn:mia. Francia, •jtalia y 
urinas i ) í ! Í s c h cun losqae la Kepnblica 
b ü M - i Í í i i ü relacíoiieH oficíales; mas por lo 
mismo qhe la circulación del Jlemld es 
cii-nnie, conviene dar la mayor pnhli-
citlad posible á la nrgnción categórica 
d é laá talsedmlos con (pie sisteniática-
jucnle se está procurando hacer daño á 
mn slro país. 
PifCisaiiLeiité en estos dias se ha pu-
blicado el informe a n u a l sanita-
rio y demográfico del término munici-
pal de la Habana, correspondiente á 
1 9 0 4 , redactado por el Departamento 
dr Sanidad de la República, y las ci-
fras (pie contiene referentes á la mor-
talidad por todo género de enfermeda-
des, vienen á ratificar el concepto que 
varias veces, con satisfacción, hemos 
emitido, referente al buen estado sa-
nitario de esta capital y su término, 
que no tiene por qué temer la compa-
ración con las ciudades más sanas de 
los Estados Unidos y de todas las na-
ciones del mundo. 
En lo relativo á la fiebre amarilla, 
resulta del citado informe que en todo 
el año 1904 hubo en esta ciudad sola-
mente tres casos de esa enfermedad, 
Importados los tres de Méjico, uno de 
Progreso y dos de Veracruz. Aislados 
los enfermos y cuidadosamente asisti-
dos en ol hospital "Las Animas", mu-
rió uno de ellos y los otros fueron da-
dos de alta en Septiembre del citado 
©fío. Vese, pues, que no ha habido un 
sólo caso de vómito negro originado en 
en nuestra capital; que los contadísi-
mos que la estadística registra, fueron 
'importados, y por el celo y eficacia del 
Departamento do Sanidad, pudo evi-
tarse que se propagara ese terrible 
mal, de cuyos estragos continüa libre 
nuestro país, por más que el Herald 
f sus agentes se empeñen en hacer 
creer lo contrario. 
* 
Del cuadro general de mortalidad 
en la Habana durante el afio de 1904 
que contiene el Informe, aparece que 
r 
: di<! fallecieron 6,583 personas: á esta cifra di<5 u s t ^ la Independencia, hoy es me-
corresponde una mortalidad diaria d. 
de 15'25, y de 20,43 por cada mil hr-
bitantes en el transcurso de los doce 
nreses^ 
El' Gobierno americano no ignora el 
verdadero estado'sanitario de Cuba, 
porque Mr. Sqniers y los funcionarios 
del ranao consular qne aquí residen, 
tienen sobrades medios para bailarse 
á todas horas bien enterados; y como 
uo sería posible suponer, sin ofender-
los, que observan procedimientos aná-
logos al que ha puesto en uso ef-HcraW, 
paréoenos bien, aunque no las tenga-
mos por necesarias, las manifestaciones 
hechas por el señor Qnesada al Secre-
tario de Estado de la Unión America-
na, acerca de la buena fe con que el 
Gobierno de Cuba cumple la cláusula 
de la Enmienda Platt relativa á la con-
servaesón de la higiene en esta Isla. 
Aún en lo concerniente á la falta de 
limpieza de algunos pueblos y ciuda-
des, prescindiendo de evidentes exage-
raciones, sábese, ó por lo menos sos-
péchase fundadamente que, si bien con 
fines distintos de los del Jferald, aquí 
en Cuba se agitan intereses locales de 
mal linaje para forzar la mano al Eje-
cutivo y al Congreso, obligándolos á 
autorizar la distribución de grandes 
cantidades de dinero sacadas del Teso-
ro público para servicios nxunicipales 
obligatorios, que los Ayuntamientos 
podrían prestar fácilmente si su admi-
nistración fuese menos desordenada. 
Con lo que se demuestra que Cuba tie-
ne enemigos no sólo fuera, sino dentro 
de casa. 
Cumple decir, llegado este 
punto, porque también encaja, 
que el Ejecutivo parece haberse 
dado cuenta de que tratan de 
forzarle la mano y se ha pro-
puesto cerrarla en términos de 
que no se la abran ni con palan-
queta; pues el mismo colega 
anuncia como probable el veto 
presidencial, si la Cámara aprue-
ba el proyecto de ley facultando 
á los ayuntamientos para distri-
buir las cantidades que el Esta-w 
do le facilite para atenciones de 
higiene y sanidad pública. 
L a Patr ia , de Sagú a, acoge en 
estos términos la carta del gene-
ral Máximo Gómez declinando el 
honor de su elección para la Pre-
sidencia de la República. 
Con gusto publicamos la anterior car-
ta del ilustre caudillo, porque en ella 
verán una vez más los estradistas y go-
raistas de José Miguel, cuán distante 
se encuentra nuestro candidato para la 
fíresidenoia de la República, al salir á a superficie do nuestra política actual, 
de moverse en beneficio propio. 
Pero, si ese desinterés cuadra bien en 
quien tnvogran corazón para exponer la 
vida por nuestra independencia y en 
quién ve mezclada en la inemeffa historia 
de sus triunfos, la página dolorosa de 
Punta Brava, no es de aceptarse-por el 
pueblo cubano, y menos dentro de él, 
por no otros, los liberales nacionales, 
que estimamos una necesidad, la elec-
ción de Máximo Gómez, para con él 
salvar lo que tanto se amenaza por 
otros: la libertad y la democracia. 
Sí, general Gómez; puede usted, 
guiado por el desinterés y un exceso de 
delicadeza, estimar que sólo un nacido 
en este suelo debe ocupar, siempre, la 
primer magistratura déla Nación; pue-
de usted estar ¡cómo no! muy satisfe-
cho de su obra militar; puede usted en 
fin, pedirle cuanto guste—que derecho 
tiene á ello—al pueblo cubano; mas, ni 
es usted un extranjero para los cubanos, 
haya usted nacido donde haya nacido, 
ni puede negarse á seguirle prestando 
sus valiosos servicios, tantas veces 
cuantas sean necesarias; que si ayer nos 
DOLORES DE MUELAS. 
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nester que complete la obra, arraigan 
do la libertad y la demoeraoia, amena-
zadas muy en serio y desde- mny alto. 
Máximo Gómez, no se pertenece y 
no pnede negarse á ocupar el puesto 
honroso que Se le sefiala. E l lo dijo en 
su alerta, al pueblo cubano. E l progra-
ma de la Revolución se quiere destruir, 
y si para evitarlo, nos hubo de decir 
que venía á la vida de la política acti-
va, el puesto desde donde tói de prestar 
esos servicios deje qne se lo señale el 
pueblo, que la voz de, éste, segrtn el 
adagio, es la voz de Dios. 
¡Mire usted qué diablo! 
Los radicales, que en las colum-
nas de E l Mundo acaban d© ne-
gar á Dios, creen en él para ase-
gurar que es cosa suya la elección 
del ilustre caudillo. 
Bueno, pues que lo elijan. Por 
nosotros ya sabe Máximo Gómez 
que no ha de quedar. 
Pero tenga cuidado el General; 
porque, si mezclamos á Dios en 
el ajo, y se deja correr, van á lla-
marle Presidente de derecho di-
vino. 
A lo menos, por la gracia de 
Dios y la voluntad nacional. 
O nacionalista. 
De Nueva Paz escriben al di-
rector de E l Liberal: 
Hoy, señor Director, ha vuelto la 
candela á desvastar nuestros campos 
de cafía, habiéndose quemado un mi-
llón de arrobas, aproximadamente. Si 
esto sigue así, sin que se tomen medi-
das enérgicas para evitar esto que se 
atribuye á manos criminales, tendre-
mos indudablemente la ruina de este 
rico término municipal. 
Ya saben las Cámaras lo que 
se hacen relegando al olvido el 
proyecto de ley sobre inmigra-
ción. 
¡Que hay faltas de brazos! Y 
¿para qué se necesitan? 
Si votos ¿para qué rejas? 
Si candela ¿para qué inmi-
grantes? 
En los momentos de preparar 
su viaje á Londres, el doctor Ge-
ner ha recibido la triste noticia 
del fallecimiento ocurrido en 
Bélgica, de su madre política la 
señora doña María D'Argent de 
Bouillón. 
Enviamos á -nuestro ilustre 
amigo y su distinguida familia 
nuestro sincero pésame. 
Acerca de la partida del señor 
Gener, leemos en un colega: 
Ampliando nuestra información con 
respecto al embanjiie magaña, domin-
go, de nuestro amigo doctor Migue) 
Gener y Kineóu, en el vapor Norman-
die, podemos informar ánuestros lecto-
tores que gran número de sus amigos 
particulares se reúnen á las doce del 
dia en su morada de la calle de Merca-
deres con ol íin de hacerle una despe-
dida cariñosa, para cuyo efecto tendrán 
en el muelle de Caballería varios re-
molcadores. 
La digna esposa del doctor Gener se-
ñora Ólemeutina Bouillón, residirá en 
Paris con sus niños, siguiendo viaje á 
Londres el referido doctor. 
L a operación quirúrgica que sufrirá 
el doctor Gener será practicada por el 
eminente facultavivo inglés M. Fraya. 
Acompañaríl al doctor Gener 
en su viaje el reputado médico, 
doctor Qnesada, quien va tam-
E L H E R P Í C I D É N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata e l Germen de la Caspa 
K L P l í L O S E V A ! S E V A I I S E F U E ! ! 
F.¡ Jlerpicido lo Salva 
Para ser linda una mujer 
debe tener el cabello hermoso. Los ríeos 
tienen un encanto sutil puen ha dicho « 1 
poela, que loa bncles hechiceros «le la tmijer 
cautivan al hombre varonil." Los prosniros 
oiiAn positivo» microbios do la caspa ponen 
el cabello frARil, le quitan el lusire, y suce-
Bivamente sigue la caspa, la cometón del 
cuero cabeHudo y la caída del cabello El 
Horpioidc Nowbro «Jcetruye est« enemi¿o de 
" L A R E U N I O N " V d a . de J o s ó S a r r A ¿ Hijó.-Agcíloj 
E l Perpicide lo Salva DemasinJo Tarde para el ITerpicide 
la belleza, y ponnite ni cabello recobrar su 
lustre y ebtinannoia. KesuHndos pocos me-
nos que manivilloaos siguen a! empleo del 
Herpicide. Es una loción exquisita para el 
cabello, lo pone ligero y blando, y lo priva 
de todo exceso de grasa. No ooiitiene gia«a 
ui tinte. 
CURA LA COMEZON DEL CUEKO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
O M E R O v 
linplailom fle y í i i o s y productos Galleps y de otras repnes 
^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ procedentes de las afamadas v iña s 
del Ul\EllO D E A V I A y del N I Ñ O ; vinos que no i r r i U n . m á s estomacales y menos borraclaos 
que los de otraa procedencias. R I O J A MEDOC, procedente de l a co.ocha de los s e ñ o r e s Fer-
n á n d e z Heredia y Op. de L o g r o ñ o . Esta casa, U m á s an t iguaon ¿u giro en eeta Isla, no tiene 
compet.doras en vmos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos reoeptores de lo» afamados 
vmos tmto y navarro, marca " S A L V A T . " 
L A M P A R I L L A , I 9 . - T E L E F 0 N 0 NUMERO 480 
bión (i Europa con objeto de res-
tablecer su salad. 
Reiteramos á todos los viajeros 
nuestros más vehementes votos 
por su felicidad y por su próxi-
mo regreso á.esta capital, donde 
tantos se les estima y quiere. 
Cortamos: 
L a aesióu ordinaria de ayer (de la 
Cámara) no pudo celebrerse por falta 
de quorum. 
Concurrieron 29 representantes. 
Volvemos á las andadas. 
Sólo que ahora no son los con-
servadores los que faltan, sino los 
liberales. 
¡Qué hermosa rivalidad para 
la holganza y cómo se disputan 
la hamaca de honor estos legisla-
dores! 
L O S P R E S Ü P Ü ] 
En la sesión que celebró la Conven-
ción NacioBal del Partido Liberal el 
día 12, continuó la discusión de los 
Presupuestos. 
Inició el debate el Sr. Montagú, de-
legado por Pinar del Eío, ocupándose 
de los gastos del personal. 
Dijo que en todos los países, por re-
gla ^general, hay un órden de catego-
rías á las que corresponde una escala 
de sueldos, y puso de manifiesto que 
en Cuba no se sigue uingiui sistema de 
organización como no sea la más com-
pleta desorganización; ni corresponde 
el número de empleados subalternos al 
de jefes, ni los sueldos gua rdan la de-
bida proporción entre sí. Funciona-
rios de igual categoría y de idénticas 
responsabilidades ganan sueldos dis-
tintos, dándose el caso de que el con-
serje del Centro de Vacuna gane un 
sueldo igual al de el Alcaide de la cár-
cel de Manzanillo, y el Bedel de la 
Universidad que eobra 91 pesos, en 
tanto que hay catedráticos que ganan 
solo 60, y otros muchos casos por el 
estilo. 
Hizo constar que pagamos $9.135,257 
de personal en un presupuesto do poco 
más que 19 millones; gastando como 
en España, donde se gasta más de < lo 
que se debe en personal, pagaríamos 
solamente $5.272,494-92 y nos ahorra-
ríamos $3.862,762-08, haciendo bajar 
el Presupuesto de 19 á 15 millones. E l 
48 p . § del presupuesto de gastos en 
personal. 
E n .todos los países üay una escala 
de sueldos, de los cuales uno es el tipo 
medio por haber un número igual de 
sueldos superiores ó inferiores En 
Francia el 68 p.g de los sueldos" son 
inferiores al tipo medio y solo un es 
32 p .g superior. E n España, donde 
el tipo es el de 3,000 pesetas, el 65 p . .§ 
son inferiores y el 35 superiores. En 
Cuba, el 62 p.g es superior al tipo me-
dio, que fluctúa entre $1,000 y $1,200, 
y el 38 solamente menores!! 
Como prueba de la desproporción 
entre el número de funcionarios supe-
riores y el de empleados de meuor cu 
tegoría, he aquí algunos datos por el 
Sr. Montagú: 
SECRETARÍA. D E ESTADO 
E n la Dirección de Estado hay 45 
empleados, 31 jefes y oficiales, 23 con 
un sueldo superior al tipo medio; el 
Director del Departamento gana $4000, 
3 jefes ganan $200 mensuales y 6, de 
$133 á 193, en una sola oficina! 
E n la Dirección de Justicia, prime-
ra sección, hay 23 empleados; 19 jefes 
y oficiales, 17 con sueldo superior á 
$1,000; 2 ganan $200 mensuales y 4 
más de $150. E n la sección de Esta-
dística hay 11 empleados; 9 jefes y ofi-
ciales; 6 con sueldo superior al tipo 
medio. En la sección de Registros y 
del ííotariado hay 14 empleados, 12 
jefes y oficiales y 2 escribientes; ganan 
sueldo superior al tipo medio 9, supe-
rior á $2,000 uno y otro de $3,600. 
Todo esto sin entrar á examinar el 
cuerpo diplomático y consular, en el 
que encontraríamos consulados inúti-
les, sueldos y gastos de representación 
exagerados, etc. 
S E C R E T A R Í A D E G O B E R N A C I Ó N 
En primer término tenemos un Jefe 
de Despacho que gana $4,000 anuales. 
E n la sección de Beneficencia, Sani-
dad y Establecimientos penales, hay 
15 empleados; de ellos 10 jefes y ofi-
ciales ganan sueldo superior ai tipo 
medio, y un superior á $3,000 al afio. 
E n la sección de Orden Público, Co-
ipanicaciones y asuntos generales, hay 
18 empleados; de ellos 11 ganan un 
sueldo superior al tipo" y 2 uif sueldo 
mayor de $2,000. 
E n la sec(Jión de Administración 
Municipal y Provincial hay 11 em-
pleados; 7 jefes y oficíalos con sueldos 
mayores que el tipo, y uno que gana 
más de $2,000. 
E u el Archivo general existen 11 
empleados; de ellos 5 jefqs y oficiales y 
uno que cobra más de $2,000 anuales. 
E n el Servicio de Coaunicacienes 
nos encontramos con 120 empleados, 
43 jefes y oficiales; 42 con sueldos su-
periores al tipo, 5 que ganan más de 
$2,000, 2 que cobran más de $3,090 y 
1 de $4,000. 
E n la Administración de la Habana 
hay 18 sueldos de. más de $1,000: su-
periores á $1.200, 9; $1,400, á; á 
$1,600, 6; á $1,800, 4; á $2,000, 2, y I 
de $300. 
Bien es verdad que en Correos, como 
en Sanidad y en Obras Públicas es 
donde pueden colocarse más ahijados 
con excelentes sueldos sin llamar la 
atención. 
E n el Presidio hay 9 sueldos supe-
riores á $1,200 anuales. 
S K C R E T A E I A D E H A C I E N D A 
E n ella encontramos 20 sueldos do 
dos á 4 mil pesos, de los cuales la ma-
yor parte fluctúan entre $2.800 y 
$4.000. Én la Tesorería General hay 
treco empleados con más de $1.000, de 
ellos 5 de $2.100 á 4.000; y en Sanidad 
Marítima trece sueldos de $1.200 á 
$3.000. Eesulta, pues, que co la Se-
cretaría de Hacienda existen ochenta y 
siete jefes con sueldos crecidos, sin 
contar doce empleados de Inmigración, 
más 43 que tienen sueldos igualmente 
de $1.000 á $2.000 en las distintas zo-
nas fiscales, hacen subir á 142 el núme-
ro de afortunados del Presupuesto en 
la Secretaría de Hacienda. Sin con-
tar el Administrador de Aduanas, que 
gana $5.500 y que tiene á sus órdenes 
inmediatas en la Administración De-
legada 11 empleados, de los cuales 10 
ganan do $1.200 á $3.600 y con 229 em-
pleados con sueldos de $1.200 á $4.000í 
lo que hace que en la Secretaría de Ha-
cienda haya 371 empleados con sueldos 
de $1.200 á $5.500 pasando la ma-
yor parte de $2.000 
Siguió analizando el señor Montagá 
A P A R T A D O 6 6 6 T E L E F O N O 6 0 S 
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Fi»ta casa ofrece al p ú b l i c o «n general a n gran 
surt ido de bri l lantes sueltoe de todoe t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó t u r q u e s a s y 
cuanto e s j o y e r í a de bril lantes s« puede desear. 
R I C L A T i K A L T O S . E S Q . A A G U J A R . -
GRANDES S O R P R E S A S DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
T a l e s y G i a . HABANA, 
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l a g r i p e , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , r e s f r i a d o s , d e b i l i d a d e n 
y t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s d e l v i e n t r e . 
g e n e r a l 
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Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la tOS y catarros por rebeldes 
que sean. Depósito: I t I C L A 99. Farmacia SAN J U L I A N . ^ 
los demás gastos de personal del pre-
•upuesto, y terminó la sesión, después 
de hacer uso de la palabra Fierra, Gar-
cía (D. Ezequiel,) Cortina y Meadoza 
Guerra, nombrándose una comisión 
presidida por el 8r. Zayas, para que 
emita un informe razonado sobre el 
proyecto de presupuestos. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Sabana, Enero 1S de tíbS,^ 
A z u c a r e s . — N o han sido defraudadas 
las esperanzas de estos productores res-
poeto á una nueva alza em el precio del 
azúcar, pues ha continuado la que se ini-
ció en Londres, á fines de la semana pa-
sada por la remolacha, obligando á los 
refinadores norte-americanos A aumentar 
también sus ofertas, según lo comprue-
ban las ventas hechas esta semana en 
Nueva York, las que suman próxima-
mente 260.000 sacos, de 8.6[8 A 3.3[4 cts 
c. y f. y entrega en Febrero y Marzo. 
Las operaciones en los mercados loca-
les han sido sumamente limitadas, pues 
los hacendados, ó se han negado A aceptar 
las ofertas hechas por sus productos, ó 
han pretendido por ellos precios (an ele-
vados, que ningún comprador ha pe-
dido pagarlos come no haya sido pa-
ra la adquisición de alguna que otra par-
tida disposible en almacén, para el com-
pleto de los cargamentos de los buques 
fletados, con objeto de no teaer que pagar 
estadías. 
Con motiva de la reserva que se guar-
da respecto A las operaciones que se dice 
haberse realizado, las pocas que se han 
dado A conocer suman solamente 9,500 
sacos, que cambiaron de manos ea la si-
guiente forma: 
2.000 s. cent. pol. 96, A 7.1|4 ro, ar,, 
en la Habana. 
8.000 sacos cent., pol. 96, A 7.1i8 reales 
ar., en CArdenas. 
2.000 sacos id. id., pol. 98, A 7.1i8 rea-
les ar., en Sagua. 
2.000 sacos conf. pol. 96, A 7.1 [2 rea-
les arroba, en Cienfuegos, al costado del 
buque. 
E n vista de las anteriores observacio-
nes y yentas anunciadas, cotizamos por 
Centrifuga», polarizadT6n 95i98 de 7,1(4 
A 7.8|Sy de 6 á 6.1̂ 8 reales arroba, por 
Azúcar de miel de polarización 88{89, to-
do para entrega fatura. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según las 
ventas publicadas: 
Para entregar A plazo fijo. 
Noviembre, 6.022.1^ rs. ar. 
Diciembre, 6.7286 rs. ar. 
E n placa. 
Diciembre (segunda quincena) 6.9826 
reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de esto puerto, desde 1- de Ene-
ro ha sido como sigüe: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
.Recibos h a s t a 
ell3 de Enero 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 13 de Enero 
Existencias: 




















Favorecida por un tiempo magnífico, 
continúa la zafra sin ningún entorpe-
cimiento notable y como aumenta dia-
riamente el rendimiento de la cafia, va-
rios ingenios adicionales han dado prin-
cipio A su molienda en la pasada semana, 
calculándose en 153 el número de los que 
están ya funcionando y es probable que 
para fines de mes todos los que han de 
moler este afio, estarán en plena elabora-
ción. 
Debido á los elevados jornales que se 
pagan en la actualidad, muchos hombres 
que vivían en los pueblos se han deter-
minado A ir A trabajar en los ingenios y 
por esta razón es menos sensible en algu-
nas comarcas la falta de braceros. 
La mayor réraora A la molienda es en 
la actualidad, el deficiente servicio de loa 
ferrocarriles para transportar el azúcar 
manufacturado, del cual queda un gran 
número de sacos en las fábricas y tanto 
los hacendados, como los exportadores, 
se quejan amargamente de esta demora 
que perjudica igualmente los intereses de 
ambos. 
M i e l d e c a ñ a . — M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como no 
se ha empozado todavía la exportación 
de la de la njieva zafra, sus precios rigen 
enteramente nominales. 
T a b a c o . —.Rama. —A pesar de faltar 
en la plaza los compradores más impor-
tantes de los Estados Unido», y la poca 
disposición de los almacenistas para ha-
cer concesiones en los precios, se han 
realizado regulares operaciones en la se-
mana que acaba de transcurrir, siendo 
más marcada la tendencia A mayor alza, 
debido á las desfavorables noticias rela-
tivas A la próxima cosecha que se reci-
ben del campo, siendo la carencia do 
agua motivo de temor respecto á la can-
tidad que se haya de recoger, y como las 
existencias en plaza son bastante redu-
cidas, no es extraño que sus tenedores 
pretendan por ellas precios más altos. 
Con este motivo, dice con sobrada ra-
zón E l 2abaco, en su edición correspon-
diente al 10 del actual: 
4<Sl bien es cierto que las existencias 
en la plaza no bastarán para cumplir con 
las órdenes de los marchantes del Norte 
si llegan en número crecido, como se cree 
generalmente, la perspectiva del año 
nuevo ne puede ser mejer. No obstante, 
conviene no olvidar que hay límites que 
no se pueden traspasar, y si los almace-
nistas fijan sus precios A una altura que 
no convenga á los compradores, entonces 
acudirán á los sustitutos de nuestra ra-
ma, pues se sabe perfectamente que el 
tabaco casi nunca se acaba, porque pare-
ce que hay existencias viejas acumuladas 
en lodos los rincones del mundo, las ( na-
les están olvidadas y suelen aparecer en 
casos de gran escasez y apuro." 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activa 
el movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y cigarros, al^unaa de 
las cuales, debido li tener aun bastantes 
órdenes pendientes, se están esforzando 
en cumplimentarlas A la mavor breve-
dad. 
A g u a r d i e n t e . — Muy abatida la de-
manda A consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
teiclas para la exportación, A precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco de castaño, y $11 id. id. los 491 
litros de 22 grados, sin envase. 
A l c o h o l . — P o r idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotiwiraos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á $21% id. id., sin envase. 
C e r a . — Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $2S)% A 
$ 30 qtl., por la de primera, y de $28% 
A $20 id. por la de segunda. 
M i e l d e a b e j a s . — Con regulares 
arribo» y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 A 
29 cts. galón, envase A 7 cts. y la en bris. 
de 33 A 34 cts. Id., envase A $1.60, ri-
giendo firmes estos precios, por seguir 
regular la demanda en los principales 
mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n motivo de haber conti-
nuado el papel en plaza excediendo A la 
demanda, los tipos han sufrido un nue-
vo quebranto y cierran hoy poco sosteni-
dos, con excepción de los por letras sobre 
España que han mejorado sensiblemente 
y denotan firmeza al finalizar. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — V e n c i d a la 
reacción Ala baja que predominó la sema-
na pasada,el mercado empezó nuevamente 
A subir con tanta fuerza, que se ha repues-
to ya casi totalmente del quebranto su-
frido, debido A la plétora de dinero que 
busca segura colocación y por este moti-
vo es posible que se sostengan las cotiza-
ciones por algún tiempo. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
o r o . p l a t a . 
Importado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
400.000 $ 
194.812 " 1.000 
T O T A L hasta el 
13 de Kuero... " 694.812 " 1.000 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " " 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
o r o . p l a t a . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 13 de 
Enero $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 " 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquen en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
C a s i . E s s a M t Placetas 
He aquí la Directiva que ha de regir 
los destinos de esta Sociedad, durante 
el corriente año: 
Presidentes de Honor.—D. Antonio 
Gutiérrez, don Cc'sar Pefaur E . del 
Valle, don José Cortés González. 
Presidente Efectivo. —D. Domingo 
León. 
Vice.—D. Indalecio Euíz. 
Secretario.—D. José Canp Aja. 
Vice.—D. Eamón Uncal. 
Tesorero.—D. Alberto Navas. 
Vice.—D. José Coro. 
Vocales.—D. Antonio Diaz, don 
Francisco Sánchez, don José A. Zar-
don, don Francisco González, don Je-
sús Eato, don José del Eío, don Juan 
J . Sánchez, don Telesforo Bárcena. 
Suplentes.—D. Domingo Cortés, don 
Juan A. Gutiérrez, don Ruperto León, 
don José María Eouco. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor acierto en sus gestiones. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
£ L M A L E C O N D E O I E H F Ü E G 0 8 
E l dia 11 dieron comienzo las obras 
del camino á Punta Gorda, que en 
Cienfuegos se conoce por UE1 Male-
cón." 
a d e l a n t e 
Van avanzando con rapidez las obras 
del pórtico y enverjado do la Casa de 
Salud del Centro de la Colonia Espa-
ñola da Sagua, siendo casi segure que 
sobre el 20 del actual queden listas del 
todo. 
G E E M I O D E C O L O N O S 
E l dia 8 quedó reorganizado «n Zu-
lueta el Gremio de Colonos, habiendo 
sido elegido Presidente del mismo el 
Sr. D. Gabriel Tarran. 
G R E M I O D E L A N C H E R O S 
L a Directiva del Gremio de Lanche-
ros de la Isabela de Sagua para el pre-
sente afio es la siguiente: 
Presidente: D. José Folh Llorens. 
Vicepresidente: D. Juan Martínez. 
Secretario: D. José Cabo. 
Vicesecretario: D. Juan Sixto Mar-
tínez. 
Tesorero: D. Constantino Gómez._ 
Vocales: D. Francisco Pifíeiro, don 
Domingo Morales, D. José Pecheira, 
D. José Ballester, D. Joaquín Montero 
y D. José Eoca Eomere. 
Suplentes: D. Nicolás Zaragoza, don 
Pedro García, D. Lucas Cardona y don 
Lorenzo Bacilo. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor alemán Prim Augmt WU-
helm. importó ayer de la Corufia, la can-
tidad $2,000 en plata para los señores 
García y Compañía. 
M o Y Í i n i e n l o M a r í t i m © 
E L G U S S I B 
Ayer tarde salló para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano tíussie con 
carga y pasajero.1?. 
E L O L I V E T T B 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano OliveUe, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
L A N O E M A N D I B 
E l vapor francés de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de Ve-
racruz, con carga y pasajeros. 
E L E O L A N D 
Para Cienfuegos salió ayer tarde el va-
por alemán Éoland, con carga de trán-
sito. 
A S ü f f F í l S V A R I í S . 
E N P A L A C I O 
Mr. Mac Donald, socio de la casa 
contratante del Empréstito cubano, y 
el abogado americano, Mr. Eudens, es-
tuvieron ayer tarde en Falacia á salu-
dar al señor Presidente de la Eepú-
blica. 
E l Eepreaentante, señor Martínez 
Eojas estuvo tratando ayer tarde con 
el señor Presidente de la Eepública 
¡ S E A C A B A E 0 N L O S P O B U E S Ü 
La hermosa finca SAN FRANCISCO en Jesús del Monte, dividida en manzanas y solares por ser el punto ideal para una residencia, la ofrecemos al público en 
condiciones muy ventajosas. 
Vendemos solares A L CONTADO, A CENSO, A L 5 p.g A L AÑO, A PLAZOS pagando 10 pesos mensuales y hacemos la escritura de venta en el acto. 
Los terrenos están situados en lo más alto de Jesús del Monte con frente á las Calzadas de Luyanó y Concha, y tiene servicio directo de agua, hermosas vistas, lu-
gar sano, fresco, ventilado y poco distante del centro de la capital. 
Muy pronto tendremos un T R A N V I A de C I R C U N V A L A C I O N que saliendo de la calzada de Jesús del Monte, esquina de Toyo, recorrerá las calzadas de L u -
yanó y Concha hasta la de Cristina y quedarán ultimados los trabajos para la formación de una Compañía, con un capital respetable, con el objeto de fabricar casas en 
estos terrenos, pagándose por mensualidades. 
Llegé el momento de que toda persona por una insignificante cantidad, puede adquirir un terreno propio L I B R E de toda carga, donde luego fabrique una casa 
para su familia. 
P L A N O D E L R E P A R T O . 





Entro los muchos solares vendidos tenérnoslos siguientes á los Sres. Miguel Valdés, propietario, Suárez 135; Tomás PldaL ooraerciante, Neptuno 127j Alonso 
3, comerciante, Lamparilla 94; Serafín Sánchez, Agrimensor, Animas 73; Enrique Fernández, comerciante. Aguacate 128; Pió Junco, Maestro de Obras, Corra-
les 61; Jesús Aboy, comerciante, Aguacate 120; Antonio Dóbora, comercio, Vedado; Antonio García Rey, propietario. Aguila 2 y 4 ; Antonio Segura Tornero; Berna-
*a 62; Francisco Córdova, comerciaute, Oficios 40; Manuel Ponte Tornero, Neptuno 286; Domingo Othon, comerciante, Luyanó 185; Pedro González, carpintero, Agua-
fate 66; Rafael Peña, empleado, Animas 29; Juan Quintana, cantero, San Benigno 12; Antonio Pulg, escultor. Habana 104; Julián P. Abreu, empleado. Aduana. Ga-
l a n o Si Ldo. Pruna Lattó, abogado y notarlo. Habana 89; Ldo. José A . Espinosa, propietario, Baños y 16, Vedado; etc., etc. 
In forman Lampar i l l a 90; Galiano 9, Anal tos; Oficios 46; M u r a l l a 53, y B a t a n a 89.- .v ^ 
Alonso
acerca de la ley votada por el Senado, 
concediendo auxilios á los Municipios, 
manifesió que los asuntos de Sani-
dad así terrestre como marítima, de-
ben estar siempre á cargo del Estado, 
y que el auxilio á los Ayuntamientos 
debe prestársele únicamente & ios que 
no tengan vida propia. 
E l Senador, sefior Silva, que tam-
biéa se entrevistó con el sefior Presi-
dente, ayer tarde, tratando de la ley 
de auxilios á los Ayuntamientos, le hi-
zo parecidas manifestaciones á las emi-
tidas por el Representante sefior Mar-
tínez Rojas. 
EN LÁ I N T E R N A C I O N A L 
E l sefior Presidento de la República 
acompafiado del Ayudante seüor Poey, 
hizo una visita á la quinta do salud 
La Internacional, al Secretario de Go-
bernación sefior Tero. 
L I C E N C I A 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
concedido quince días de licencia, por 
enferma, al doctor Carlos E . Finlay, 
sustiruyéudolo eu su cargo el doctor 
Barnet. 
D E GOBERNACION 
E l capitán instructor del ejército cu-
bano, Mr. Aultman, ha sido autoriza-
do para pasar á Santiago do Cuba. 
Ha sido uombranda administrador 
de Correos de Paso Real de Guanes, 
doña Serafina Diaz. 
M É D I C O S 
Ayer se embarcaron para los Esta-
dos Unidos, á bordo del vapor ameri-
cano OliveUe, los doctores J . F . Wes-
brook, S. H. Montgoraery, A. M. Sim, 
J . D. Me Klocen, C. G. Westembreker 
y Wi ight. 
C L U B r O L Í T I C O 
E l día 6 del corriente se ha consti-
tuido en el barrio de San Lázaro un 
club político que propagará y defenderá 
las doctrinas del Partido Moderado. 
B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I Ó N 
E l Comité Ejecutivo de la Cuarta 
Cenfcrencia de Beneficencia y Correc-
ción ha acordado celebrar sus sesiones 
en Camagüey, en los días 22, 23 y 24 
de Abril próximo. 
D I F T E R I A E N C A M A G Ü E Y 
Han ocurrido en Camagüey dos casos 
de difteria, habiéndose adoptado por 
la Junta Local de Sanidad las medidas 
conducentes para combatir la propaga-
ción de la enfermedad. 
D E L E G A D O 
E l distinguido escritor don Bonifacio 
Byrne, ha sido nombrado Delegado de 
la Asociación de la Prensa en Matan-
zas. 
Nos parece muy acertada la desig-
nación. 
A G E N T E CONSULAR 
Mr. J . F . Hanson, ha sido designado 
por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América para desempefiar en Nue-
vitas el cargo de Agente Consular de 
aquella nación. 
E L S E Ñ O R A L S I N A 
E n el vapor Esperanza que zarpará 
de este puerto el próximo lunes con 
destino á Progreso, embarca don Joa-
quín Alsina, que marcha á tomar pose-
sión de su destino de vicecónsul de la 
República de Cuba en Progreso, para 
cuyo puesto ha sido recientemente nom-
brado. 
La sincera enhorabuena qne de nues-
tra pluma surgu al tratarse del sefior 
AIsiua, sería completa si le viésemos 
nombrado para un destiuo más impor-
tante, cnal lo ameritan sus trabajos y 
sacrificios eu pro de la independencia 
de su puis, la inteligencia y honradez 
desplegadas durante la guerra y des-
pués de ella en los importantes desti-
nos que ha desempefiado y sobre todo, 
sus condiciones de caballero corrrecto. 
Esperamos con fundamento que estos 
méritos del sefior AIsiua serán tenidos 
en cuenta parí^ un pronto ascenso, por 
los que llevan la mira de dotar al cuer-
po consular de la República de Cuba 
de no personal qne se haga acreedor á 
las consideraciones generales. 
Hemos tenido el gusto do saludar en 
esta redacción al señor AIsiua, que 
amablemente ha venido á despedirse de 
nosotros y le deseamos feliz viaje y buen 
acierto en el deserapefio de su cometido. 
F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
En el vapor americano que salió ayer 
tarde de este puerto embarcaron para 
Nuw York, veinte y dos comerciantes 
de tabacos de Montreal y Quebee, Ca-
nadá, qne vinieron á esta capital con 
el objeto pe visitar las principales fá-
bricas de la Habana y vegas de Vuel-
ta Abajo. 
E L S E f í O B Z A L D O 
E l exsecretario de Estado y Justicia 
sefior Zaldo estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á saludar al sefior Presidento da 
la República. 
LICEO ARTISTICO Y L I T E R A R I O 
D E G Ü I N E S 
L a Directiva qne ha de regir los des 
tinos de esta Sociedad durante el co 
rrieute aio es la siguiente: 
Presidente.—Dr. Alborto García 
Mendoza. 
Vicepresidente.—D. Ignacio AyaU 
y Mena. 
Tesorero.—D. Cristóbal Castellano» 
Domínguez. 
Vocales.—Don Luis Soria Gotanw 
gra, don Francisco J . Castellanos, dot 
Francisco Sánchez Curbelo, don Fer-
nando Fernández, don Juan Pacheco 
Gómez, -y don José Buela Moreno. 
D. Santiago Soto y Entralgo ha si-
do confirmado por la Directiva en el 
cargo de Secretario. 
s o c h e s y m m m 
Disuelta de común acuerdo, con fecha 
4 del presente, la sociedad que giraba en 
esto plaza bajo la razón do Costáis y Mos-
tré, se ha constituido otra con la denomi-
noclón de Costáis, Canals y C', que se ha-
ce cargo de la continuación de los nego-
cios de la fábrica de licores, vinagres y 
similares, • 'La Marina", y de todos loa 
créditos activos y pasivos de la extingui-
da, siendo sus socios gerentes los señorea 
D. Pedro Costáis, D. Domingo y D. Ea-
món Canals. 
Con fecha 9 del corriente se ha consti-
tuido en esta plaza una sociedad que gira-
rá bajo la razón de Cicerano y Paneras, 
con objeto de eontinuar y ampliar los ne-
gocios del Sr. Cicerano,! de cuyos créditos 
activos y pasivos se hace cargo, siendo sim 
gerentes, los Sres. D. José Cicerano y don 
Camilo Panera!, habiéndose acordado re-
trotraer los efectos de la escritura de cons-
titución al 17 de Diciembre del aflo pasado. 
mis t - i E n 
REHEBIOS SOBERANOS 
*PARA EL HfOADO Y LA SANGRE 
Z A E Z A P A R R I L L I 
Admirables . T P I L D O R A S 
Z l T Z * | delDootor 
tiempo * y con infalible se- O n i ^ T i f í B 
guridad curan la I c t e r i c i a , | D m d i U L 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, liincliazoncs de las 
Glándulas, las Herpes, Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
PROBAD Y CONVENCAOS X 
• Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras ds Brlstol. • 
BRIST0L. BRIST0L. BRIST0L. B R I S T 0 L E R I S T 0 L 
PERFUME - JABON - AGUA D E TOCADOR - COSMÉTICO 
L U B I N € 
<De V e n t a e n l a M a i S O H CL© B l a H O 
Obispo 64. I. VOGEL 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
E n vista de las prodigiosas cnalidades qne posée el R E N n V A n n n a pnvrn"7 
al A b M A ó a k t c o y todos*5los CATARROS t l E Í O B j ^ t í V O S A Ü U D o 4 ínSBr^S? ^ 
es afecciones del # E C I I O por rebeldes que iean : n u ^ V U 8 « A O U D ü b y CKONlCOSy todas 
d e t e ^ S í d í V e ^ enfermos hemos 
- a r r 4 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
• t t 14-13 E 
2 * 
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Por más que moralistas y sociólogos 
b c esfuerzan por demostrarnos que de-
bemos vivir en paz y en concordia nnos 
con otros, si queremos derivar de la 
vida en sociedad sus naturales benefi-
cios, parecemos empeñados en buscar 
las ocasiones de dividirnos, á fin de te-
ner así un pretexto especioso para ata-
carnos y desgarrarnos. 
J l o n w p i m a x nos encaja mejor que 
homo sapiens. Todavía, con todos nues-
tros bunios do civilización cultura y 
refinamiento, somos más ^ d « s ^ con-
fiaren d derecho contundente del puño, 
mío á ponernos bajo la egida del llama-
do en un tiempo imprescriptible dere-
cho de la razón. 
Bien culpables son los Maesa Pedro 
del retablo político, rastreando ó in-
ventando pretextos para mover las pa-
siones violentas de sus parciales; pero 
no sería tan fácil su tarca, si el hombre 
no estuviese tan dispuesto á desconfiar 
do su semejante, ni se sintiese tan in-
clinado á írsele encima por cualquier 
motivo real ó imaginario. 
Excepto en los países donde poco á 
poco se ha ido eliminando de las con-
tiendas políticas el mal fermento del 
fanatismo, el espectáculo que presentan 
niuchos pueblos que ocupan los pelda-
fíos más elevados de la escala de la ci-
vilización no puede ser más lastimoso. 
A l escribir esto, tengo ante todo pre-
sente uno, cuyas amables cualidades lo 
hacen tan simpático, como ea digno de 
estima por sus relevantes servicios á 
la cultura universal; y donde, sin em-
bargo, parece que no ha de extinguirse 
nunca el reguero de odios y rencores 
que enciende el fanatismo político. Y a 
todos saben que me refiero á Francia. 
E l francés, tan hospitalario con el 
extranjero, parece empeñado en hacer 
intolerable la vida á los otros france-
Bes. Admite las opiniones de los ex-
traños, da carta de naturaleza en sus 
letras á las obras más exóticas, y no 
consiente que su vecino, si es su com-
patriota, abrigue creencias distintas á 
las suyas ó participe de otras opiniones. 
iDse pueblo, al que ha debido el mundo 
tantas felices iniciativas, ha llegado á 
aborrecer á todo disidente; olvidando 
la función, tan provechosa á la salud 
social, de las disidencias, sin las cuales 
sobreviene el estancamiento de la socie-
dad, sofocada entre los vetustos muros 
de la rutina. 
Y lo peor es que los vapores del fa-
natismo perturban allí hasta los espí-
ritus más perspicaces, y que, por eso, 
debían ser más serenos. L a catástrofe, 
de que fué victima hace poco el dipu-
iado nacionalista M. Syveton, ha servi-
do para ponerlo una vez más de mani-
fiesto. Sabido es que ese político fué 
encontrado muerto en su gabinete de 
trabajo, en circunstancias tales que no 
dejaban lugar á más explicaciones que 
un suicidio ó un accidente fortuito. 
L a noticia de esa muerte inopinada 
circuló con gran rapidez por París, y 
llegó á las pocas horas á los oídos de M. 
Jnles Lemaitre. iCuál fué la exclama-
ción instantánea de ese hombre tan 
culto, de tan rica experiencia de la vi-
da, tan insigne por su espíritu crítico? 
^Syveton ha sido asesinado''. No se 
detuvo un momento á considerar las 
condiciones del suceso, no interregó, no 
Indagó; sin titubear pronunció su sen-
tencia, condenatoria de sus adversarios. 
i M. Frangois Coppée, no menos cate-
górico, fué todavía máa explícito. 
^Syveton había sido asesinado, porque 
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los miserables que usurpan el poder su-
premo en Francia veían con espanto 
crecer la popularidad y el prestigio de 
ese hombre de acción, que so preparaba 
é. anularlos y castigarlos." 
Preguntemos ahora cuáles habían 
sido los actos reveladores de esa grande 
energía, que tan risueñas esperanzas 
hacía concebir al poeta, al exquisito 
poeta de sensibilidad casi femenina, 
y sólo encontramos la escena vergon-
zosa en que M. Syveton so precipita 
frenético sobre el general Andró, un 
septuagenario, y lo abofetea en plena 
Cámara. Esa hazaña de jayán es la que 
había hecho vibrar el corazón del pa-
triota; y lo llevaba á ver, cu el arre-
batado púgil, el salvador prometido á 
la nación per los votos nacionalistas. 
Es en Francia donde han vuelto á 
verso en uso, por causas políticas, los 
procedimientos de espionaje y delación, 
que creíamos los modernos prepios y 
exclusivos de los tribunales eclesiásti-
cos de antaño. Y lo más significativo, 
y también lo más triste, es que e^ti 
persecución subterránea ó hipócrita de 
los individuos, por causa de sus opi-
niones, que ahora practican los repu-
blicanos contra los monárquicos y los 
libre-pensadores contra los católicos, 
la practicaban hace medio siglo los im-
perialistas sedicientes, hijos fieles de la 
Iglesia, contra ios republicanos nacio-
nalistas. 
Por donde se ve que el régimen poli 
tico puede cambiar, y subsistir las mis-
mas pasiones antisociales que envene-
nan la vida humana. Porque, desgra-
ciadamente, es más fácil cambiar la 
forma externa de las instituciones que 
el espíritu de los hombres. Y no vivi-
mos de las formas, sino do las reali-
dades. 
E n k i q u e J o s é V a e o n a . 
11 de Enero. 
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P A R A E L 
D I A M I O J D E L A M A R I N A 
Madrid, 2S de Diciembre de 190^ 
Sigue el entusiasmo por la Exposición 
Internacional de 1907. L a comisión de la 
Unión Ibero-Americana, ha tomado el 
asunto con laudable afán, y no se da pun-
to de reposo. Todo hace creer que llega-
rá ílcelebrarse en Madrid el gran Certa-
men. 
Para llevarlo á cabo, hacen falta tres 
millones de piés de terreno en la Moncloa. 
Los comisionados quieren comenzar lo 
antes posible la parte cyecutiva del pro-
yecto, y pedir que el gobierno conceda á 
la Exposición un crédito de dos millones 
de pesetas, como hizo con la de Barce-
lona. 
A estas fechas ya se hallarán ustedes 
perfectamente enteradas de que el premio 
de Literatura Nobel ha sido dividido en-
tre el ilustre Don José Echegaray, y el 
célebre Mistral. Tan codiciada distinción 
ratifica el alto prestigio de Echegaray en 
la literatura universal, y todos debemos 
felicitarnos. Se trata de una figura insig-
ne; ilustre es también Mistral, hijo pre-
dilecto, igualmente, de la Poesía; los dos 
pertenecen á la raza latina. E l cantor de 
Provenza representa el amor y la ternu-
ra; el gran dramaturgo madrileño, la pa-
sión, la fogosidad, la fiereza. L a admira-
ción universal los invidía y ensalza; la 
Justicia al mérito-ae ha cumplido; gloria 
al poeta madrilefio, y al poeta provenzal. 
Espaüa va á tributar á Echegaray ol 
homenaje que le debe, no de hoy, sino 
desde hace muchos años. Tengo entendi-
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do que la Sociedad do Escritores y Artis-
tas tomará la iniciativa, acordando cele-
brar una fiesta de carácter nacional. E l 
solemne acto público quizás se celebre en 
el teatro Real. Pero lo cierto es que los 
detalles de la fiesta no están todavía fija-
dos. No hay que dudar que la ovación al 
literato ilustro será lo que debe ser: gran-
diosa, y que Madrid cutero ¡no faltaba 
más! tomará parte. 
E l día 20 so verificó en Palacio la cere-
monia de imponer al general don Marce-
lo Azeárraga y Palmero, ol Toisón de 
Oro. Con arreglo á las prácticas de ritual, 
el acto se celebró en la Cámara del Rey. 
Frente á la puerta que dá acceso á las ha-
bitaciones de éste, en el fondo de la es-
tancia, so hallaba colocado un sillón des-
tinado al Monarca. A su derecha, la me-
sa, donde se encontraban un crucifijo, ol 
libro de los Evangelios y el almohadón 
con el collar de la Orden que había de 
serle impuesto al nuevo caballero. 
Seguiró explicando por si á ustedes les 
interesa esta ceremonia, que por cierto no 
recuerdo ahora si h« descrito en otras 
ocasiones. 
A la izquierda se veía el retrato do Fe-
lipe I I I el Bueno, duque de Borgofia, 
fundador de la Orden que fué creada con 
ocasión de su matrimonio, celebrado en 
la ciudad de Brujas, tomando por patro-
no á San Andrés. Las aspas simbólicas 
se destacan rojas sobre el fondo blanco de 
la bandera de la Orden. A lo largo de la 
Cámara se encontraban los bancos cu-
biertos de damasco, en los cuales toma-
ron asiento los caballeros, alternando por 
orden de antigüedad á derecha é izquier-
da del Rey, en esta forma: duques de 
Verágua, duque de Sotomayor, marqués 
de la Vega de Armyo y don Alejandro 
Pidal. E n el banco de la derecha queda-
ba libre el sitio que ocupó más tarde el 
general Azeárraga. 
Dando frente al lugar que había de 
ocupar el Rey se colocó un tercer banco, 
en el que se sentaron el subsecretario de 
Estado señor Castro Casaleiz, como gref-
fier del Toisón; el canciller, señor Bustun-
dui y el tesorero, don Manuel Figucrola. 
E l primero y el último de estos señores 
vestían el uniforme diplomático, llevan-
do, así como el canciller, la venera de la 
orden, con el vellocio esmaltado, pen-
diente de ancha cinta de seda roja sujeta 
al cuello. Los caballeros que formaban el 
Capítulo y los ministros, no llevaban, 
con arreglo al ritual, ninguna otra con-
decoración, pues por ser tan preclara la 
del Toisón do Oro no admite en tales ca-
sos compañía de distinción alguna, por 
grande que ésta sea. 
Constituido el Capítulo, y tras de pedir 
el grefjíerñ\ gentil hombre grande de Es-
paña de guardia con el Rey, permiso pa-
ra pasar los caballeros en dos filas, mar-
chando delante los más antiguos y en úl-
timo lugar los ministros de la Orden, 
cruzaron la cámara para ir en busca del 
Rey» Que aguardaba en sus habitaciones, 
desde las cuales regresaron en orden in-
verso, siendo el Monarca acompañado 
únicamente por el comandante general 
de Alabarderos. E l Rey, después do to-
mar asiento, ordenó sentarse y cubrirse á 
los caballeros y sentarse solamente á los 
ministros. Con arreglo al ceremonial es-
tablecido, después de haber anunciado el 
nombre del nuevo caballero y del padri-
no designado por éste, salieron á buscar 
á la antecámara al general Azeárraga, el 
grefjier de la Orden y el duque de Sotoma-
yor, marchando delante el ministro teso-
rero; éste volvió con el duque do Sotoma-
yor como padrino, á dar cuenta al Rey 
de la aceptación, yendo después para ha-
cerle entrar en la Cámara y regresando de-
lante del ̂ r^fter, que daba la derecha al 
nuevo caballero cofrade. Pronunciadas 
las palabras de salutación y gracias por la 
merced recibida, y después de la acos-
tumbrada respuesta del Rey, prestó jura-
mento Azeárraga, puesta la mano derecha 
sobre el crucifijo y la izquierda sobre los 
Evangelios, presenciándolo los caballeros 
descubiertos y en pie. Seguidamente el 
Rey colocó el collar sobre los hombros del 
general, que se hallaba arrodillado á los 
piés del Monarca. 
Cumplida la ceremonia do abrazar á 
los demás caballeros, tomó asiento el ge-
neral en el puesto que le estaba reser-
vado, mandándole cubrirse el Rey y dán-
dose con esto el acto por terminado. E l 
collar es el mismo que usó D. Antonio 
Cánovas del Castillo. 
Se me olvidaba decir que la Real pa-
tente, va escrita en francés y á mano co-
mo previene el ritual. E l título es uua 
verdadera obia maestra de caligrafía. 
' E n el Círculo de San Luís se inaugu-
raron tardes pasadas las conferencias del 
presente curso. 
L a primera estuvo á cargo de D. Va-
lentín Gómez, que disertó elocuentemen-
te sobro el tema "Murillo y la Concep-
ción." Señaló en primer lugar los dife-
rentes sistemas que, cual el paganismo y 
el materialismo, han disputado á la reli-
gión cristiana el dominio de los espíritus, 
para concluir en que siempre en todos 
los países y en todos los tiempos el sen-
timiento de lo sobrenatural ha dominado 
en el hombre. Entrando luego en la ma-
teria objeto de su conferencia, describió 
las conmovedoras ceremonias de la pro-
mulgación del dogma de la Inmaculada 
Concepción y sus antecedentes, haciendo 
notar cómo mucho antes de la definición 
tianos. Examinó luego la influencia que 
como inspirador del art« ha tenido el cul-
to á la Virgen, citando grandes artistas 
que dejaron inmortalizado su nombre en 
obras que serán siempre maestras. Y en 
este punto, sobre lodo, señaló al gran 
Bartolomé Estoban Murillo, el pintor do 
la Concepción, el cual ha sido con razón 
llamado el pintor de lo celestial, y algu-
na de cuyas obras, como la que está en el 
Museo del Louvre, ha llegado á valer 
más de seiscientos mil francos. Terminó 
su notable disertación, esmaltada de fra-
ses y pensamientos brillantes, mostrando 
al auditorio, que era numeroso, una serie 
de proyecciones de las principales obras, 
así de Murillo como de otros pintores, 
que representan á la Madre de Dios. 
Muy notable también la conferencia de 
D. Francisco Silvela en el Ateneo, al que 
cada día concurren más señoras. No pue-
den ustedes figurarse cómo se han afi-
cionado casi todas á frecuentar la docta 
Casa. 
Se reanudaron el lunes pasado las lec-
ciones que tan distinguido literato se pro-
pone dar acerca de la "Historia de la Eti-
ca en España." 
Entretanto, en el examen de los prin-
cipios morales dijo que el progreso en las 
civilizaciones puede dividirse en progre-
so intelectual, progreso estético ó artísti-
co y progreso ético. Son tan evidentes 
los dos primeros aspectos del progreso de 
la humanidad, que no necesitan demos-
tración. Algo más difícil entiende ser la 
demostración del tercer aspecto. E n su 
sentir, el sentido se encuentra en la re-
presión, dominación, ó destrucción de los 
sentimientos naturales, destructivos é im-
pulsivos del individuo y de la especio. En 
este sentimiento, que es innato en la hu-
manidad, se halla reflejado el sentido de 
la moral, que hace que el hombre repri-
ma y quebranto los instintos de animali-
dad que dominan en la especie. 
Por esta represión, por esta dominación 
de aquellos sentimientos impulsivos y de 
destrucción es posible la vida, y demos-
tración de que el hombre recibe de otras 
partes que no son las que tiene á su al-
cance, los sentimientos éticos. Los pro-
gresos del sentido ético aparecen más obs-
curecidos que los ¡¡del sentido intelectual 
y del artístico, habiendo algunos que lo 
niegan. Hay error en esta afirmación. 
Cierto que los principios morales, las 
ideas, progresan poco; pero es evidente 
quo progresa bastante la penetración y 
el alcance de estos principios. Esto se 
manifiesta de modo evideute con el cris-
tianismo, que realizó la gran revolución 
por medio del sentimiento, pues vino á 
hacer llegar á la conciencia del pueblo, al 
corazón de los humildes, los principios 
éticos. Los actos del hombre conducen 
todos á la conservación y aumento de la 
vida. Siendo esto así, serán morales to-
dos los actos que tiendan á esto aumento 
y conservación, por lo cual la moral tiene 
quo acudir á otras ciencias para la demos-
tración de sus principios. De este modo 
hallará la propiedad la demostración de 
su necesidad para servir á la conserva-
ción del individuo; la familia encontrará 
en la biología y en la sociología la deter-
minación de su necesidad para la realiza-
ción de aquellos principios y así los de-
más elementos necesarios al hombre. 
No puede negarse, sin embargo, que 
progresan los sentimientos morale?, aun 
cuando desde Ovidio hasta nueotros días 
se han expresado afirmaciones para vitu-
perar las costumbres habiendo autores 
como Guevara, en el siglo X V I que—en 
el "Menosprecio de la Corte"—afirma 
que dá vergúeñza el estado social por el 
desprecio de las ideas morales. 
Ocúpase después de fijar el carácter de 
la felicidad en el hombre, y afirma que 
ésta se encuentra en la realización de lo 
que más especialmente la caracteriza: en 
los sentimientos intelectual, artístico ó 
ético. E l hombre suele engañarse con fre-
cuencia al determinar su felicidad, como 
lo demuestra la decepción que siente des-
pués de haber conseguido lo que con ex-
traordinario afán apetecía. E n el amor 
firme,1 sea éste místico y mejor á la mu-
jer, so halla una de las mayores felicida-
des en la especie, aduciendo al efecto y en 
demostración de las ideas éticas en la am-
plitud del yo individual, ó sea en la ma-
nifestación ó preponderancia y mayor 
efectividad de las acciones altruistas so-
bre los egoístas. 
Terminó diciendo: 
Siempre que se han quebrantado los 
principios del esplritualismo y del cris-
tianismo en sus distintas manifestaciones, 
se han obscurecido á la par los senti-
mientos morales de las sociedades. Por 
eso toda institución cuyas bases no des-
cansen ó estén conformes en los funda-
mentos de la moral, no podrán sub-
sistir." 
¿Verdad, lectoras mías, que todo esto 
§s muy intesante? Considero que asi opi-
naréis, y por ello me he detenido quizás 
demasiado en este asunto. 
A otros, ahora. 
Muchas, muchas noticias; sobre todo 
bodas. Empiezo, y no acabaré pronto. 
Se han celebrado las siguientes: 
L a de la señorita Manuela Ibarra y 
Céspedes, hija del marqués de Ibarra,con 
el joven don Joaquín Montes y Jovellar; 
la de la señorita Pilar Arribas y Turull, 
con D. Diego García Balseras; la de la 
señorita Cármen Almeida y Herreros, 
con el abogado D. Rafael Martínez Na-
Casas y Ortiz de la Riva con el marqués 
de la Cenia; la de doña Dolores Primo do 
Rivera, hija mayor del capitán general 
marqués de Estella, con D. Juan Loygo-
rri; la do la señorita Josefa Montano, con 
D. Eduardo Montojo; la de la señorita 
Virginia Altolaguirre, con el distinguido 
abogado y propietario cubano don José 
Reyes Marzán; la de la señorita Cármen 
Valcra, hija del insigne maestro de la li-
teratura española, el autor de "Pepita 
Jiménez", con el diplomático Sr. Serrat. 
Precioso el traje de boda que Cármen lu-
cía, do crespón de China, guarnecido de 
encajes; la de la señorita María Xifró y 
Chacón, nieta de la marquesa de Isa-
si, con el conde do Fontanar. Más, más 
todavía: la de la señorita Esperanza In-
fantes, con el oficial del ejército D. Ro-
drigo Peñalosa; la de la señorita Elvira 
Lazcano y Morales doSetién, con D.Nar-
ciso Jiménez y Morales de Setién. 
Y las que pronto se celebrarán, son: 
L a de la señorita María Pardo y Ma-
nuel de Villena, hija de los condes de 
Vía-Manuel, con el joven don Alfonso 
de Maldonado y Sartorius, hijo de la ma-
lograda y bellísima Laura Sartorius, y 
nieto, por lo tanto, del ilustre conde de 
San Luís; la de la señorita Manuela Ra-
pallo y Flores, con D. Julio López Qui-
roga; la de la señorita Angeles Forreras 
y Pasadillo, con D. José Azopardo y 
Compadrón; la de la señorita María Lui-
sa Ezpeleta, hija del ilustre general, con 
el señor Bustamante, que pertenece á 
uno distinguida familia de Santander; la 
señorita María Teresa Pombo, con D. 
José Fornando Valdés-Fauli y Abarzu-
za, de distinguidísima familia habanera; 
la seilorita Carmen Jabat, hija de los 
marqueses de Ulagares, con el Sr. Be-
rástegui, y la señorita de Murriedas con 
D. Vicente Zaldo. 
L a señorita Carolina de Travesedo y 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l peclio 
E s lo m e j o r que se h a h e c h o . 
A l v í e í o que tose fuer te 
L o c u r a 7 l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que sufre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s 7 g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O U 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A N A c iento doce. 
Silvela ha recibido de su abuela, la mar-
quesa de Casariego, una alhaja de graa 
valor y mil pesos, como regalo de su pró-
xima boda con D. Luís Alonso y Pom-
bo, hijo de la marquesa de Alonso Pea-
quera. 
E l otro día salió de Madrid para Sevi-
lla el senador vitalicio marqués de la 
Viesca con objeto de solicitar la mano de 
la señorita Mary Macpherson y Bonmati 
para su sobrino D. Jerónimo Kulz del 
Campo. 
Como ven ustedes, el amor no está lla-
mado 6 desaparecer. Más vale alí. 
Don Alfonso Ramírez de Saavedra y 
Vinenty su simpática y muy bella espo-
sa, mi estimada amiga Maria Lombillo, 
han marchado á Cuba. Deben haber lle-
gado ya. Reciban mi afectuoso saludo, 
con la seguridad do que los envidio, así 
como á la marquesa de Villalba y su hi-
jo el conde de Asmir, que el mes próxi-
mo se embarcarán con rumbo á esa que-
rida tierra, como envidio á todo el que 
en ella vive ó la visita. 
L a condesa do Requena (Gloria Lagu-
na), hoy marquesa do Taracena, ha rega-
lado á la señorita Blanca Quiroga y Par-
do Bazán una preciosa mariposa de ru-
bíes, zafiros y brillantes, como despedida 
ó recuerdo de soltera. 
Por el ministerio de Gracia y Justicia 
se ha expedido real Carta de Sucesión en 
el título de marqués de Valmar, á favor 
de don Alberto de Fuentes Bustillo y 
Cueto, de íamilía cubana también; su 
abuela materna era una Arrieta. Perte-
nece Alberto al cuerpo de Estado Mayorj 
está casado con la marquesa de Villa-
magna. 
Los marqueses de Castrillo se instala-
debe tenor interés on conoce' 
la maravillosa jeringa de ric 
go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal 
Inyección y Succión. La m» 
jor, inoíentiva 3 
raka cómoda.. lint 
pía isstaotánumtnu. Pídale al bptloano, V si no pndiftrH sami-•nstrur U ••MAUVKL," no debo aceptarse o trajino envíese ur ĉllo para el folle-to Uustroaoquo 8<»remite sella-do y on ol cual sis encuentran to-dos los datos y direcciones quo son inestimables para las Soñeras. 
DííiíflISS á MANUEL JOISSON. Ollispa 53 7 55. M m 
• • • • • • • • • 
IUSTROS REPRESERTMS MIMOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
' . . M A Y E N C E j C ^ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS i 
3o obtiene un 
por medio de las Filnlos Orientales 
que ea 2 motee desarrollan y endurecen & 
lotsecoBjhaeeii desaparecer l:x« saHdut 
¡ huesosas do los hombros; dan al lu-slo 
' uuagraciosa lozanía.Aprobarías por las 
i eminencias módicas.ton benéficas pare la 
1 salud j convienen 6 los más dollcado» 
| temperamcnloi,— Tralaraienlo fáoll. 
J RaMillado duradero. — Ei frasco con 
noticia tri 6.$5.J- RATIÉ. Ph'-.S. Pn«,Ver<Ii'.»n,Pai1«.9». 
En La . Habana ; V*» da J O S É SABRA é HIJO-
C19 1 E 
J O Y E R Í A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J . B o r l ] « l l a . C o i p s í 8 ! a 5 2 a l 5 8 . 
ONGS 
RMERVXKB. 
era creencia universal en los pueblos cris-carino; la de la señorita 
GRANULADO 
(GLICER0F0SFAT0 de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago 
AI por Menor 
E N L A S 
P R I N C I P A L E S 
F A R M A C I A S 
A D M I T I D O 
EN 
T G D 0 S 
HOSPITALES de PARIS | 
Infalible contra 
el Raquitismo, Debilidad dejos 
Huesca, Crecimiento_de los XTlñes, 
Amamantamiento, Preñez, KTeuraa-
tenia, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua 6 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos. 
13. Ruó do Poiasy, PARIS. V e n t a a l pon M a y o r 
( ( las 
s e c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s los t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a ñ o s , p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a de e s e r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y^ t a n 
c o n o c i d o d e t o d o s . E n efecto , el e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s ó n ó , 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a p e t i t o . 
E l p r i n c i p a l m é r i t o de e s te m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
se d i r i g e á 1? c a u s a y n o á los e fectos . E n v e z de a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r , 
i a M B X T U R A A N T S D I A B É T I C A M A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r 
' c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a , d e e s t e m o d o , d e v u e l v e a l 
o r g a n i s m o los e l e m e n t o s de q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , los n u m e r o s o s s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d 
s e les v e a t e n u a r s e de s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D e p ó s i t o G r G i ^ L G i r E x l y E ^ j r e p a . r a . c i ó n . : 
G . M A R T I N . Farmacéntico de Primera Clase, 97, Rué Lafayette — P A R I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
' rón pronto en la nueva y magníf ica casa 
|qiie han alquilado 6 comprado, no lo só 
r b i é n ; ^ 8 el hotel que en,«1 pasco do la 
Castellana posee D. Josó Esjmllus. Y va 
de paisanos nuestros. 
|f L a distinguida señorita María Lu i sa 
O'Donnell y Vargas, ha ingretado en el 
' Convento de María Reparadora, de Man-
' resa. Ks hija de la duquesa viuda de Te-
turtn. 
s Leo la noticia en un periódico, y no 
puedo creer que sea verdad, ¿poríqué? 
L o ignoro; quizás por lo njiumo que 
deseaba de corazón no verla c o n -
firmada. Escribo entonces X m í querido 
amigo y paisano el conde de Pefialver.^ 
y é,sto, tan atento siempre, se apresura i 
contestarme que, lamentándolo mucho, 
Be ve en el caso de decirme que la noticia 
e« cierta: "Murió, sí, la pobre Margarita 
Arellano, en París, de la propia enfer-
medad, traidora y cruel que hace un año 
creíamos vencida para siempre. Julio es-
tá enfermo, en cama, inconsolable y ver-
daderamente abatido bajo el peso de su 
Infortunio". Así dice la carta del conde. 
U n año hará el próx imo Enero, que 
eos reuníamos varias veces á comer en 
el Hotel de París, donde residían. Mar-
garita Foxa, marquesa de Casa-Calvo, 
era feliz; su marido lo mismo; se adora-
ban; la vida les sonreía. Ñ o tenían más 
que motivos para bendecir la existencia. 
Pero está visto que de las bou risas de la 
vida no hay que ñar, porque detrás está 
el llanto de la muerte. Margarita era 
buena y Dios la habrá premiad»; E l dé 
consuelo al atribulado esposo. 
E n Madrid ha fallecido la señora doña 
Cármen de L a Portilla y Cobian, dama 
excelente. E r a hermana de doña Merce-
des, consorte de don A n d r é s Mellado; del 
general D. Leoncio, ya difunto, y de do-
Ha Luisa , soltera. 
E n Cartagena, D. Joaquín Roca de 
Togores. 
Y en Madrid, la virtuosa señora doña 
Francisca Martín, madre del director de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Befior D. Eleuterio Delgado; la cult ís ima 
escritora, y digna señora doña Josefina 
Pujol de Collado; el presbítero y catedrá-
tico ck*la Universidad Central D.'Eduar-
do Palón y Flores; persona justamente 
estimada; la condesa de Castillo Fie l , muy 
apreclable también , y el celebrado actor 
don José Mata. 
Lectoras queridas, feliz año, repito. Si 
es verdad que hay-alegrías , que sean to-
das para vosotras, celebraré. 
S a l o m é N u ^ e z y T o p e t e . 
NOTAS T E A T R A L E S 
M a r í a B a r r i e n t o s 
Y a que, Dios mediante, hemos de 
oir en la Habana el p r ó x i m o invierno 
á la renombrada cantatriz de este nom-
bre, una de las m á s famosas tiples l i -
geras que existen en el mundo, contra-
tada por la empresa de Alb i su , veamos 
lo que dice L a Correspondencia de Espa-
ña dei 24 de Diciembre, al hablar de su 
reaparictón en el teatro Rea l : 
"Con el Barbero de Sevill* d e b u t ó 
•noche María Barrientos. 
P a r a hacer just ic ia á la sin Ignal t i -
ple, sería menester a ñ a d i r á su nombre 
todos los adjetivos e a c o m i á s t i c o s del 
diccionario, pue sin exagerar ni incu-
r r i r en apasionamientos puede decirse 
de ella que es hoy la reina de las divas. 
María Barrientos es tá en la plenitud 
de sus facultades, y a l escucharla ano-
che, dos maestros de ludiscutida cele-
bridad, hacían notar que su voz h a b í a 
adquirido el m á x i m u m de intensidad y 
desarrollo, sin perder nada de su tim-
bre. L a actriz ha progresado tanto 
como la cantante, siendo hoy una de las 
artistas que con m á s desenvoltura se 
mueven en escena. 
Antes censuraban algunos á la Ba-
rrientos por cantar con notaf suprimien-
do la letra. Hoy dice con tan exqui-
Bita escrupulosidad, que un taquígrafo 
p o d r í a copiar su paríiceüa sin omitir 
una sola silaba. 
Quienes saben las martingalas de los 
cantantes, no ignoran que muchos de 
ellos varían las vocalss finales s e g ú n su 
conveniencia. Y por no ignorar, apre-
c iarán en lo que vale el fraseo de la Ba-
rrientes, que no necesita falsear la le-
tra para obtener é x i t o ruidoso. 
iParn qué resefíar detalles de su l a -
bor? Con decir que cantó mejor que 
en las temporadas anteriores, y con 
asegurar que no hay l íos ina como ella, 
e s tá dicho todo. 
Y a ven los descontentos c ó m o hacemos 
just ic ia sin pas ión alguna, a l afirmar 
que la tiple e spaño la es una cantante 
de primer orden, de iudiscutible méri-
to, merecedora de sstruendoso aplauso 
y de que todo Madrid vaya á escuchar-
ía . ¡Dentro de veinte afíos, cuando 
María Barrientos v iva de recuerdos, 
cuando intente hacer lo que no pueda, 
se lo diremos con claridad, por enten-
der que al teatro se va á cantar y no á 
decir yo he cantado, porque en arte mu-
sical, los é x i t o s .del pasado no pueden 
ser invocados ante los fracasos del hoy." 
P Ü B L I 0 Á C I 0 N E S 
" E L M U N D O I L U S T R A D O " 
Con aumento de p á g i n a s y, por lo 
tanto, de hermosos grabados, llega á 
nuestra mesa el n ú m e r o de E l Mundo 
Ilustrado, correspondiente á este do-
mingo. 
M Mundo Ilustrado es como un bri-
llante c inematógrafo por el cual desfi-
lan todos los sucesos de la semana, em-
belleoidos por el arte. Cuantas ocurren-
cias dignas de recordarse han tenido 
efecto durante la semana que acaba de 
transcurrir, han sido fijadas por la cá-
mara fotográfica en las bellas p á g i n a s 
de la m á s bella de nuestras revistas 
ilustradas. Esto, unido á las habituales 
secciones, llenas de ameuidad, que trae 
E l Mundo Ilustrado, han hecho que el 
presente n ú m e r o haya aumentado sus 
pág inas para dar cabida á todos los 
materiales recogidos, sin que por ello 
var íe el precio de diez centavos el ejem-
plar. 
U n retrato magní f ico del ilustre doc-
tor Fiulay , presidente del Congreso Mé-
dico que acaba de celebrarse, adorna la 
portada, d e s e n v o l v i é n d o s e todos los in-
cidentes m á s notables de dicho Congre-
so en multitud de hermosas vistas de 
gran tamaño, entre ellas las del ban-
quete del Nacional á los congresistas, la 
ses ión inaugural en el Ateneo y el lunch 
ofrecido por Mr. Squiers, ministro de 
los Estados Unidos, en su elegante re-
sidencia de Marianao. 
Mériguac , el cé lebre tirador francés 
que nos ha honrado con su visita, ocu-
pa dos planas, con su retrato, los asal-
tos del Nacional, el almuerzo de Mira-
mar y otros asuntos igualmente intere-
santes. 
T a m b i é n recoge E l Mundo Ilustrado, 
en magníf icas ins tantáneas , el almuer-
zo ofrecido al doctor Moas por sus ami-
gos del Centro de Dependientes;.la co-
mida de la Secc ión de Recreo y Ador 
no del Centro Asturiano; el banquete 
de Palacio la noche del 12, que regis-
tra Florimél magistralmeute en su cró-
nica, y otras vistas no menos intere-
santes. 
Con un art ícu lo lleno de humorismo, 
"Novelas por entregas", ofrece su re-
trato Bonafoux, corresponsal de E l 
Mundo en Par í s ; el notable y joven es-
critor señor Marques Sterling, nos pre-
senta al nuevo ministro del P e r ú en 
Cuba, cuyo retrato aparece intercalado 
en el texto, lo mismo que el del Obis-
po episcopal que acaba de llegar á este 
pa ís . 
K a d a diremos de la moda fotográfica 
de E l Mundo Ilustrado, porque es hace 
mucho objeto de nuestros elogios, me 
rec id í s imos , como también de las cele 
braciones de nuestras familias ciegan 
tes, que declaran ser el figurín ideal, el 
figurín por excelencia, puesto que se 
juzea y se forma exacto concepto de 
vestidos, sombreros y d e m á s accesorios 
femeniles, sólo con ver esas primorosas 
fotografías. 
• E l Sport, como siempre, proporciona 
al ameno Frangipan ocas ión de demos 
trar su poses ión completa de todos los 
ejercicios de fuerza y de destreza. T a l 
popularidad ha alcanzado entre nos-
otros el Sport, que se busca siempre con 
preferencia esa pág ina en E l Mundo 
Ilustrado. L a Mesa Hevuslla es un ver 
dadero museo de curiosidades, lleno de 
interés y de grabados sugestivos. Cuan 
to á la Clónica de Salones, conocida es 
la atención del atildado Florimél para 
su sección, que merece á los m á s bellos 
ojos de la buena sociedad habanera la 
primera mirada al abrir la revista en 
que nos ocupamos. 
E n suma: E l Mundo Ilustrado, digno 
en todo y por todo del afecto del públ i -
co habanero, que cuenta con una revis-
ta al nivel de las mejores que se publi-
can en el extraniero, sólo porque la em-
presa de E l Mundo no perdona gasto en 
su obsequio, demuestra conocer el gus-
to de nuestro p ú b l i c o y ofrece una re-
vista inmejorable por el precio de diez 
centavos. 
E n L a Moderna Pcesia, Obispo 135 
se han recibido los libros y per iódico» 
siguientes: 
Almanñch Hachetle de 1905 que viene 
con grandes novedades y grabados, es 
la verdadera enciclopedia del año. 
The Delineator.—E\ per iód ico de mo 
das m á s elegante y distinguido. Mes de 
Febrero. 
Hojas Selectas, gran revista i lustrada 
de Barcelona que compito con las me-
jores del mundo. Este n ú m e r o contie 
no una bella descr ipc ión de L a Á l h a m -
bra, de Granada, con primorosos gra 
hados. E s t a revista es apropós i to para 
las familias. 
Lecture pour tous.—Igualmente esta 
publ i cac ión francesa es una revista ilns 
trada, modelo en su clase, por su ame 
nidad y sus grabados. 
Semanarios ilustrados.—Han llegado 
muy interesantes el Blanco y Negro, Nue-
vo Mundo, E l mundo científico, Alrededor 
del Mundo, Pluma y Lápiz, L o Guerra 
Ruso-Japonesa, Vida Galante, E l arte de 
ser bonita y otros mil que forman un 
verdadero museo art í s t ico en L a M§der 
na Poesía. 
Be curan tomando la P E P d l N A y S U I -
B A K B O de B O S Q U E . 
Ifii ta medicación prodnee ezeelentes 
resu tsdos en el tratamiento de todas 
las enlermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de lai embarazsdas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gá/itrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone raejór, di-
giere bien, asimila más el al; mentó y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las bo'.icas de la l s la 
c 14 1 E 
D . J . B . D O D 
Cimjaiio Deilísta 
B E R N A Z A 3 G . E N T K E S U E E O S 
584 26-14 E 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE. 
E x Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de l a sangre. 
Consultas de U}4 * 1^.—Rayo 17. 
615 26-14 E 
T R A S L A D O 
L a distinguida comadrona, Sra. Encarnac ión 
Bau de Calaí'ell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130á Ubra 
pía 97, altos. 552 2ti-13 E 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina á ( i . 
C O N S U L T A S de 12 á 3 . Te lé f . 9 0 8 8 . 
616 36-13 E 
Nuestro parabién 
E l Mundo Ilustrado. 
á los que dirigen 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - C A P I T A L SUSCRITO S .3000 .000 
B A L A N C E g e n e r a l , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 4 . 
M O T I V O . 
Caja en bóveda $ 3.411.777.17 
Bancos y Banqueros $ 2.276.284.56 
Flazos pagaderos en 6 autes del 19 de Marzo de 1905 § 1.337.380.00 
B O N O S : 
R e p ú b l i c a do Cuba 6 por 100 $ 
Ayuntamiento de la Habana 6 por 100 $ 
r r ó s t a m o s y Descuentos 









Capital í? .v£i 
l í e s e r v a 
Util idades no repartidas. 
D e p ó s i t o s . . . . ^ ^ ^ 





Oro americano. $12.840.349.81 
( F i r m a d o ) John 8. Durlani , Cajero Interino. 
E x a m i n a d * 7 tal lado ea conformidad con los libros. 
(F irmado) Siiney Jones, Auditor. 
6-íi 
C 1 4 P aü 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15, 
510 20-12 E n 
CLINICA SIFIL10&RAFICA 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Aires número l .—Habana, 
Esta Clínica admitirá onferrao? basta el 30 
de Abril próx imo, cerrándose después basta 
nuevo aviso C 123 26,12Bn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirárgics y Gine-
cología con ru Clínica del Hospital Mercedea. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 136 16E 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
A B O G A D O D E L C O L E G I O D E M A D R I D . 
Ex Juez de primera instancia. 
Se hace cargro de toda clase ds asuntos j u -
diciales, así en la capital como en provincias. 
Manrique 48. 3 E n 
J . V a i c i é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S . — D E 8 A 11. 
421 26-E7 
1 G Á L M G U I L L E ! 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S f -
fíSis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y de3 a5. 
41) H A B A N A 4 9 
C—35 1E 
Y 
Se hace cargo dt- toda clase de asuntos judi -
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una m ó d i c i comis ión. Zulueta n. 73, 
Principal Deri Consultas da 1 á 3 de la tarde. 
15574 26^23 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diariai do 2 á 4. 
C a S i a n o n ú m . 5 8 
16618 26-?0 D 
D R . i . s u m i ó 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Etpecialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Ttatro Payret, por Zulueta, 
C-1430 156-1PJ1 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA P I A Ni 36K. E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
420 2G-E4 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
D O C T O R E N O I R U J I A D E N T A L 
De la Ftcultad de New York 
Ex'jefe de la Clínica de operativa de la 
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
T c l é f 9 7 5 
E s -
Obispo 75 , altos. 
C-100 28-7 B 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
M é d i c o H o m e ó p a t a . 
Consulado 76. Te lé fono 524. 
264 26-7 E 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o 0:531. 
Muriituao. 
Es tud io : C u b a 79 ,Tele lono 417, A . 
D e 12 á 4 . 
021 1 B 
D r . R . C h o m a t 
Trataralanto ecpeolal de Sífilis y B n f e r m e é * 
den venéreas. Cnraoión r&ldda. Consultas de 
m 3. Teléfono 854 Beido núm. 2, Altos. 
O 14 1 B 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pu lmón y de los bronquios; 
de 12 á 2.-Neptuuo nürnero 137. 
BU 26-Db31 
T h o s H . C h r i s t i e 
P R O F E S O R D B I D I O M A S y M E R C A N T I L 
Inglfs y Francés .—Recibe órdenes para cla-
ses, Salud 10, Galería Artíst ica. 
2 9 0 10-8. 





Te lé fono nfiro. 1212. 
26-2B 
D E . F. JÜST1NIAN1 CHACON 
W c d i c o - C i r n j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 E n 
D o c t o r J o r g e L . M o g u e s 
Ocul i s ta del Hosp i ta l n 1 
Consultas, e lecc ión de lentes; de 1 2 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4 , Abulia 9G. Te l é fono 1 7 4 3 , 
3 : í 2 6 - 3 E 
D r . A . R e n t é 
mimo-PEimsTA 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E , — A los dien-
tes que lo deseen boraa 
convencionales,—CONSULTAS D E 7 á 5, 
H a b a n a 0 5 , esquina Á O'Kei l iy . 
c 64 26-1 E 
DR. JÜAN LÜ1S PEDRO, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
•or la Facultad de Pensylvanla. Habana 
["eléfono 8S4. 227 26-5E 
es. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio S a c t e r i o l é s i c o de la "Crónica 
l l é d i c e (jairúrpica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, e ipátos , san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C31 1 E 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D B N I J Í O S 
Coultas de 1 2 6 3.—Industria 1 2 0 A., esquina 
fiSan Miguel ,—Tolófoao 1 2 2 3 . G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Mijruel 64, de ocho á doce. 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reuiuntismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones e léctr icas y masaje. 
Comultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
O-SÍ 26-E7 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EíFKRMEDADKSdel CEKEBRO y de los NERVIOS 
Cónsultaw en fielasooaln 105>j¡ p r ó x i m o ú Rei -
na» de 124 a C—111 9E 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L Ü Z NUM. 
cl7 1E 
11. 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Evíermedadee del Corazón. Pulmones Ner* 
TÍoeao y de la Piel, (incluso V e n é r e o y Slfllis).— 
OoBseltaii de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C )0 I E 
M M T O S. B E B U S T A I Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Te lé fono 565, 
14327 156mNvl5 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vi l la -
naera. 0 24o9 28-24 D 
X > o o t o x r I F L O J ' . A . S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa. 
B e r n a z a ¿ í f i - í e l é / o n o n, 3 0 1 2 
C 22 1 E 
DR. GUSTAVO G, DUPIESSIS 
C1RUJ1A G E N E R A L , 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
Ean N coláa n. 3. C23 1 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de conaalta en la calle del Prado 3 4 3 * d e l 
á 4. c 2 4 5 4 latí Db 9 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Agolar 
Consultas: de 3 é 5 .—Teléfono: 101 
c 112 9 E 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A l l I O S . 
A M A H U C H A 32. T E L E F O N O ¿U. 
O 15 1 E 
D R . R O B E L I N 
Piel .—Slfl l is ,—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido per loe últ imos sietemas. 
J E S U S M A R I A VI. D E 1 2 á X 
C 20 1 E 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Aotai'to coinerciru 
Recibe órdenes para toda clase de negooioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 7a Teléfono 877. 
C 'M'23 22 Db 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C—341 17 E 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E m c o 
d é l a G . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loe niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 1* 
Agular 103>í.—Teléfono 824. 
C 13 1E 
- O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l a l mes la inscripción, Manrique 73, 
entro San Rafael y flan Jojé. C 188 2e-15E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la C i sa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 ¿ 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C 142 2(5-15 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, 
c2434 26-24D 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urolóe lco del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N W3&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Con)postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C92 28-7 E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O , 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 5 2 - 2 7 Nv 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opos ic ión de !a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hosoital n. L Consul-
tas de l á 8. Lampari l la 78. ' c2435 26D24 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2421 21 Db 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos, 06246 lnd l?E 
D r . C . E . F í n l a v 
Especia l i s ta en e n f e r i u e d a d e « de los 
ojos y de les o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 133 
Para pobres:- Dispensido Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, do 4 á 5, _ 
C - 18 l* E • 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO, 
B E H A T R A S L A D A D U 
C 16 
A M A R G U R A 33 
1 E 
T O M A S S A L A Y A 
A B R I E L P I C H A E D O 
Mercaderes n" 
C—113 
De 8 a 11 y de 1 a 6 
7En 
D r . E . F o r t u n 
OinecóloETo del Hospital >i l . 
P a r t o s y e n í e n u c d a t i e s de Scfioras. 
De 12 a 2, • S A L U D 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-Otl4 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciruiuno del Hospi ta l n ü r n e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l ^ . - G r a t l s solamente 
l o B » » r t e s y los sábados de 8 á 1 0 de la mañaua. 
8 A N M I G U E L N U M . 78, (bajosi 
eKnina á San Nicotáa. Tel féoao 9 0 2 3 , 
C2Í33 26-24 D 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g » 
í l b o g a b o . 
o 134 
H A B A N A S O » 
1 6 E n 
DR. JUAN 6. VALDES 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Eiiferasedades de los niños. Consultas d e l l á 1 
en Galiano 22. Domicilio; 23 entre H é I, Te lé -
fono-9158. C 93 26-5E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K I X H E Z D E L A Ü K E T K A 
Jesús María 33. De 12 $ 3. O l í 1 E 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariaaaente consoltaa y operaciones de 1 A 3. 
S A N I G N A C I O 14. C 12 1 E 
D E , A D O L F O R E Y E S 
Enfernsedndes del Estónaairo é Intestinos oa> 
cl^i.vamente. 
Disp iós t i co por el an Aliáis del contenido esto> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eoepital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cóp ico , ' 
OonfinlUu de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 74 
» l to6 . -Te lé fouo 8 " i o l iP 10 i í 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
poblac ión do importancia de Cataluña, 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de Hac'end scomunerus. 
Santa Clara 2 5 . Habana. Te lé fono 833. de 1 
á 5, 1 5 9 9 2 133-18 Db 
B R I L L A N T E S 
1* d e 1 » a z u l e s s e a c a b a n do 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h á j a s e l e t o d a s c í a , 
s e s y g u s t o s . 
5 » 
J . 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 3 . 
C60 I B 
CLASES DE F R A N G E S E ITALIANO, 
Teoría, Conversación, Literatura y Pilosofl» 
moderna. Método int uitivo rápido y fácil. Pro. 
lesor Adolfo Burlamaqui,—Calle de O'lium,, 
núm 30 A 2Vpiao, ÍG559 2 6 - 1 . j í 
U n profesor do i i i s t r u c c í o t i pr imaria 
y superior do la Normal Central de Madrid 19 
ofrece . los padres de familia que desooa uti, 
lisar sus servicios á domicilio. También dá i\, 
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este 
riódico inlorniarAn. Q Ag!) 
P a r a í lar claNCS do 1; y 2' E i i s c n ; i n ^ 
en caaa particular, se ofrece un profesor com, 
pétente que poseo varios t í tulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirso por correo A J . O. en 
Obispo 8 0 , tienda da ropas E l Correo de P» . 
ris, g 2 0 Oo 
TTN P R O F E S O R de inglfts que tiene mi certlT 
^fleado dol colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y posoe el EspaHol, da clases en su casa y 4 
domicilio. Precio un cernen mensual clases a l -
ternas y dos centenes todos los días, Roforon-
cias y dirección Dr, Casado, Reina 163. 
' 15958 2&-17 D 
j b h o s £ p e r n o s 
8© ve iu le . -Tl ie C e n t u r y Dirt ionary 
& Cyclopedia & Altas, publicado por The Cen-
tury Co., on 1 0 volfimenes, cos tó 1 8 0 pesoa oro 
americano y se da barato, e n c u a d e m a c i ó n iu* 
josa. Informan Aguiur 1 1 2 . 
621 4 n 
¡LIBROS BDENOS DE INGLES! 
Acaba de publicarse un libro oue conviene A 
todoa que desean aprender I N G L E S con per-
fección y pronto 
V E R S A T I O N 
titulado; " E N G l . I S H CON-
B Y C, G R E C O , " Contiene bas-
tantede todo, especialmente la pura construo-
ción arreglada y explicada, no lieiie nada da 
español, ü e venta en las mejores librerías. 
Depós i to general en casa del autor, Villega. 61 
altos. 16553 13-1 
GRAN REALIZACION 
3 0 , 0 0 0 l i b r o s e n b l a n c o 
ü n a visita á los grandes almacene» 
L a M o d e r n a P o e s í a , Obispo 
133 y 135, Bcrnaza í) y Obrapía 103, 
cuatro grandes casas reunidas. 
¡ A b a j o e l m o n o p o l i o ! 
Libros en blanco, propios para es-
critorios, bodegas, mlraacenes y comer-
cio en general. 
Libro grande con Debe j Haber da 
2 j 3 columnas. 
/ ' i r rio* 















. S O 
5 0 
( Í O 
8 0 
O O 
Libretas foliadas eu ^ rayado de pe-
sos, centavos y horizontal. 




D R , C L A U D I O F 0 R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras,-Salud num, 74, Consultas de 
12 a 2, Gratis para los pobres, 
16078 26-21 D 
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
E N F E K M Ü D A D ü S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3,—Animas n, 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 53 1 E 
1>K» A X O l i L P . P I K D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñeo. Consultas de 1 i 3, en en domicilio, 
inquisidor 87. c 2137 24 D 
R A M I R O C A B R E R A 
AJEOG A DO 
Galiano 79.—Habana—De 11 & 1. 
o 2438 2>21 D 
D r . P a l a c i o 
Cirnjfa en general.—V as Ur inar ias . -Enfer -
medades de Señoras.—Conaultai de 11 a 2 . L a • 
runas 88 .Te;é fono 1 3 4 2 . C 2 4 3 6 2 4 D 
DR. F E L I P E GAUCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S , - C o n -
sultan: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2,— 
Geptuno 125, Te lé fono 1026, 259 26-E7 
P R O F E S O R D E 3 I A T E M A T I C A S . 
Se ofrece para dar lecoionM á domicilio 
Neptuno 2 A, de 12 á 3. «18 8-14 
A Ion padres í l e f n n i i l i a , U n j o v e n ba-
chiller desea dedicarse á la enseñanza prima 
ría y elemental de varios niños en casa de fa-
milia, informará J , R, Pérez, Industria 72. 
5S0 4.13 
F . D E H E R R E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés , teneduría de libros, 
ar i tmét ica mercantil, etc. Gervasio 62. 
5<37 26-13 E 
Mr. C . Greco , e n s e ñ a el i n g l é s m u y 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo práct icamente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. L a gramática ti-
tulada "English Conversation", se vende á 
peso plata, Villegas 61, altos. 16 2G-3 E 
P I A N O Y S O L F E O . P a r a dar c l a -
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en el 
suyo. Precios módicos. Muralla 84, altos. 
473 2«-il E n 
T I N A profesora americana, con experiencia 
en la enseñanza, tiene dos horas libres que 
desearía dedicar á la enseñanza del idioma 
inglés . Se dedica especial atención á la con-
versación inglesa en clases nocturnas para ca-
balleros Diríjanse por escrito A L . R. tm esta 
oficina. 339 8-10 
" L a I 
C O L E G I O 
Revillagigedo 102.—Los números agraciados 
en la Rifa autorizada efectuada el d i a l * de 
Enero de 1905, fueron: 
ler, premio 2.610] E ] que tenga esos 
" 1 050 > números que los pro-
Ser. 9,014 I senté. 
622 4-12 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se efrece pars dar lee 
clones de piano á domicilio, 6 en su casa oalla 
de la Habana a3101 Preoiosmódiooa. 
Libretas propias para 
para cuentas corrientes 
bodega y tiendas de ropas. 
De 1G0 p á g i n a s papel 
240 
o~v , , , , 
„ 400 „ „ 
, , 480 •'. 
3 5 
4 0 
„ 5 0 
Corredores y 
de a lmacén . 





Libreta agenda t a m a ñ o grande pro 
pias para casa de comercio. 
De 1G0 p á g i n a s sin foliar.,. , 
2 10 
, , 4 tv , , , , . . . . 
8o0 
,, . I - U ,, , , ,, .... 




Libretas agenda corrientes, rayado 
para pesos y centavos. 
De 200 p á g i n a s „ 3 0 
}f 9) 
n 400 „ „ 
Libretas agenda, t a m a ñ o folio. 
De 100 p á g i n a s 
200 
4 5 
r > 5 
I O 
í ¿ 0 
forrados 
3 0 
Libros en blanco sin foliar 
imi tac ión piel. 
Do 100 p á g i n a s „ 2 0 
„ 200 „ „ 3 0 
Indices en t a m a ñ o folio. 
De 2G hojas 
i i 5 0 „ 
E n tamaño cuarto. 
De 20 hojas 1 5 
* 5 0 „ „ -¿O 
Angostos. 
De 26 hojas „ 1 5 
« 50 „ „ 2 0 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas „ I O 
Block de papel do h i ló tamaño co-
mercial rayado horizontal. 
% resma 
X idem con margen rojo para 
instancias y caitas 
De 100 hojas 
M 50 „ 
,,. 100 para bolsillo 
Libretas propias para bolsillo y pa 
ra cuentas corrientes. 







i o o ;; 








>> >7 f) ») 
>> •> . >• » 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos „ 2 5 
E n esta casa se encuentra completo 
surtido y lo m á s e c o n ó m i c o en plumas, 
tinta y efeotoa de escritorio, tarjetas de 
bautizo, de r i s i ta , d« difuntos, pro-
gramas para baile etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, es-
tados para Ingenios y Oficinas, todo 
lo concereieute a l arte t ipográfico coa 
la mayor eeonoaaia, lujo y eemero. 
«ta 69 aik 1 M 
B I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 15 de 1905. 7 
mmm 
SIN LUGAB 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación interpuesto por Ma-
Biiel Valdés Valdés contra la sentencia 
de la Audiencia de esta capital, que le 
condenó como autor do los delitos de fal-
eedad en documento oficial íl la pena de 
ocho años y un día de presidio mayor y 
multa de 1,250 pesetas por cada uno do 
los expresados delitos. 
A B S U E L T O B 
Gon^lo González del Valle, Juan 4 ^ 
Díaz, Juan Guerra Fernández y Pedrp 
Bebolío Alonso, han sido absueltos del 
delito do robo deque eran afeilaados. 
POK KOBO 
José López ha sido condenado & la pe-
na de cuatro meses de arresto jnayor por 
el delito de robo en casa habitada. 
E L CRIMEN D E GUANA BAGO A. 
Ayer se vió en el Supremo el recurso 
de casación interpuesto por Ce^rihoTer-
míndez contra la sentencia de la Aúdíon-
cia de esta capital que lo Condenó Á la ne-
na de doce años y tfb dia dé renusión por 
homicidio de Miguel Homar. Beftindió 
al condenado el licenciado Santiago Can-
elo Bello y alegó que su defeücudo obró 
én defensa propia con todos loa requisitos 
dal artículo 8? del Código Penal. 
E l representante del Mlniífcerio públi-
co, señor Travieso, impugnó el recurro 
diciendo que debía ser declarado sin lu-
gar, 
SENTENCIA CONFIRMADA 
E l Supremo ha confirmado la senten-
cia dictada por la Audiencia de ésta, ca-
pital que condenó á Ramón García Gar-
cía á la pena de muert«. 
A dicho condenado se le lo había ad-
mitido de oficio el recurso dé'caaac'lón pór 
infracción de ley y sustanciado'dicho re-
curso, el primer Tribunal de la Nación 
lo ha declarado sin lugar. 
• '• f 
SEÑALAMIENTOS PARA MACANA 
T K I B U N A X S U P R E M O . 
S a l a de lo Oiv i l . 
Infracción de ley. Andrés Rodríguez 
en autos do mayor cuantía contra Josó 
García. Ponente: señor Revillá Fiscal: 
seflor Travieso. Licenciado L a Guardia. 
Secretario Ldo, Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. Por Antonio Sar-
miento en causa por lesiotíes, Ponente: 
eeflor Criiz Pérez. Fiscal: sefiór Divíñó. 
Licenciado J . P. do León. 
—Quebrantamiento de forrea ó infrac-
ción de ley. Por Antonio Céspedes y 
Fuentes en causa por disparo cío arma de 
hiego. Ponente: seflor Caborrocíi. Fis-
cal: señor Diviñó. Licenciado Penlcuet. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Oiv i l , 
Francisco Quintana García, contra Ma-
ría Aude sobre revisión de cotitrato y 
pago de cantidad. Ponente señor Morales. 
Licenciados Zayas y Valencia. Juzgado, 
del Sur. 
Relación jurada del Procurador don 
Tomíls Granados en autos privados por 
María Antonia AusSel contra Sofía 8ou-
eol. Ponente: señor Morales. Licencia-
do Val verde. Juzgado, del Sur. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Marcos Lancís, por estafa. Po-
nente: señor O'Fnrrill. Fiscal: señor 
Aróstegui. Licenciado Gadilón. Juzga-
do, do Isla de Pinos. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Manuel López y Manuel Perdi-
ces, por estafa. Ponente: señor Ascftrate. 
Fiscal: señor Céspedes. Licenciados Pi-
fieiro, Pascual y Costeño. Juzgado, del 
Centro. 
H o y . — F i e s t a s y diversiones para to-
dos los gustos. 
• Por la tarde: 
E l Concierto-Cardona, do que habla-
mos más abajo, en los salones del Con-
servatorio de Música y Declamación. 
Partidos de foot-ball en los terrenos 
del Marino, Cerro, entre los playera del 
Vedado y de la Universidad. 
M J a i . Ala i . 
Y el desafio del A l l American con el 
Eahana y Azul, en Carlos I I I . 
Por la noche: 
Gran baile en los salones del Centro 
Asturiano, con la orquesta de Felipe 
Váidas y en obsequio de los socios del 
floreciente instituto que tan dignamente 
preside nuestro distinguido amigo don 
Juan Bancos Conde. 
Velada en el Centro Español organi-
eada por su entusiasta Sección de De-
clamación y Filarmonía. 
Y retreta en el Parque Central por la 
Banda del Municipio. 
Los teatros. 
En el Nacional dos ínneiones, tarde 
y noche, trabajando en ambas el nuevo 
cuadro artístico de Pubilloues en alter-
nativa con la grandiosa colección depo-
neyg, monos, osos y el león puma. 
También toma parto en las dos fun-
ciones el hércules Máximns, que lucha-
rá con un toro hasta derribarlo, echán-
doselo á puesta después de vencerlo con 
«us férreos puños. 
En Payret, gran función esta noche 
á. beneficio del general Quintín Bande-
ras. 
L a Compañía que dirige el popular 
actor Antonio Medina pondrá en esce-
na el drama Jacobo Girondi y la chisto-
sa comedia ¡Zampacoste!, en cuyo des-
empeño tanto se hacen aplaudir'las se-
fioritas Caridad Chacón y Salomó Ca-
nillo. 
Habrá un intermedio de concierto. 
Albisu. 
Dos funciones anuncian para este dia 
del PojNá" coliseo de la plaza de Monserrate. 
En la primera, á la una y media de 
la tarde y dedicada al mundo infantil 
ee cantará la preciosa zarzuela M r e í 
que rabió. * 
L a parte de Rey á cargo de Car men 
Duatto. 
Y la de Rosa, Amadita Morales. 
E l espectácnlo de la noche empieza 
con la representación, en tanda única 
dé la obra de los hermanos Quintero, es 
trenada el vienes con gran éxito, Aba-
ñivo» y pandereta.^ por la Millaues y la 
Ai a Irás. 
Después, en función corrida, va pri-
mero Caramelo y á continuación la zar-
zuela en dos actos, Marina, encargándo-
se la siempre aplaudida Carlota Milla-
ues del papel de protagoniata. 
Y en Martí está combinado el progra-
ma con Lo la la despaliUafora j Los éfco-
tos dr un duelo, tomando parte en ambas 
María Valenzuela, tan Alebrada todas 
las noches. 
Y el de Alhambra con las dos obras 
que han sido los últimos éxitos de la 
temporadas, L a ffuahi7iila y Ijos guara-
petas, en las tandas de las ocho y las 
nueve, respectivamente. 
Finalizará la función de Alhambra 
con una jocosa picíéBitá. 
Dia completa. 
H o r t e n s i a s . — 
Yo tengo amigos que nunca he visto 
y á los que quiero con devoción, 
ellos mo hablan de otros países 
á los que alumbra del arto ol sol, 
I Ay! én mis horas de desencanto, 
sólo por ellos, aun puedo yo^ 
ver cómo nbre sus blancos pétalos 
de mis ensueños la hermosa florl 
Santi-Bañez. 
E l t a l e n t o y l a c o n s t a n c i a . — H e 
aquí dos grandes elémentos para lograr 
ol seguro triunfa do cualquior eaapresa. 
Do ambas coud.icioBí;s están poseídas, 
los distinguidos fabricantes <Í<jrs y 
Kallraann, de Boplín; Bíor eso kfctí-toa-
seguiáo colocar él crédito de sus oxco-
•JenteS planos á grín ^Itura, £\1 ¿itrerao 
sev boy coi justicia ios más solicita-
Sos. E a c i 25 años quo estos sefíores ya 
producían buenos pianos, pero con ol 
Jirme y decidido propósito de mojorar-
los, han alcanzado, al fin, el merecido 
galardón que hoy con orgullo^ostcntan. 
Para robustecer y consolidar el buon 
nombro de los pianos Gorsy Kallnaann, 
íuvieron éstos el buen acierto do elegir 
por único representante en Cuba á nues-
tro buen amigo el soflor don José Qiralt 
quo incansablo en su formal propagan-
da y verdaderos anuncios, ha logrado 
quo on menos do cuatro años el piano 
¿almaun, por sus bellas cualidades, 
sea declarado el favorito de las perso-
nas de gusto y amontes de la buena 
músieá. 
E l ¿efior Giralt fué pl primero en es-
tablecer el moderno sistema do vender 
sus jJUnos á pagar por mensualidades 
desdo dos centones, sistema que hoy 
tiene bastantes imitadores, los quo po-
drán quizás competir en cuanto al pre-
cio poro no en las condiciones del pia-
no. Las señas de la casa do Qiralt son 
bien conocidas: O'Beilly 61. 
E l C o o i e e t o - C a r d o n a . — E l joven 
y admirable violinista Fermín Cardo-
na ofrecerá en la tarde de hoy un gran 
concierto con el brillante concurso de 
las señoritas Fídelma García y Al ta-
gracia Prieto y los profesores Laurea-
no Puentes y Juan Torroella. 
Be celebrará en los salones del Con-
servatorio de Música y Declamación, 
cedidos generosamente al objeto por ol 
señor Peyrellade, ilustrado director de 
este notable centro de educación artís-
tica. 
Bamos á continuación el programa: 
Primera parte 
Zigeunerxceiaen. — Sarasate.— Fermín 
Cardona, acompañado al piauo por el se-
fiof Laureano Fuentep. 
Pensée d'automne. —Massenet. —Sefio-
rita Altagracia Prieto, acompañaba al 
piano por la señorita Fidelma García. 
Rapsodia núm. ll.~Lizt.--Sefiorita 
Fidelma García. 
Romanza andaluza.—Sarasate.—Fer-
mín Cardona, acompañado al piano por 
el señor Laureano Fuentes. 
Segunda parte 
Romanza de Mignon.—A. Thomas.— 
Señorita Altagracia Prieto, acompañada 
al piano por la señorita Fidelma García. 
2? Polonesa. — Wieniawski.—Fcrnnn 
Cardona, acompañado al piano por el se-
ñor Laureano Fuentes. 
a. Arabcsque.—Chaminade.—6. Sur les 
montagnes.— Grieg — Señorita Fidelma 
García. 
Gran dúo concertado para dos violi-
nes. —Loonard.—Juan Torroella, Fermín 
Cardona. 
L a artística fiesta, por cuyo mejor 
éxito hacemos votos, está señalada pa-
ra las dos en punto. 
E l A n ó n d e l P r a d o . — 
Para fruías, es probado, 
que por sus gratos sabores 
gozan fama por mejores 
las que dá E l Anón del Prado. 
Por comprarlas va lijera 
para su satisfacción 
hasta el renombrado Anón 
la sociedad habanera. 
Y alli, sin quo se alborote 
ni sufra en su compra eugaño 
halla alegre todo el año 
piña , mamey y zapote. 
S o n e t o . — 
A una calavera 
Esta cabeza, cuando viva, tuvo 
sobre la arquitectura de sus huesos, 
carne y cabellos, por quien fueron pr«sos 
los ojos que mirándola detuvo. 
Aquí la rosa de la boca estuvo 
marchita ya con tan helados besos; 
aquí, los ojos de esmeralda impresos, 
color que tantas almas entretuvo. 
Aquí, la estimativa on que tenía 
el principio de todo el movimiento; 
aquí, de las potencias la armonía. 
¡Oh hermosura mortal, cometa al viento! 
dondo tan alta presunción vivía, 
desprecian los gusanos aposento. 
Lope de Yega-
E e t e e t a s . — P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noch o, de 
ocho á die?, ejecutará la Rauda Muni-
cipal en el Parque Central: 
Pasodoblo Jleavens Artillery, Lincoln. 
Obertura Maritana, "Wallaco. 
. Intermezzo Salomé, Lorraino. 
Selección de Don Carlos, Verdi. 
Polka de ñautines Los dos sinsenfes, 
Kling. 
bas tres citas, Sonsa. 
Two Step Japón Ti-iunfantet Van-
dereloi 
Dsmzóu Postal, Moreno. 
BI Director, 
G. M. Tomás. 
-programa .do las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta tarde, de 5 á 
7, en el Malecón: 
Polka E n los Bosques, Farbade. 
Fantasía en la ópera Bocaccio, Suppé. 
uiuras Lusitanas, potpourri sobre mo-
tivos portugueses, Bleipuru. 
Fantasíá sobre motivos de la zarzue-
la Los Sobrinos del Capitán Grant, 
Ouballero. 
Tanda de valses L a Morada, Mufíiz. 
Pasodoble Paradela, Ortega. 
E i Director, 
M . Ortega. 
L a n o t a f i n a l . — 
Ün joven va á consultarse con una 
adivinadora, Á la que interroga acerca 
do la suerte que le está reservada. 
Y la adivinadora le contesta: 
—Será usted víctima de la miseria 
hasta los treinta años. 
—¿Y despuésT 
—Después estará usted acostumbra-
do á ella. 
D I A 15 D E E N E R O D E 1805. 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Cláfa. 
E l Dulce nombre de Jesfts. Santo» Pa-
blo, primer ermitaño. Macario y Máxi-
mo, confesores. 
I£l Dulce Nombre de Jesús fuó siempre 
el objeto de la veneración de ios mayores 
Santos, y la confianza de los fleles verda-
deros, no hay salud, no hay salvación en 
otro nombre, decían los apóstoles (Act. 4) 
porque no hay otro eti el cielo n i en la 
tierra, en cuya virtud los hombi'es sean 
salvos. ¡Qué respeto, quó devoción deben 
profesar á este santo nombre todos los 
cristianos! 
E s un nombre todo divino; impúsole 
el eterno Padre, trájole el ángel, y mere-
cióle el Salvador por su muerte y por sus 
tormentos. Al mismo tiempo, dice San 
Bernardo, que el nombre de Jesús signi-
fica que el Hijo del Altísimo es mi Sal-
vador, me está diciendo también, que 
este Salvador mío es mi rey, os mi buen 
pastor, es mi padre. Me dice, que éste 
mi amable Salvador vino principalmente 
por los pecadores; que por ellos hizo toda 
la costa; que por ellos derramó su sangre, 
y que en esta sangre se han do ahogar 
nuestras culpas. ¡Oh, y quó motivo de 
confianza encuentro en este dulcísimo 
nombre! 
E l nombre de Jesús, es óleo saludable, 
como se explica la Escritura, es decir, 
que tiene todas sus propiedades y su vir-
tud. E l óleo alumbra, nutre y sana. Todo 
esto hace el dulcísimo Nombre de Jesús: 
enciende el fuego del divino amor y le 
aliento; es bálsamo divino que cura y 
cierra las heridas del alma. No hay que 
que admirarnos de que todos los santos 
lo tuviesen continuamente en la boca, 
pues le tenían grabado en el corazón. 
DIA 16 
San Fulgencio, obispo, y santa Estefa-
nía, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Correspon-
de visitará la Asunción en la Catedral, 
y el día 16 á Nuestra Seflora del Carmen 
en San Felipe y Santa Teresa. 
4 
A las ocho de la mañana del 
miórcoles 18 del actual, se cele-
brarán en la Iglesia de San Fe-
lipe, honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la 
iSRi CARIEN AEffOTE DE BELLINll 
que falleció en la Habana, des-
pués de recibir los Santos Sa-
cramentos el día 11 de Enero 
de 1901. 
Su vindo, hijos, herma-
nos, hermanos políticos y 
parientes, suplican ¿v sus 
amigos se sirvan concu-
rrir á tan piadoso acto. 
Habana 13 do Enero de 1905. 
613 3-14 
J . H. s. 
I G L E S I A D E B E L É N . 
E l jueres 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San Josó, los cultos acostumbradas en 
honor de r u excelso patrono. 
A las siete se expone su Divina Majestad, á 
las 7^ meditación y preces, y á las 8 misa, 
después plática y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan luduitrencia plenaria confirmando 
y comulgando. A. M. D. Q. 686 4-15 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a del 
SANTISIMO SACRAMENTO, 
DE LA CATEDRAL. 
E l próximo domingo, 3? de mes, se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral, á Jas 8^ a. m. 
los cultos reglamentarios. 
Habana 18 de Enero delíl05.—Juan Palacios, 
Rector.—José Francisco Giiell, Mayordomo. 
589 2tl3-2m!4 
M a r í a R e p a r a d o r a 
E l domingo, fiesta del Dulce Nombre de Je-
sús, habrá, misa cantada, con Pl.itic», á las 9, 
en la Capilla d« Religiosas de María Repara-
dora, Dragones 43, celebrando el Rdo. Padre 
Menéndcz. 
Todos los días, hay misa á las 7, quedando 
expuesto el Smo., hasta las 5)<í de la tarde, 
hora de la Bendición. 593 4-14 
i i n n i i H 
E l viérnes, a las SJ*. Misa de gracius en ho-
nor del Santo Cristo de la Agonía. 
NOTA.—Con objeto d"e poder celebrar misa 
il este milagroso Crucificado en su propio al -
tar; se dará comienzo á la obra (aunque sea con 
carácter provisional; si no hay fondos disponi-
bles,) por lo cual se suplica á sus devotos < on-
tribuyan con su óbolo que podrán dejar bajo 
sobre'en la Portería del Convento. 
Acudamos diligentes a tan gran obra y al-
canzaremos infinitas gracias de este Señor To-
do Poderoso. 
IPara ol alma que su diestra Salva, 
Y á su Agonía se adhiere. 
Esta vida será alegre alba 
De aquel día feliz que nunca muere! 
M. T. 
G A. M. D. G. 4-12 
G 1 - X T R 0 A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E B E C R R O Y A D O R Í T O 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un GRAN BAILIC DE SALA en 
la noche del domingo 15 del corriente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Ser A requisito indhipensable la presentación 
el recibo del mes de la fecha á, la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se baila en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un exr.raño ó a un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve, 
NOTA: 
Los Srea. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes déla terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las comisiones de puerta estam-
pen en los recibos el sello de salida, s:n cuyo 
requisito no tendrán validez á los efectos do 
entrada. 
Habana 11 de Enero de 1904. 
El Sectetario, 
E d u a r d o A . López . 
C 125 4tl-4ml2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKilt FADKil'A i)B TABACOS, CiCAKfiOS j FAQÜÍTB8 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
( 2SS0 d 26 14-4 17D 
E l v i e r n e s , d í a 2 0 d e l a c t u a l , á l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e l S a n t o 
C r i s t o d e l B u e n Y i a j e , d e e s t a c i u d a d , h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a 
j ? r a . 2 7 a . I ^ i t a d e l a 6 r u z M a r t í n e z 
d e ( B o l l a d o , 
Que f a l l e c i ó e l d í a 20 de diciem'bre ú l t i m o , 
d e s p u é s d e r e c i b i r i o s S t o s . S a c r a m e n t o s . 
S u v i u d o q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e 
t o d o s l o s f a m i l i a r e s , lo p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u g 
a m i s t a d e s p a r a q u e se. s i r v a n a s i s t i r á d i c h o a c t o , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a 1 5 d e e n e r o d e 1 9 0 o . 
C 148 
A n t o l i n (7el C o l l a d o O h c s o -
lin-15 4t-ie 
cu Aapcate 22 entre Tejafiílloy Enmeíraío 
Vuelve á venderae el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó abogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en au principio, 
la ¿obre permanente; tos seca, catarros robel-
des, males do estómaífo y de la sangre; ol gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
4 los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos do que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR D E BA-
GüBR, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en laa droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todo» los 
pueblos de la República. 16542 alt 5-1 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
para familias. Se sirve de la Casa-palacio Te-
jadülo n. L 640 10-13 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 6 
A 7 Colón 26^. 342 4t9-26mE10 
P & R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructof 
é Instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edidclos, polvorines, torres, panteones y ba-
faes .garantizando su instalación y matenaios. oparaciones de los miamos, siendo reconool-
clos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalaclén de timbres eléctricos. Oaa-
dros inCicadorea, tubos acOsticos, líneas Lolofó-
Rieaa por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantízan todos loa trabajos. (Jora pos tela 7. 
16041 2GDb3 
C A R A S O L E S 
- - L/OS J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restauraut 
MONSERRATE 91 entre Obrapiay Lamparilla 
0 - 26-14 E 
•NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
"H E n esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada ú todas hora? y demás comodidadoi, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de lá casa y esmero ea el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 158-11 St 
¡Propicfcvnos! Necesito tierras para 
vender, en comisión á mis clientes que son 
muchos. Suplico me envíen notas que leerán 
sólo los compradores. Oflcina Prado 121 F . Juan 
Vivó. 424 alt 10E11 
Se desea comprar una casa 
en el Vedado, que tenga bastante terreno, que 
no pasen do $1,500, on Villegas 18, esperan or-
denes. 600 k.^ 
CASAS 
So corapranz venden ó hipotecan, en la Ha-
bana, Cerro, Vedado, Jesfis del Monte, etc. Ofi-
cina 40. Teléfono 654. Empedrado 30, J . V. Ro-
blefío y E . M. Bellido. 4S9 4-12 
Se desea comprar una casa que sea 
moderna y situada en di barrio de Colón ó 
dentro de la Habana, que tenga todo el servi-
oio sanitario completo y que su precio no exce-
dade cuatro mil pesos oro español. Dirigirse 
Ejido 10, principal habiiación u. tí de 11 a 5. 
347 8-12 
L o s duefios de terrenos contiguos á 
la nueva calzada en construccu.n desde Carlos 
I I I á Tulipán los que deseen vender, pueden 
comunicarse con ei Dr. Wilson, calzada del 
Monte 51, frente al Campo Marte, 256 10-7E 
Pérdida. 
Unos viajeros que llegaron ayer tarde a Nep-
tuno 114 bajos, en coche, dejaron en el mismo 
por olvido una maleta de mano. Se suplica al 
cochero ó A la persona que la tenga, la devuel-
va; que será gratificada. 493 ltll-5ml2 
Se sol ic i ta una manejador de colora 
de mediana edad para una niña de mesen, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, Cárdenas 
19, altos. J665 4-15 
Se desea colocar un muchacl io joven 
en una casa de comercio, sea en peletería ó en 
tienda de ropa, ha estado en varias casos de 
comercio y sabe bien su obligación y tiene 
quien lo garantice, dirigirse a Carlos III nú-
mero 4 malee ría, de 1 a á 4' 644 4-15 
P a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r i t a , se so-
licita una Sra. formal con recomendaciones, 
que nosea joven y tenga educación, Arambu-
ro 30, de 11 a 1. 631 4-15 
i ) . J u a n H e r n í l m l e z y H e r n á n d e z ; 
desea saber el paradero de su hijo Juan Her-
nández Uarcía. segün noticia se encuentra eu 
Santiago de Cuba, el que sepa su paradero 
puede dirigirse á Güina do Melena. 
637 4-15 
Desea encontrar un taller ó una casa 
particular, una modista conocida en esta capi-
tal, informes Muralla 10. 2̂  piso. 633 4-15 
S O C I E D A D 
«LA UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros, á los estable-
cimientos 3 ' casas particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 1(2 altos, de 2 a 4 y de 8 á. 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
639 26-15 E 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
de color, que sepa coser bien y que tenga re-
ferencias, San Ignacio 65, altos, impondrán. 
855 4 . 1 5 
D e s e a n colocarse tres peninsulares , 
dos de criandera, con buena y abundante le-
che, una á media leche y otra á leche entera 
y una de manejadora, saben cumplir con sp 
deber y tienen quien las garantice. Informan 
Puerta Cerrada 30. 653 4-15 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a pe-
ninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sale para el campo, está aclimata-
da en el pais, es cariñosa con los niños, Flori-
da informarán á todas horasy Oficios 58 y 
una criada de mana ó manejadora. 
647 4-15 
E n San Rafael 88, altos, se solicita 
un muchacho para ayudar al servicio, que ten-
ga buenas referencias, sin 0113-0 requisito que 
no se presente. 643 4-15 
Como Agente viajero ó para tener la 
correspondencia en alemán, español 6 inglós 
ó tenedor de libros se ofrece un alennln para la 
Habana, campo ó ingenio. Escribe máquina. 
Las referencias á este Diarlo. 
610 8-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Luzn. 11 de 12 á 2. 
636 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
un primero desea colocarse. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Salad 97. 
654 4-15 
Se solicita para un matrimonio 
una cocinera oue ayude dios quehaceres y 
que duerma en la colocación. Sueldo |15: tiene 
quo ser muy limpia y traer reoomendacioae». 
San Miguel 43. 648 4-16 
CALME SU TOS Y DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEWPO SE-





G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"la m m ' % JOSÉ SARRÁ 
T E N I E N T E REY Y C O W P O S T E L A . - H A B A N A 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta 
»> sala 24 „ 
„ comedor ^, 32 





Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J . B o r l l I l Í . C l | O S { É ! ) 2 á 5 8 . 
C60 1 E 
U n a seflora desea colocarse 
para aconipafiar señoras 6 oara coser. Infor-
man Rayo ol.. 641 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color que tenga buenas 
recomendaciones do casas conocidas Prado 88, 
(altos). 668 6 15 
U n a lavandera , p lanchadora y r i z a -
dora, solicita ropa para lavar en su casa, sea 
do establecimiento 6 do casas particulares. 
Teniendo quien responda por su conducta. Im-
pondr.ln 26 8iti03 26. 832 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de maneiadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tieue quien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 598 4-14 
Un as ¡sí tico cocinero y repostero, 
dosea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Tiene quien lo Rarantice. Informan 
San Miguel n. 140 616 4-14 
U n a buena coc í ñ e r a pen insu lar desea 
colocars,e en casa de corta familia; cocina a la 
americuna y española y es cumplidora de su 
deber, tiene quien la garantice. Informan 
Plaza del Polvorín 21, bodega los Maragatos, 
Teléfono 984. 625 4-14 
Se sol ic i ta una m u j e r de med iana 
edad que no tenga pretensiones, para cocinar 
y ayudar en los quehaceres de la casa, que sea 
aseada y duerma en la colocación. Informan 
Reiea 8. 631 4-14 
Dos cr ianderas peninsulares do C5 y 4: 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entora. Tienen 
médicos que las garanticen. Informan Colón 
19 y Animas 58. 628 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con su niña que se puede ver y con 
buena y abundanl* laohe, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Sau Ignacio 71. 682 4-14 
G r a n Affcncia de criados y de i n m i -
grantes. Facilito grandes cuadrillas de traba-
iadores. Aguiar 81. Teléfono 486. Roque Ga-
llego. 620 4-14_ 
D e s e a colocarse u n a m n c l i a c h a pe-
ninsular de manejadora ó criada de mano en 
casa de familia decente: sabe cumplir con sa 
obligación y es cariñosa con los niños: tiene 
referedeifis. Dan razón San Lázaro 271. 
597 4-14 
Se solicita una lavandera. Se le dará 
15,50 plata á la semana sin avios; §4 plata 
dándolos avíos. Linea80, esquina á A. Vedado. 
622 4-14 
Un peninsular de mediana edad bas-
tante serio y de buenas referencias, que acaba 
de desembarcar, desea colocarse áe criado de 
mano, portero 6 cochero particular. Es prac-
tico en todo esto, como ingalmeníe en el pais 
por haber estado yo aquí. Informan JGaliano 
134, altos & todas horas. oSl 4-14 
Se solicita un tenedor de libros que 
sea entendido. Si no trae buenas garantías do 
donde ha trabajado es inútil que se presente. 
Dirijirpo por correo á M. M. Apartado 6.̂ 6. 
525 4-12 
Desea colocarse u n a joven de c r i a d a 
do mano. Sabe coser á máquina, en Nentuno 
nám. 114, bajo. Informarán. 634 6-14 
Joven apto para el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. Ko tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias, luformes en Tejadillo 68. Te-
lúfono 3116. — 4-14 
Dependiente en el ramo de ferretería 
con diez años de práctica y 23 de edad, desea 
colocarse en almacén de importancia. Darán 
informes de su persona en esta Redacción. 
685 4-14 
N e g o c i o d e i n t e r é s 
Se solicita un socio ó socia camandita-
rio con capital de f3.000 para la amplia-
ción y desarrollo en grande escala de una 
industriii en curso, conocida y patentada 
cou exclusiva por 17 afíos. E n Tejadillo 
G8, Agencia Escamez, darán msts deta-
1168. 0— 0-12 
So sol ic ita un criado de manos inte-
ligente, activo, trabajador y honrado que ten-
ga quien lo recoin lando. Es inútil presentarse 
Bilí esas condiciones. Sueldo tres centenes. 
Koticade la Enquiña de Tejas. Calzada del 
Monte núm 412 588 4-13 
Una joven peníníuilar desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es cariño-
sa con loa niños y sabe cumplir con sa obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58, cuarto nóm. 13, sino es buena casa 
no se presenten. 578 4-13 
l'na cria mí era de tres meses de pari-
da, desea colocarse ft leche entera, la que tie-
ne buenay abandantc, también una cocinerai 
ambas con buenas recomendaciones. Infor-* 
marán Inquisidor 29. 673 4-13 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 14 á 16 aDos, en la librería la 
Unict Prado 106. 549 4-13 
E n Obrapla 44. altos, una 
señora parda sola, solicita ana señora que pof 
ocho pesos duerma en la misma, lo cocine f 
ayude á la limpieza. 542 4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario, y uno para sábadof 
y domingos. Aguiar y Cuarteles. 
539 4-13 
A TENCION.—Una vez más llamo la atención 
•"de amos y sirvientes, de que ya no es de« 
pendiente de esta casa el Sr. íiledin Deme-
trio, por no convenir á los intereses de la mis-
ma, aquí no cobramos comisión, servimos per-
sonal honrado y tramito salidas de Triscornia, 
Sixto Alvarez López. 515 4-13 
Sirvientes . -Se necesitan en So l 7, dos 
criadas de mano y una cocinera buena, tienen 
que tener garantías y de no ser asi que no 
vengan, Teléfono S128. La Central Modelo, se 
tramitan salidas de Triscornia. 
544 4-13 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada do mano ó manejadora, sabe coser & 
mfiquina y a mano, tiene quien la recomien-
de. Informan en San Miguel 69 B. 
569 4-18 
U n l iombre de meniaua edad, desea 
colocarse de portero ó para la limpieza de 
escritorios. Subo cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Keina 31. 
rea 4-13 
C B I A N d E K A . — U n a de las mojores 
crianderas de la Habana, desea colocarse \ 
leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero. Tiene buenas garantía» 
y se puede ver el niño que tieue. Informan 
Dragones n. 48. 666 4'13 
U n a joven peninsular desea encontrar 
una casa de familia decente, para servir de 
criada 6 de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y Babo cumplir con su obligación. Tiene 
buenas recomendaciones, informan Morro 58. 
654 4-13 
V E D A D O : B A Ñ O S 13. 
Se necesita una mnchachita para cuidar de 
una niña dg pecho. 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
do mauo ó manejadora. Es cariñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informin calle I entre 21 y ¿3, 
quinta El Aguila, Vedado. 
Se necesita una buena m a n e j a d o r a 
en la casa n. 23 de la calle 11, entre las callea 
2 y 4 del Vedado. Debe tener práctica en el 
oflcio y buenas recomendaciones. De no tener 
esas condiciones será 'inútil quo se presenten 
las solicitante». 576 4-13 
D I A R I O D E I j A ' M A R I N A — í d i c t ó u flela m a ñ a n a . — ü i n e r o i 5 d e i a 0 5 . 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
L O S A R C A I C O S 
No hay necesidad del vocabulario ex-
trafio, complicado, numeroso y chinesco 
que hoy se nos quiere imponer con el 
nombre de artístico, para tijar todos lo. 
matices del peusamieuto; pero es pre-
ciso discernir con extraordinaria lucí 
dez todas las modiíicacioues del valor 
de una palabra según el lugar que ocu 
pa. Usemos menos nombres, verbos y 
adjetivos de sentido apenas perceptible, 
y más frases diferentes, construidas de 
manera divt-rsa ó ingeniosamente cor-
tadas, llenas de sonoridades y ritmos 
inteligentes. Hagamos esfuerzos por 
ser excelentes estilistas, antes que co-
leccionistas de palabras raras. 
Con efecto: es m^s difícil manejar I ü 
frane, hacerla decir hasta lo que no ex-
presa, llenarla de sobreentendidos, d« 
intenciones secretas y no formuladas, 
que inventar expresiones nuevas ó bus 
car en antiguos libros olvidados todas 
las que están en desuso y han perdido 
su significado, y son, por consiguiente, 
para nosotros, palabras muertas. 
GUY DE MAUPASSANT. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Ho dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 6 
Qarautizo que m i Remedio c u r a r á los 
casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es raz6n para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará (JRATIS á quien !•-• 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y tudo los padccimianto.i 
ceiviosus. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 , Habana, Cuba, 
Es mi tínico agente. Sírvase dirigirse í él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandei. 
D r . H . O . U O O T , 
Laboratorios: qb Pine Stretf, - - Nutva York. 
P R U E B A Q R A T I S . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre couplcto y dilección correct.iiucuic dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo 83 y 5 3 . 
Apartado 730 , - H A B A N A , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura (fc la EpUcpsta y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. 
8 c seUcite una criada de mano de co-
lor, de regular edad, es para una sola persona. 
14ue tenga referencias y sin pretensiones, fS 
plata y ropa limpia. Habana 174. 
6̂ 3 4-13 
C R I A D A P E N I N S U L A R 
para un matrimonio solo. Culle J esquipa á 11. 
Vedado. 547 «-13 
LTna señorita que es sola, desea en-
contrar una familia decente para la e n s e ñ a n -
za, de niños ó coser, pues corta y cose bien. 
También puede a c o m p a ñ a r señoras y señori 
tas. És peraoita de moralidad. Informan en 
BelascoainSS y 85. 535 8-13 
So solicita una muchacha de 14 á. 16 
años para ayudar á otra manejadora, en Obis-
po 52, altos. Sueldo un cen tén y ropa limpia. 
571 4-13 
Buena cocinera blanca que sepa c o -
cinar á la francesa y española , con referen-
cias de la últ ima casa en que ha servido. Debe 
dormir en la co locac ión , si no fuera así qut-
no se presente. Neptano 16, altos. 555 frlS 
S E S O L I C I T A 
on Sol 79, un profesor de Instrucción prima-
ria elemental y superior. Informarán ue 1 a 2 
de la tarde. 496 4 12 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sepa cumplir su obliga-
ción en la calle de Aguacate n. 182, 
580 4-13 
Una señora de imdiana edad d^sr;-. 
colocarse de oriada de manes, tiene buenas re 
lerendas de las casas donde estuvo colocada. 
Informan Carlos 111 n. 6. altos. 626 4-l¿ 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular para un negocio en mnr 
cha, que deja un buen diario. Tiene que apor-
tar $100 y tener referencias. Qaliano 136, altos. 
532 4-12 
A los dueños de panaderías del campo 
un maestro panadero y dulcero, desea colo-
carse en el campo de panadero ó de las dos co-
sas, si es corto el amasijo; tiene quiea lo reco-
miende. Dirigirse a la Calzada del Cerro 48S, 
frente a la Quinta Covadonga. 671 4-12 
Una señora peninsular desea colocar-
le en casa particular 6 establecimiento, de co-
cinera, sabe cocinar á la española y á la orio-
11a; tiene personas que la recomienden iníor-
marán Someruelod 13. 502 4-12 
E n Linea 80, Vedado 
m desea una criada que no sea recién llegada 
y traiga buenas referencias. 
485 4-12 
S E S O L I C I T A 
on muchacho blanco coa refcrenoias, para 
dependiente. E n G a l i a n o 116. 
513 4-12 
Una joven de color desea colocarse de 
manejadora ó oriada de mano, sabe coser bas-
tante regular. Tiene persona que responda 
por ella. E n la misma una lavandera desea 
colocarse en casa particular, sabe planchar 
driles. Informan Salud núm. 176. 
601 4-12 
fio solicita un buen operario d i a m a n -
tista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse á 
Le Bon Marche. Independencia 83, Matanzas. 
C 128 15-12 B 
l n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e sabe c o s e r 
bien á mano y en maquina, bodar y hacer en-
cajes, desea colocarse de coste rer«. No tiene 
Inconveniente en tyudar A la limpieza. Tiene 
buenas referencias. Prado 93, esquina á Neptu-
no, (altos). 527 4-12 
Ocsea colocarse un buen cocinero 
peninsular, sabe bien su obligación, darán ra-
í ó n Compostela 98, entre Sol y Muralla. 
619 4_j2 
itra fle l i l e s y Pmo 
Se necesita una Señora ó S e ñ o r i U de irre-
prochable conducta para institutriü de una 
mna de 8 I d años y & la vez darle clase & dos 
r«m0^8 0 7 y ¿ 1l2 a0os> e8 P " » UI1 Pueble de 
S Ü f f ? ! " ? la P / o ^ a o i » d* Camaguey. se le 
danecenteneg de sueldo mensuale', casa, co-
S f e 5 roP» Umpia, sino tiene persona de « o -
rahdad que la recomiende, que móse presen-
te. Informará el 8r. Administrador de este 
periódico . 600 10-13 
6c desea colocar una muchacha ne-
Binsnlar de criada de mano ó manejadora 
tiene qmen la recomiende, Factor ía 20. ' 
. 529 4 12 
Desea colocarse de cocinera 
una señora peninsular de mediana edad es 
afeada y sabe cumplir su obl igación. InVor-
•aan Agumr 130 á todas horas 
. /&7 4-12 
P A K A U N C O L E O I O , 
profesora interna, que habla bien el in-r lés y que está acostumbrada á la enseñanza. • formes Damas 2, de 1 • 3. 534 8-12 
Vna joven penllú • 11, desea colocar-
fe de criada de maiv . iba d e s e m p e ñ a r bien 
obl igación v tiene 1 lien la garar'átee. I a -
^>rman Vedado, Baños nóm. 28. 
498 12 
Se desea colocar una cocinera penin-
sular en casa particular 6 de comercio, sabe 
bien el oficio y tiene quien la recomiende. I n -
•ormes Virtrdes 43, cuarto núm. 29. 
499 4-12 
A v í e o . Un Joven maquinista y mecá-
nico, con buenas recomendaciones de los E . U. 
y C uba, desea encontrar una plaza bien sea en 
¡¿i ciudad ó 0} |e l campo. Dirigirse L . P. Cuar-
telcs 42. 614 8-12 
Desea c o l o c . u s c un buen criado de 
mano 6 camarero peninsular, bien inteligente 
on su obl igación, no es criado que cuando se 
presenta á trabajar en una casa no sabe por 
donde empezar, es un verdadero criado; tiene 
quien responda por su trabajo y honradez, ü ' -
Keilly 97, dan razón. 603 442 
L a 1<« de A j í u i n r , Agencia de coloca-
ciones. L a única que puede ofrecer al público 
todo cuanto puedan necesitar y pertenezca £ 
este giro, pues ea la más formal en sus opora-
ciones. Aguiar 100 B, por übrapía . J . Alonso y 
Villaverde. T 450. 518 13-12 E n 518 
ÍVIant^adara para Salud 2(5, bajos, 
prefiriéndola de color; sueldo ocho pesos pla-
tay ropa limpia. 490 4-12 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en Línea ü3 esquina A. , Vedado. 
611 4-12 
Para corta familia se sollci ta una bue-
na criada de mano que es formal que sabe co-
ser y que tra ga buenas reeomendaciones, s' 
no que no se presente. Reina 128, altos. 
4S7 4-12 
So solicita un bueno y formal 
criado de mano que comprenda bien su oficio, 
que sabe servir bien y traiga buenas referen 
cías. Reina 128, altos. 4S6 4-12 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento; sabe el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Industria 109. 
488 4-12 
UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano se solicita en Merced 97 
482 . 4-12 
n e c e s i t a 
un criado de mano de mediana edad para U-
quehaceres de uua casa. Concordia 26 
504 4-12 
Se ofrece una seftora 
profesora con.t ítulo para dar clases de instruc 
'•ión en general y también de solfeo y piano. 
Informan Compostela 93. 
384 4-12 
Se solicita una muchacha 
de 12 á 14 años para la limpieza de una casn 
chica, de dos personas, sueldo $4 y ropa lim-
pia. Informes San Lázaro 127, bajos. 
491 ' 4-12 
S e 
Una joven peninsular 
desea colocarse para niñera 6 criada de ma-
nos, informarán en le calzada del Monte 315, 
tiene quien la garantice. 492 8 -12 
V E D A D O . 
Se alqalla un chaletde dos pisos con portal 
en sus cuatro lachadas, callo O; y 5'; sa.a, co-
medor con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bafiadera hierro esmaltado, 
agua caliente y rria, cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas , muebles, &c. 
Se puede ver á todas horas. Su dueño Dr. üi-
quel en Reina 91, de 12 á 1>Í. Te lé fono 1692. 
653 8-13 
D o s ó tres h a b i t a c i o n e s , con entrada 
independiente, todo lo necesario p ora familia, 
y propias para un empleado en las fábricas 
próximas, Sierra núm. 3, esquina á Universi-
dad. 577 *-13 
A caballero solo estable, se alquila 
preciosa habi tac ión alta con lavabo, pisos de 
mosaico y muy fresca, casa decente y tran-
(inila, entrada á toda» horas, precio tres luices, 
Obrapia 57. altos, esquina á Oompostcla. 
662 4-13 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con división, balcón a la calle y todos los de-
mas servicios de agua, inodoro y ducha arrl-
ba: en |I2-72 oro, Oficios 7, altos. ¿33 4-12 
S e a l q u i l a ó se v e n d o l a c a s a n . 31 t ic 
la Calle 5í del Vedado esquina a Y . Puede ver-
se a todas horas y es capaz para dos familias, 
con 6 cuartos bajos y 3 altos. Informarán en 
Amargura 23. 505 8-12 
Se alquilan los altos 
de Amistad 83 A, entre Barcelona y San José, 
propios para una familia acomodada. Infor-
marán Monte 51, sastrer ía L a Franci» . 
m 412 
Vcdado.-Se alquilan dos habitado-
nes altas y dos baias con entrada indepen-
diente, á persona sola 6 matrimonio sin niños, 
en la calle 13 núm. 9.3, entre 12 y 14. 
509 4-12 
Se solícita un socio g-erente 
> comanditario con $10,000 ó 15,000 de capital, 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
fii esta capital. Dirigirse por correo á M. M. 
Apartado 636. 524 15-12 
Se solicita una cocinera formal para i r 
á una finca cerca de la capital con el sueldo de I 
10 á 12 pesos según se convenga. Si no trae re 
comendación que no se presente. Informan en 
Prado 101 a todas horas. 861 810 
Colocación.—Español roción llegado 
que sabe hablar y escribir ingles, apto para 
cualquier cargo y sin pretensiones, la solicita, 
lo mismo para la capital como para el campo. 
Dirigirse por escrito á V. B. á e s l c Diario. 
403 6-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos del país, so prefiere que 
.-¡ea blanca con buenos informes. Jesús María 
33 860 8-10 
Se solicita una cocinera y una ñifla 
de 10 a 12 años con buenas referencias para 
aprendiz de costura. O-Reilly 80 darán razón. 
275 8-7 
Ün tenedor de libros que tiene vari as 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispa 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se necesita una primera oficiala d<* 
lencería para dirigir un taller. Sin buenas re-
íerencias que no se p r é s e m e . Informan Obispo 
n. 84. Teléfono 535. 138 8-7 
COMO A G E N T E V I A J E R O 
ó para tener la correspondencia en casa co-
mercial, se ofrece un extranjero que conoce 
diomas, italiano, español , francés é inglés, 
ijuenas aptitudes comerciales, buenas referen-
cias, dirigirse V. Vassallo, Apartado 393, Ha-
bana; 253 10'G 
E n una fotografía, se solicita 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman 611 Reina 69. 103 15E4 
A L Q Ü I L E 1 I E 8 
E X A G U I A R 1 2 A. 
casa de fomilia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó señoras . G 
A M I S T A D 8 9 
Se alqnilan unos cuantos altos independien-
tes, juntos ó separados. 059 4-15 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 666 8-15 
A media cuadra del Prado se alquila 
una habitación muy fresca, amueblada y con 
asistencia. Refugio n. 4, á media cuadra del 
del Prado. 645 4-15 
E n Eernandina 63« entre Monte y 
Cristina, se alquila una bonita casa, compues-
ta de sala, dos cuartos, comedor y cocina. I n -
formay en la misma. 665 8-15 
1.a finca San Lorenzo, en San Antonio 
de los BaKoi, tiene once cabal ler ías , agua, pro 
pió para tabaco. Informes Manrique 89, Haba-
na. 463 8-11 
Industria 72. altos, casa particular 
á dos cuadras del Prado, se alquila una bonita 
habi laclóo, 0 0 1 1 asistencia ó sin ella, precio 
muy barato. 560 4-14 
S E A E Q U I L A 
la casa calzada Real de Puentes Grandes n. 106 
La llave en el 101. Informan Reina n. 121. 
592 4-14 
E n l a l o m a d e l V e d a d o 
se alquila.una bonita casa, frente a la brisa 
propia para una corta familia. Calle Y entre 
17 y 19 letra A. L a llave en la letra C. Infor-
man Cuba 71 eaqnina a Muralla. 619 13 «C14 
S e a l q u i l a en l a l o m a y e n e l p u n t o 
mas céntrico del V E D A D O , la hermosa y rao-
dama casa, calle A esquina a 1 3 , a dos cuadras 
de los carros e léctr icos . E n la misma informa-
rán. . 609 4-14 
Se alquila en la Calzada de Jesús del 
Monte 410, una hermosa casa compuesta de 
sala, comedor, nueve habitaciones, cocina, 
inodoro, baño con su ducha, patio, traspatio, 
caballeriza y un esp léndido portal al frente. 
Informan un el 509 de la misma Calzada 
623 4-14 
Se a l q u i l a u n a c o c i n a p r o p i a p a r a u n 
tren de cantinas con todts las comodidades, 
en el mejor punto de la Habana, Villegas 89, 
Ferretería. 617 8-14 
Detallista. Se alqui la en el precio de 
tres centenes la hermosa esquina de Cádiz 36, 
frente á la manzana de Estanillo, barrio del 
Pilar: la llave en la misma por San Joaquín: 
Sor haber oposic ión par» tratar con su dueño evillagigedo 56. 624 
Gran casa de Huéspedes . L a preferi-
da, Trocadero 40: de Petrona Rivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do servicio. Precios módicos . 
Se alquila el ent-esuelo de la preciosa 
oaaa Cuba 6, con vistas a l Malecón y entrada 
del puerto. L a llave en la misma. Informan 
en Corrales 6, azucarería. 
Se alquila una sala 
para escritorio: en Tejadillo 25 informarán. 
614 4-14 
Vedado calle 10 núm 
Se alquila esta hermosa casa compuesta de 
sala, saleta, 7 habitaciones, d o í i n o d o r o s , cuar-
to de baño, cocina, aguay luzePéctrica. De pre-
cio y condiciones, su dueño Galiano 78, alma-
cén de v íveres . 58S 8-14 
O'Iíeilly 13, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con vista á la calle del zaguán. 
666 4-13 
Se aTquila la casa calle 5 4 n. 34 en el 
Vedado, con bonito jardín , verja y puertas de 
hierro, sala, saleta, 6 cuartos y otro de baño y 
dos inodoros. Informan en la misma y en San 
Ignacio 50, oflclnu del Consulado. 553 4-13 
E N PUNTO COMERCIAL 
se alquila en diez centenes para estable-
rimieuto, uu amplio local en la calle d< 
Bernaza, junto á la esquina de Muralla. 
Tiene tres puertas íí la callo, con 11 va-
ras de frente por 14 de fondo, buenos ar-
matostes y mostrador, caja de hierro y 
nuen escritorio. E l que quiera establecer-
se no tendrá que hacer gasto de nada. 
Informan en la misma. 
531 8-12 
Se alquila la casa núm. 1G de la calle 
le la Rosa en el Tul ipán , cen gran jardín. 
*gua y 8 habitaciones y una casita aparte par* 
«orta familia. 606 8-12 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C118 10 E n . 
Casa de lani i l ¡a .-- lInbitacioncs con. 
muebles y todo servicio, ex ig iéndose referen-
cias y se dan, en la planta baja con vista á la 
alie. Hay un departamento de sala y dos ha -
bitaciones propio para oficina ó familia. E m -
pedrado 7o. 400 &-10 
Se alq uila la casa Dragrones 50, entre 
Galiano y Rayo, en m ó d i c o precio, tiene sala 
para establecimiento, tres cuartos bajos y dos 
altos, con servicios independientes. Lnformai; 
Neptuno 13(5, la llave en el café Galiano y Dra-
gones. 378 8-10 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóviL Prado 117. 
C 119 10 E n 
Un 26.50 se alquilan los altos 
de Condesa n. 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño, pisos de mosaico y entrada in 
dopendient'j. L a llave en los bajos, informan 
ea Zanja n. 32. 330 8-8 
Se alquilan en Sol 72, entresuelos, y 
* personas de moralidad, dos habitaciones, 
Jenon suelos de mosaico y entrada indepen-
diente, se da llave y llavin y no so admiten 
niños. Se prefiere hombrfes solos, 316 8-8 
Se alquilan 
on Dragones 60, 2 habitaciones buenas á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños. Se exigei' 
buenas referencias. 267 8-7 
Se ulquihi. Vedado calle F . núm. 20 
á media cuadra de la l ínea una hermosa y fres-
ca, casa de alto y bajo, pisos mo¿aico.s yflorimbé 
agua en los dos pisos y st'rvicicios sanitario, 
moderno. Informan Teniente-Rey 19. 
2jn . • 15-8 E . 
Cuba 10-1. Se alquila esta cspléndidii 
casa de alto y bajo. E n eila estuvo el alraacci. 
de peletería L a Regente. L a llave é informe-t-
en Compostela n, Vi. esquina á Chacón, de 7 í 
10 y de 12 & 4. 162 16-5 E n 
Se alquila en 15 centenes la c<Sn:od;i 
y espaciosa casa San Lazara n. 10, al doblar 
del Malecón. Informará en el escritorio dt 
los Sres. Zaldo y C . el Sr. Antonio Mi de Cár-
nas. 1136 10-6 E n 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 126 esquina a San Rafael('se alqui 
lan habitaciones con toda asistencia. So exi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
Inquisidor 7 esquina á Sol.-Se alquila 
una accesoria en buen estado y propia para 
barbería, sastrería ó escritorio. Informa M. R. 
Angulo. Amargura79. 16466 16-30 D 
LO.tIA D E L V K D A D O 
calle F . n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, eomedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10i2 y 9005. 
Irt606 28D2S 
Vedado . - -En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sal*, comedor, agua de Vento, 
gas, baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas do pintar y situadas 
er. el mejor punto do la loma, á una cuadra del 
e léctrico. E n la misma informa. 
1 6 C 6 3 ? 6 - 2 5 Db 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevas A |5 mensuales y 
ta mbién se venden ¿ plazos. Robins y Compa-
ñía. Aguiar 102. c 2453 26-29 De 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin nifkoa y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1G3Í>. 
16151 26-Db25 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato on Hipotecas 
A l 8 por 100 desdo ^SOOba^ta la m i s alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2600 pesos 
hasta 12900. J . Espejo, Aguiar 75, letra O, relo-
j e r í a , d e 2 á 4 . 660 »-16 
Dinero en hipoteca, n i la ciudad y 
en el campo; descuento de pagarés y alquile-
res. Hav dinero para negocios si tienen garan-
tías. Escritorio Prado 121 F , Juan Vivó. 
656 S-13 
D I N E R O 
Se F A C I L I T A y se T O M A en todas cantida-
des, con garant ía de fincas urbanas 6 rústicas, 
censos, pagarés, casas en construcción, &. &. 
S E COMPRAN Y V K N D E N 
También fincas rústicas y valores. E m p e -
drado 30, de 8 á 1 1 y de 1 á 4. Te lé fono 654. 
J . A. V . Robleüo y E . M. Bellido, 
Corredor Notario Comercial. 
564 8-13 
Dinero con hipoteca <le lincas urba 
ñas de la Habana y Vedado. Se d4 en parti 
das no mayores de quince mil pesos, dirigirse 
por escrito indicando condiciones al Sr. T . I 
G . , Apartado 131, Habana. 
1616S 15-30 Db 
V i l a ú s f i i i c a s i e s i a i c i i e i t o s 
E n $90O.-Sc vende cu SOOO una 
casa de mamposterfa. I n forma, SauJosO 
30 y Habana 6 6 de 1 2 á 4, Sr. Rufin. 
649 4-15 
L E O H B B I A 
Se vende una muy bien situada en esta ciu-
dad, ^e da barata, informan en Aguila 114 A. 
651 4-15 
S O L A R E S E X E L V E D A D O 
E n las manzanas 101 y 103 entra laa calles 
y 21, 8, 01,12 y 14 se venden solares de centro 
esquina, juntos 6 separados d precios muy r 
ducidos. 
También se venden magníf icos solares j u n -
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y 
19 y 21. Informa el Ldo. Abri l , Obrapia 
altos. 1C509 2>€16 
Se vendo una casa de dos ventanas y 
zaguán A una cuadra del Malecón, darán razón 
en Industria 84, entrada por Colón, altos de 
la Hojalatería, sin intervenc ión de corredor. 
643 i"15 
Por ausentarse su duefio se vendo la 
casa Escobar 1 9 6 , rec ién construida, pisos de 
mosaico fino y saneamiento modernís imo. E n 
la misma informará su d u e ñ o & todas horas. 
5 9 9 
Se vende en m ó d i c o precio el baratillo L a 
Escocesa, situado en la plaza del Polvorín, 
(Mercado de Colón), casillas 7, 8, 9, 10 y 1 1 , 
que ocupan la esquina de Zulueta y Animas, 
con algunas existencias, magníf loos armatos-
tes, vidrieras y luz elóctrica. Todo nuevo. 
6 1 2 p - H 
B O D E G A . - S e vende uua bodctfa de 
poco dinero y es muy cantinera. Darán razón 
Oficios 46, confitería L a Marina. 
508 4-13 
O U A V A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-ejuinta situada en 
Amargura 52 y á tros cuadras de ios tranvías 
eléctricos, mido una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta manipostería , con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da on pro-
porción. Informan en la misma. • 
541 15-13 E n 
Sastroria y camisería. E n un buen 
sitio de esta capital, propio para un princi 
piante, se vende muy barata por tener que 
embarcarso su dueño. Informan calzada L u 
yanó 83 de 8 i 12 m. 563 6-13 
Se vende un café cu uno de los mejo-
res puntos de la ciudad, per no poderlo aten-
der su dueño. Se vende en excelentes condi-
ciones para el comprador. Informan en San 
Rafael 1 4 e n la barbería salón Nueva York. 
494 8-12 
Buenas easns y bien alquiladas 
en el centro de Bejucal, de m a m p o s t e r í a se 
venden 6 cambian por fincas rústicas en el 
mismo calle 7, n. 24, informan ó el Sr. agente 
del "Diario". C-180 8-12 
Se venden las dos hermosas cnsas 
Lamparil la 72 y Villegas 86, ambas contiguas, 
una de ellas esquina en f16.000 oro español , re-
oonoce |1.900 de censos, para mas pormenores 
Suare* 98, bajos. fel 10E12 
B u e n n e g o c i o 
Por tener su dueño otros negocios de que 
ocuparse y serle impos ble atenderlo, se vende 
propio para dos principiantes, un magnifloo ca 
ré con fonda en el mismo local. Es tá situado en 
uno de los puntos más c éntr i epsde eita capital. 
Informan en la calle de Oficios n. 27 de 11 á 4 
de la tarde todos los días. 612 ^ 8-12 
Buen negocio.--r» }íran café con b i -
llar, dóminos y otra industria nueva y lucra-
tiva. Tiene capacidad para agregarle cuales-
quiera otra industria, como fonda, barbería, 
baños, etc. Informan Sol 9. 392 8-10 
Sombrerería. 
Por enfermedad de su dueño se vende muy 
barata en Animas frente a mercado de Colón. 
Bn la misma informan a todas horas. 
381 8-10 
Malecón. Se vende en $9500 una cas» 
'.cabada de construir en Ancha del Norte cer 
ca de Oaliuno. Ademfís te puede fabricar uir 
buena casa en la parte que da al ma lecón . In-
orma su duefio Puerta Cerrada esquina í< 
Antón Recio. 389 8-10 
Se vende un solar de 857 metros p l n -
i una cuadra do la calzada del Cerro, puede i1, 
hacerse 3 casas. Impondrán Concordia 101 ( 
Habana 154, Sin tervenc ión de tercera persona. 
_ 4 C 8 8-10 
Se vende en 50 centenes un pequeflo 
stablecimiento de v íveres 6 se admite un so-
io entendido en e) giro para ampliar el nego-
.o en Oficios n. 70, informarán. E n la misma 
so alquila parte de ún zaguán. 292 lt-7 7m-S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á V4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próx imas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
O. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparil la 94. También se venden dos solares 
. n esta capital, sin corretage. 
258 26-E5 
Casa de cambio y venta de tabacos y 
cigarros, por no poderla asistir su dueño se 
traspasa la acción al local que ocupa en une 
de los principales hoteles de esta capital, diri-
girse á J . A. Ballina, altos del café de Tacón, 
de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 2C6 8-G 
Dcintei cs para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos año-
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C^8J_ 5 E n 
(xANGA.-En ^9.500 oro americano, 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el interés de $27,000; 
informarán en Figuras 54 y 56, de 8 a 10 y de 4 
a 5. 16511 26-31D 
O l T V E N D E un buen establecimiento, situado 
^en una esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
Uy, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acc ión Por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Reilly 87. 16400 26D2S 
NEGOCIO SEGURO. 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su B a z a r con todas sus Accio-
nes* I*ocos gastos. 
16255 26-24 Db 
P o r querer r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y en s i tuación se presta para montar un co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. E n Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Quemados de Marianao. 
Se vead-jn las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y lo, piso 
D. 2í de J l a 1. 16463 26Db30 
de mm 
Bn el Vedado »e vende un caballo de 
monta de 2>í años, sano, so da en proporción 
por no necesitarlo su dueño . Pnede verse A to-
das horas en la calle 7; esquina á 10, bodega. 
536 4-13 
O a n i f a ! P o r t ^ n c r qoc a u s e n t a r s e su 
dueño se vende «n 30 centenes un hermoso 
mulo con su carretón, arreos y marca, todo 
nuevo. Infknta n . 138. Taller do carretones, a 
todas horas. 623 6-12 
S E V E N D E 
un potro criollo de 4 años, sano, manso y buen 
caminador. E n Monte 447 entro Castillo y Fer-
4 - 1 3 nandina. 524 
SE V E N D E 
un caballo maestro de tiro, 7 años y 7 cuartas 
alzada, se dábarato, y un carro casi nuevo de 
agencia. Industria 129, A. Mart ín . 271 g-7 
DE CAREUAJES 
Carros de 4: ruedas para carga. Se 
venden dos magnicos carros para carga, de 4 
ruedas, muy módico precio. San Miguel 278, 
esquina á Infanta. 627 4-14 
Se vende uu carrito do cuatro ruedas 
y una mulita, por no necesitarlo su dueño. 
Se da barato. Propio para l echer ía ú otra cual -
quiera Industria. Informan Gloria 225 
594 6-14 
Se vende en la mitad de su valor un 
faetón de media vuelta, en buen estado y una 
vrgua do a á s de 7' cuartas. Informan Monte 
336. 683 8-14 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, eoupés, jardineras, familiares, Tilbu-
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
610 8-14 
Se vende uu c a r r o c e r r a d o para re-
parto, de cuatro ruedn Ht^n citado sobre 
todo el herraje. Inform. ,r lOSki v Manri -
quo letra I ) . 637 4-13 
ENT 60 C E N T E X K S 
se vende un Príncipe Alberto con zunchos do 
goma, y una limonera. Puede verse en Aguila 
84, su dueño en San L i z a r o 24, altos. 
517 4-12 
Se venden varios carros 
nuevos v do uso, para cualquier industria, una 
duquesa nueva de lo mejor, un príncipe Alber-
to y un charavan, todo muy barato. Zanja 68. 
305 8-10 
1 fflIIBLES Y P E 1 D Á 8 . 
Se vciMio 
un Piano muy barato en ocho centenes, pro-
pio para aprender. Rayo 68. 667 8-15 
Ganya.-Alfombra i n a < r u ¡ U c a 4 x 5 
varas, cama de lujo de l í l érro y latón con su 
bastidor, una nevera forrada do cristal, pre-
miada en la posición de Sao Luis, uu buró 
y otros muebles, todos nuevos. Concordia S), 
altos- 6ü7 4 15 
S E V E N D E 
un escaparate y varios muebléis en San Nico-
lás 12, se pueden ver á todas horas, son muy 
baratos. tílü 10-15 
llerrorossi pangú. Se vende un piano 
alemán, que coato ftiOO, muy barato por tener 
que marcuar al Japón. Lealtad n. 131. 
662 4-15 
GRAN E S C A P A R A T E DE 2 LUNAS 
Se vende en 9 centenes el mejor escaparate 
de dos lunas de caoba y cedro q e hay en la 
1 tabana, de tres hileras de perlas, moldiuas 
francesas, gave tón y dos gavetas por fuera, y 
de muchas comodidades para el que tenga que 
guardar mucha ropa, es un mueble muy .supe-
rior, el mejor de su oíase. Campanario 121. 
62i 4-14 
S E V E K D E 
un piano muy barato por no necesitarse. Acos-
ta83. 603 8-14 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nnevos, finica casa que lo haca en 
la Habana. San Rafael 14. 607 8-14 
Caja de hierro. Se vende uua mrif» n i -
ñea caja do hierro contra incendio, está nue-
va, mide un metro y dos pulgadas de alto y 
tiene un hermoso'escaparate p i r a guardarla. 
Ks mueble de gran vista v mucho raórito. 
Campanario 124. . 630 ' 4-14 
Se vende muy barato un piano nuevo 
de A. Werwehin.íer, con planchas y barras 
met í l i cas , de cuerdas cruzadas y excelentes 
voces. Perseverancia 34 A. 611 4-14 
PÍANOS GOETZS A L E M A N , 
Se vende un magní l ico piano de este fabri-
cante propio para una persona i u t e ü g e n t e . 
San Rafael 14. 603 8-14 
Escaparate de una Euna.-Se vende 
n 6}4 centenes, un magnifico esciparato de 
na luna, color nogal por ausentarse la fami-
lia. Campanario 124. 629 4-14 
FIANOS W E L L I N 6 T 0 N 
<le la fábrica T f l E C / V B Í í E C O M P A -
N Y de Cbicaíjo, 
'ínrantizados por 10 ANOS, A #250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des.. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de E D E L M A N Y COMP, 
Obrapia 23 
c 51 alt 13-1 E 
P I A N O S N U E V O S 
X 40 centenes, alemanes garantizados los vende 
únicamente . Salas San Rafael 14. 
605 8-14 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s 
sin ver y confrontar los precios de la casa. Sa-
las, San Rafael 14. 604 8-14 
SE ALQUILAN S E R A F I N A S 
y t a mbién se venden, desde 10 centenes en 
adelante. San Rafael 14. 603 8-14 
A P R O V E C H E N L A G A N G A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde f 84-0 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde | 40-0 
Juego completo para sala, de cedro, des-
de f 21-0 
L o mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios en cualquier clase de muebles que se 
desee.—Condiciones y envase g r a t i s . — " L A 
E S M E R A L D A , " Angeles 28, Te lé fono 1131. 
557 15-13 
Piano. Ganga! Por tener que ausen-
tarse su dueño, se vende un magnifico piano 
alemán de Ferdinand Esser, de cuerdas c r u -
zadas y clavijero m e t á l i c o , nuevo, puedo de-
cirse, costo 60 centenes y se da «n 25. Puede 
erse en Aguacate 58, cuarto n. 7, de 11 á 12 de 
la mañana. 587 4t-18 4m-14 
S E A M U E B L A N CASAS 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos y de inmejo-
rable construcción. Compren muebles en esta 
casa que serán ventajosamente servidos. Váz -
quez l ino, y Cp. Neptuno 24. Te lé fono 1584. 
578 15-13 E 
Se vende un moslrador y cantina es-
tilo americano, con un gran espejo al centro 
y nna nevera grande, todo en buenas condicio-
nes. Puede verso Real 51, Playa de Marianao, 
á todas horas. 570 6-13 
GANGA.-Se vende una vidriera para 
puerta de calle, propia para cualquier estable-
cimiento. Salud 02. 561 4-18 
Buena ocasión 
Se vende muy barato u i juego sala Rí Regen-
te, un juego de cuarto de nogal y uno de come-
dor, dos regias columnas, cuadros, l á m p a r a s , 
buró, sillasy sillones y todo lo demás barat ís i -
mo. Estrella 75. 551 í -13 
P O R A U S E N T A R S E 
su dueño se vende muy barato un juego de s a -
la completo Luis X I V con espejo, un aparador 
y un escaparate moderno. Villegas 76, bajos. 
6-12 513 
Se vende un piano 
casi nuevo en ooho centenes. Pe le ter ía E l B a -
zar Moderno, centro de la Mansana de Gómez. 
495 4-12 
Gamitas de blerro nuevas con baran-
da, para niño, á 8 pesos plata. E n la misma fie 
haoen toda clase de trabajos ea camas de hie-
rro y bronce. Carmen 11. entre Tenerife y Cam-
panario: 516 4-12 
S E V E N D E 
un bufete ministro, mueble rejio y otro senci-
llos, casi nuevos. Chacón 81, puedo verse. 
C 129 8-12 
Se vende un espejo ttrande 
con su consola costo |300 y se da en 25 cente-
netf, hay otros muebles. Animas 81. 
507 4-12 
PIANOS DESDE 10 C E N T E N E S E N 
adelante los vende. Salas en Sán Rafael 14. 
472 g-H 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
nuevo cuarto de cola, acabado de re-
cibir, el más bonito, fuerte y de me-
jor sonido recibido hasta ahora. San 
Rafael 14. 
413 8-10 
S U A K E Z 45, 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y $9. T R A J E á du 
sraokin y chaquet de f3 á 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. F L U S E S dril blanco n. 100 á |2. Pan-
talones de"casimir á 1 y S O M I R E R O S de 
1 á 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidds do seda, oían, lana, 
franela, Ac. A B R I G O S flamantes. BOAS. S a -
yas negras de todas clases á 1 y |2 . Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de50cts. á$5 . Mantas y chales de burato á 2, 
3 y f 4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas do coser, 
lámparai de cristal. J O Y A S de ero y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases ótl les 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
• 13-6 E n 
Cuchillas mesa | 8-00 dooen-
Cuchillos postre i 7_oo 
C acharas mesa S 7-oo n 
Cucharas poiire J 6_5:j " 
Tenedores mesa s 7-00 '* 
Tenedores postre i 6-.VJ ^ 
( ucharitas café i 3-75 * 
Tenedores ostiones | 4-21 * 
Trincliautes cucháronos.—Oubiertjj pjf^ 
ensalada.—Tenacillas para az&car. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 3 ¿ A L fí». 
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S E V E N D E 
un magnilico.jueg-o do cuarto propio 
para un Recaló d para uno que se vá 
á casar, no hay otro igrual en ta Haba* 
na, se puede ver en San Kaíacl i4 . 
414 8-10 
HGDlnno ?0, frente á La Fitafia, Tlf. 1225 
S'ndir c o m p r é nmohlfs s in <iutcs v i s i -
l u v c s l a vasa. NOVIOS, A CASA U S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que midie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
hacemos á 11 vi.'ti y gusto del oompradof. 
T o d j bueno y barato. 4S4 a l t 13É 12 
"PIANOS A M E R I C A N O S -
nuevo» ;l 40 ccnlenes, con 3 Pedales 
y sordina de cuerdas cruzadas. San 
ítaíael 14, el que compre piano en 
i sla casa se le afina siempre ^mtis. 
l i S 2 8-7 
LA R E P U B L I C A 
Sol 8 8 , entre Aguacate y Villegas, 
Realización de todos loa muebles nuevos y usa-
dos, hay desde el mas lujoso hasta el mas mo-
desto, como extraordinario, una caja de hie-
rro, un juego Luia X V , una buena cama de 
Nogal, un escaparate cola ébano do una luna 
(extranjera), lamparas y cocuyeras, máquina* 
de coser, tinajeros, un bufete ministro, camas 
de hierro buenas y baratas, y otros muchos 
muebles que sería nmv costoso enumerar, to» 
do barato. 16569 13-l .E 
¡Comercio en generall 
Venga Vd. á ver el rastro ' ' E l Medio Uso". 
Dragones 1 4 , y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en públ ica Mibasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas .¡La 
mar! 1654S 26-El 
L A P E R L A 
CASA DE PRESTAMOS T MIJEBLERIA 
Realizamos gran surtido de Juegos de sala, 
comedor y cuarto, espejos, grandes y peque-
ños, lamparas de cristal, relojes, escaparatss, 
vestido res, lavabos do depós i to y corrientes, 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, oanastilleros, aparadores, mesas de co-
rrederas, neveras, jarreros, auxiliares, bufetes, 
burós, sil.as giratorias, sombrereras, sillas y 
sillones, gran surtido cuadros, alhajas, ropas é 
inñaidad de objetos, todo muy barato. H a y a n 
enpejo grande y consolar propio para Socie-
dad 6 casa particular. 1B6B3 15-1 
P R E N D A S 
Los que desean comprar, hacer 6 coapoat* 
nna prenda á la perfeooión y á módioo praalo^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispe y O-Rsilly. 
Be compran bridantes, oro y plata. — I^élíft 
Prendes. 0 39 28-1 E 
D I H A P I K i m 
[ 
Constante surtido en m á o u l n a s motoras» 
bombas de todo» tamaños , calderas, tuberia, 
Hay un tacho, máquinas de moler, centr í fugas , 
filtros, prensas, etc. L E O N G . L E O N I . Merca* 
deres 11. Deposi tó calzada de Concha, J e s á i 
del Monte. 638 4-18 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4, en Qaliano nñm. 107. 
451 . 16-11 E n 
1 
U u a s r y u d o n i J d r l a n o e Buckei/e n, 9 
cneuta ffiG-00 oro en el deposito de maquina* 
ría ds Francisco P. Amat, Cuba 03. 
O 50 alt I B 
O O i M Y P E M I R Í A 
E l mejor depurativo de la Saagrs 
ROB DEPURATIVO de GauAuI 
j i l a s L)B 40 AñOS DK CURACIONES BORPBBK-
DENTKS, KMPLF.B8K EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
| y en todas las enfermedades proveniente» 
Ide M A L O S H U M O R E S A D C j U I R I D O S O 
U E i l E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas, 
C 54 alt 26-1B 
p i a n o s r i g h a r d 
elegante mueble con íi Pedales y sor-
dina, sraraiitizados los vende muy*ba-
ratos. Salas San llaf'ael 14, el qwc 
compre piano eu esta casa se le ftSna 
siempre gratis. 2 8 3 8-7 
¡Canga!—Se venden «O losas ó máf 
de mármol blanco para piso y otras piezas ds 
mármol mas para mesas y una pila de lo mis-
mo para jardín. 3o pueden ver calzada del Ce-
rro n. 538 a todas horas. 620 4-12 
A los maestros de obras. Se venden 
cinco reja» de hierro, tres con puertas. Miden 
12 piés infidos 10 pulgadas de alto por 7 idetu 
6 pulgadas de ancho. So pueden ver en Amar-
gura SL bajos. 427 8-U 
i i ! P i l i S 
8e avisa al públ ico de esta capital, que acaba 
de llegar el ^eñor E . Pellorcs miembro de la 
Sociedad de Africultura de Argelia (Africa 
Francesa) con ana co lecc ión da planta* fru-
tales y de flores de las mfis escogidas de aque-
llas comarcas, y aclimatadas por estos climas. 
Se invita á las familiai á visitar el estableci-
miento. 200 variedades de rosales. Semillas, 
flores y legumbres. Padre Sierra á la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n. 72. 
65 16-3 E 
A LOS SRES. D E T A L L I S T A S 
Se venden litros y medios litros, botellas y 
medias botellas. Precios módicos . Dirijirse 
a Benito Uómez , Vives 135. 
16204 21-23 Db 
Imputa y fcw— nURIfi DB LA MAiUH 
